あごら : 20号 (1979.5.25)「 ひろがる女性解放と男女雇用平等法」 by unknown
20号
20号記念特集号
・女性史におけるウーマンリブ 水田珠枝
-女性解放論の反省とリブに望むこと 田中寿美子
.ティーテイン③資本主義社会の中で女が働くこと
.ティーチイン④労基法研究会の報告を読んで
.あごら 7年、 20号を振り返る
.資料@労働基準法研究会報告.私たちの雇用平
等法案骨子.女子保護条工商亮止反対のアピー
ル@女子労働に関する圏内法とILO条約

ひろがる女性解放と
男女雇用平等法
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真の女盤解設とは何7J、
女性解放
思想史
水田珠枝
其の女性解放はどうすれば可能か。
従来の研究では無視されてきた生命
の生産という視点が必要と考える著
者が、現代の課題をふまえつつ、近
代西欧女性解放思想の形成過程を考
祭する画期的な労作。 2900円
器購轟轟講座おんな麗轟轟璽
おんなが自由に、全体的に生きょう
と望むとき、なぜ、女の問題'にぶ
つかるのか。好評の全巻書き下ろし。
回なぜおんなか 980円，
島本久恵・中山千夏・阿部伊都子他
国おんなの性 980円
吉武輝子・松井やより・森崎和江他
国結婚すべきか 980円
富岡多恵子・山本美智代・瀬戸内晴美他
国おんなと母のあいだ 980円
小沢遼子・平林久枝・秋元松代他
国おんなと仕事 980円
山川菊栄・塩沢美代子・末次様子{也
困そして、おんなは…・ 680円
沢地久校・板谷翠・大熊由紀子他
東京柵|筑摩書房|小川町2
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??????????っ???、 ???「???」??っ?????????。???????
??? 、 。 、 っ??
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?っ?。 、??? 、???? 、 。?
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???????
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?、?
??????????、?????????? 、 ?????????、「??」????
??? ? ?? 。 、 「 」????? 。 っ??? 、 、 、
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????????、??????????????????????、?????????????。???????????????????、????「????」??っ????????????。??? 、 ? 、??? 、 ???? 。 っ ? ? 、??? 、 っ 。??? ? 。??っ 。 、 っ 。??? 、 、 っ
?
? ?
??? ? 。
??、???????????????????????????っ?、????????????
???
??? ? 、 、 ? ?
??? 、 、 、????????? 。
?
????〉????????
?????????????????????????????????????????????????。一、
????????????????
???????、???? 。? ?????????????、??? 『 』
?
???『?
??』?????? 。? 、 、
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?????っ?????????????????????????????、????????????????????????????????。?????????????????????????? 。
?????????????????????????????。???????????????
???
?
???『???』????????????????????
?
???、????、????
???? ? 、 。?、? ????????????????っ?。?????、 っ 。??? っ 、 ? 、?〉? っ 。?、???? ?っ 、 、 。??? ? っ 。 「??? っ 」 。?、? 、 っ??? 。?、? ???? ? 、 。??? ? 。??? 。 ? ? 。?、? 、 っ??? 。 ぅ?、? ? 、??? 。
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?
?
????????????????????????????????????????、??
??? ??、???????????????????????????。「?????????????。?? ? ?」
?
???????????????
??? ? 。 、 、??? ? 、 ???? 、 。??? 。 「 」??? っ 。
?
?
????????????、 っ 。
?「? 」???? 。
「?????????????????????????????。???????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????
?
?????????????????????、?????????????????
????っ??? 、 ?? 。????????? ? ? 。???、 ? 。?
?
?????「??????」?? 、?????、?????????????????????
??? 、 、??? ? 。 、
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?????????????????????。??????????????????、????????????????? 、 ? ??????????? ?????。?????????? 。 ???? 、 ??????っ っ ? 。
??、???????????????????????、???????っ????????、?
??? 、 ??、 っ ィ?????? 。 、 ????? 。 ? 『? ? 』??? 。
「ーー??????????????????????????????????????????????????? ? っ 、 ? 。 ????????? ??????????、? 、 、??? 、 ?????????、??????????????????? ?
?
」
?? 、
???、?????????? 。?????????????? 、 、???? ? 。 ? 、??? 、??? 。「??? 」 。
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??、?????????????、???????????????????、????????
?????、??????????????????、????????????????。???????????っ ? ????????〉???? っ?、 、 っ ?っ?? ?????? 」 。
????????? ? ? 、 っ
??? 。 っ 、??????? ?????????。????????? ??????? 「??」 、 、??? 。? っ ???? ?、 。
?、??????? ?
。
???????????
???
?
??? 、???
?
????????????
?
?
?
???????、
??????
?
?
?
?????????????????????????????????????
? ?????っ???? 。 っ? ? 。
??????????? ? ????
??、 ? ?????。??? ? 「
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????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????? ? 。??? 「 ???? 」 。
???????????????????????????????、?????????????
??? っ 、
?
???????????????、???ー????????
????? 、 っ ??? ????
?
、?????????
?
????????????
?
??〉、??????????
?
???
??、 、 、っ?? ?? っ 。
????? ????????????っ?????っ??、??????????っ???『?
???? 』 ? っ?????? 。 ュ ッ ッ ェ 「 、???」 ? ? 、 。 ァ ー??「 」??? っ 。 ー 〈???〉 ? 、「 」「 」「 」「 」??? 。 、 っ 。
?????????????????????? 、
っ?。 ょ
??
????????〉?、????????????????????
????
?
???????っ???、??????????????????????????っ?。
???? 。??? ー ?
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????ー?????っ??????。
??????????????????????〈???????っ??????????????
??〉 ? ? ?????っ????????????????????、??????????? ? っ ? ?????? っ 、 〈 〉??? ? っ ?? ?。 ? ???? っ ? ??? 。
??????、? 、 ? ?
??? 、 っ 。??????〈
? ? ? ? ?
???????????????????、????????
??? 。 。??? 、 ? ェ ー ?
??
?????
??? 。 ィ ェ??? 、 ? ? ???????
???????????? 、 ? っ 。
??? ー 。
??? 、「 ?????? ? 」
??? 、 、?????? ?、 ィ ィ 、??「 」 、 っ 、??? 。っ?? ? 。 、??? っ 。
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??????????????????????????。???????????????????ー?????????????????????、?????????????ー???????????? ? 。 、???? 。
???、????????????????????????????????????????、
??? っ ? 、?????? っ 。??? 。
?????、???????????????????????
????????? ? 、 ????
?????? 。 。「????????? 、??? 」
?
???『??????????????』〉。????っ???????
??? 、 、??? 。
????????? っ ?。??????
??? 。?????? 。?????? 。 、 、???
。
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「????」?、??????????
???「????」???????、??????????????「????」????????
??、??????????????????????っ?????????っ?。????「????」???「????」??????????????、「????」????????????????。 ?「 」 ?。 ? ? 、???? ? 。 ャー 、?? ? っ 。??、??? ? 、 、??? ?。 ? っ 、??? ? 。 、 、 、??? 。??「????」?????? ? 、 ?
???
?
??????????。????????????????、???????
???っ?? ?? ? っ 「??? 」?
?
??ュ?????『??????????』???????????っ???。
??????、?????????????? ? ?
?、「 ? 」 「 」 っ 、??????「 」??? ?? ? ? 、 。
????「? 」 ? ? ? 「 」「????」??? 、「????」???? ? ?? ??っ?????????????
???? 。
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???????????????
?????????っ???????????????、???????????????????
?っ?????????????????。??????????、???、??????????????????????、??????????????っ???。?????????????????? ?。 、 ? 、 ? 、 、??? ー 、 ? ???。 、??? 。 ィ ェ??? ? 。
?
?
????
?
??『?????」?、???????????????????????????
??? 、 っ 。????? ???、 ? 。??? 「 」??? ? 。 、??? 。
。
????????????
?????????????? ???????????? っ 。
?????? ? 、 っ??ー????? 。 っ 、??ー ??
??、??????????っ???。
????????????。??????ェ?????????????????????????
??? ? 、 ??????????????ュー???????????????????、??? ? ー?? 、??? 、 。
?????
?
???ー??????????????????、??????
?
?
?
???????
??? 、 ??????、 、 ? ッ??????、??? 。 っ 。
?????? ? ? ? 。
??? 、 っ 、「?? ???」?????
?
??????、?? ??っ??????????????????????っ????
?。? ? ?? 「 」 、 ?????????? ?
?
?????????????????????????????????
??? 。
??????????????????。????????????????????。?????
??? ? 、????? 。 ? 。???
??
?
??
????????????????? 。
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????〈??????????????? ? 、????????
????????????????? 。?????? ????? 。
? ? ? ?
????????、?????????、?????
??「??????」????????。?????????????????、???????????????? ? ? 、????っ 。 、 ? 、??? 、??? っ 。
j奈
田
?
代
????、???????、「?」???????、??????? っ ?。
??????「?」?「?」???????????
??? っ ?、?????????????????っ?。 、 「 」? ???? 、 「 」??? ? ? 。??っ 、 ? 、??? 。
??????、??? ? ?、? ?「
?」? 、?。???? 、 ィ??? ? ー 、 『 』??? ? 。 、
?
??????
??? ーー 、
???っ??????????????????????????、? 。
???、「????」??、???「??」????
??? ? 、 ????????????????。 ? 「 」 、「???????????????????」、「?????? っ 」
?
? ? 、
?????? ? 、?
????????? ?? ? ?
???
?
???????
??? ?? 、 ??「???」 「
?
???」?????
?、???? 、?? 。
???????????
? ?
??????、?????
??? ? ? 、
? ?
??????。 、 、??? ? ィ??
?
????。??????ィ?????、????
??? 、
? ?
???、??
??? ? 。???っ 、
?????????、?????????
?
???
?、????? ? っ ????。??? 、 ィ ????? ? 、??? ? ????? 。 、 、 ???? ????
??
??????????「??????
??
?ャ
??? ?????? ?? っ 。
?????? ??????、????「????」
?????「 」 、???? ? 。?????。 っ 、??? ? 。 、??? ? 、????、? 、??? 。 、 ???? ???? 、???、 。
35 
??????????????????っ?、??、
??????「????」???????????????????、? ? 、?????? 。 、 「???」 、???????????????????、?????? 〈 。 、??? 、???????、? 、??? 、??? ? 。 、 〈??〉 。
???????????????????、???
???????。???? 、??? ? 。 、??? 。?????〉 、
?????。???????????????、???????? ? 、 ???? ?っ?? 、 。
???????????????、????????
???? ?? ????????。???????? 、 ?、??? っ 。????????? 。 ???? ? 、?、? っ?? 。
36 
?????????????????? 。?????? ???? ?。
??????????。????????????、??????????????「?????」
????。???????????????。
????????????????、???????
??? ? 。
??? 、 ???????? 、
??? ???っ???。????????、????? 、 ??っ? 。 ???? 、??? ? 、? ???? 、??? 。
??????
?
???????
?。? 、 、??? っ 、 ? ょ??? ???? 、 、 ???っ 、??? っ?っ? ? 。 ーー??
?
???????
?
???????、??????
??? ? っ 、??? ?っ 。「?????」???????、????????????? 、 、
???????????????っ?、????
?
??
?? 。
?
??????、???????????
??? ?っ??、?????? ??? 、 ? ???。 、 ?? ? ???? 、 ??????? っ??? ?、??? 、 、 、??? っ っ??? っ 。 、??? 、 ?っ?????? っ 。
???????????。??????????、?
っ?? 、 っ?????? っ 、 「????っ?? ゃ 。??? 、 、っ??? 、??? っ 。??、????
?
37 
???????、????????????、???
??????????????。??????????????????。?????????、「?」?????? 、 ? っ???、 ? ?? ?っ?? 。 「 」?????????? 。??、??? 、 っ??? ? 。 、???「 」??? 、 っ 、??? ーー?、? っ? ? 。
?????????????
?
「??」?????
????? っ 。「?」??????、???「?」?「?」??????? 、 ? ???????? 、? 、
?????????っ?。???????????????「?」????っ??、「?」???????????? っ 、 っ 。???、「?」? ? ???? っ 。??、 っ っ 、「?」 ? ?? ? 。??? ?、???? ?っ 。 、??? 。 、??? 。??? 、
????「??」??????????っ?。???
??? 』 。
?ゃ?
?「??? 」??? ? 「 」 、??? ? 。??? 、 ?っ? 』。 、
?
???????
??? 。 、???? ? 、??? っ 。っ?。 っ
38 
?????????????
?
????????????????????、???
??? ???、???????????『??』???。?????????????、 ??、? ? ? 、? っ っ??? 。 、
?
???ュー????
??? ? 。??? 、 ? 、??? 、??? ュー??? 、っ??
???、??????????????? っ 、
?????? っ 、????? 、 、?????? っ? 。
???
? ???????????????????。
??? ????????。 ??、
????、???「?」?????????????????っ???????? 。「 」??? ? 、? ? っ ?????、??? ? っ???、???? ?
?
、
??? っ 。??っ??? 、??? ? っ 。??、 「 」??? 、 。「 、??? ? 」 、?〉? 。
??????????????????????、?
??? ? っ 。?????? 、??? っ 、??? 、 、??? 。??? 、 ???? 、 っ??? 。 、 っ??? 、 っ 、
39 
?????っ?????????????????????????? ??????????? 。
?????、???????。??????????
??? 、 ??????????????????、 っ??? っ 。
?????、?? ???????????。??????、 ? っ
??。????っ????、 ? 、???、??? ???? ? 。 っ 、??? ???? 、 ??????? 。
?????????、「
??? 」?????? 「 」 ?
40li 
?????????、?????????????????????????????っ?????。??????? ? 、??? っ 「 」 ? 、 ??????? 、 。
????ー?????、?????????
?
???
??? 、??
?
??、??????????????????、
??? ?
?
????っ?。??????????
??? 、? っ??? ?? 。 っ 、??? ー? 。
????????ー???、???????????
??? ? ???????
?
????????????
??? 、 ー??? 。 、??? 、??? っ 。??? 、??? 、 ??
/ ， 
?????????????、?????????。
??、????ー??、?????????????
??? ????????
?
??、?????
????? ????、「 ? 」 ???????、「??????????????」??????? ?? ???
?
?
??、??? 、「 」????、??? ? 。 、「???」 、「??」?、?、 。 「 」???、 ? 「 」??? 。
??、??????????「????」?????
??? 、 っ 、?????? 。「 」「??? 」 」「??? 」「 」「??? 」「 」「 ッ??」「 」 ?、??? 。「 」 、
?????????????????????、????????????????????????。?
?
?
??っ ??。? 「 」 ???、 ? 。
??????、???????、「????」???
??? ? 、 、?????? 。 ー 、????っ? 、??? 。
????ー???? ? ?、
????????? 。??? ???? 。 、??? 、 ???? 。ー?? 。?? 。
???????????っ?、???????
????? ? 。 っ
41 
????、????????????、??????????、??????? ? 。
??????????????、?????????
??? ?っ 、 ??????? 。??っ っ??? っ 。??? ? ???? 、 ?????? 、??? 、?????? 、???、??? 、??、 。
???????、???、????????? ??、
??? 、????? 。 、 、??? 、 、
?
? ?
??? っ??? ????? っ 。 ? 、 、
????????、??????????????????、??????????????
?
??????
?
?
?????????????????????
ゃ?? ? 。??? ?、 っ ????? 。 。 ????? ???、??? 。 、??? ゃ 、??、??? 、 ? 、??? 。???、 っ
??????????????。??? 。 ?????????
????? 。??、??????っ? 。
??
?????????????
??? 、 ? 、 、???? ? っ?、 、?? ? 、
?
?
42 
????????????????。?????????????? 。
?????????????????????、??
??? ??。???? っ 、 ?っ??? ー 、?? 。
??????、? 、???????、
??? ?
?
????、???????
?????っ ? 。 っ??? ? ?、?????? 、 っ??? 。???。 ? 、??? 、??????、 、??? 。
?????????、???????? 。
??? 、????。??? 、??? 。 ? 、
????、??????????????????????????????、????????????。??? ? 、??っ 。 ?、??? 、
?
??っ?
??。 ? っ 、??? 。??? ? っ??、??? 。
?
?
?
?????????????。???????
??? ? 、 っ?????? 。
?
??
?
????????
??? っ??? 。??? 、??? 、??? 、 、?? 。
?
???、?????????? ???????
??? ? 、
?
???、??????
?、???? 、??? ? 、
43 
?、?????????????????。??????????????????????。 ?
?
?
??? ? 、 〉 ???っ 。 っ ??????? 、? 。
?
????????ィ?????????????
??? ??
?
?
???
?
???????????????????
??? 、 ィ???、???? 、???、 。??? っ 、 ???? 。
?
???ー?????、?????????????
??? 、???っ?? 。 ー 、??? 、??? ???? 、??。 、 ???? 、? 。
??????????????、????????、?
?
?
?
???ー??????????????????
???。???????????????
?
????、
??? ?????? 、 ??????? ? 。
??????、? ???
??? 。???????????。??? っ 。?????? ? 、??? 、 ???? 、??? ?
?
。????????
?、「 」??っ? 。
????????????????? っ ?
???、? ?????。 、??? 。 ? ? っ 、??? ? ? ? 、??? ? 。??? っ ゃっ
44 
???????????????、??????????????????????????????。?????? 、 ??、????、 っ 。
?????????????????、??????
???、?? 。?????? ????。 ??、??、? 。 ー??? ? 、??? ? 、???。 、 ???
??。??????????????????????、??????? 、??。〈 ? 〉 ??????。
?????、??????????????????
??? っ?。?????? 、 ?????? ????????? 、ァ??ー ョ ? 。??? 、???? っ 。 、 ? ???? 、??? 。?、? 、???っ 。?? 。
?
??
〉『?????』???、?? 、「???」 。
〈?
『???』???????、??????????????
?
????「?ィ
?
???????????????????
ー ?
?
」???????????。
??
〉?? ?「
?
?????????????」???????????????????。
〈?
〉? 「 」 ? ? 、 ???? ????????????????????
?
????????????。
??
????? ???、????〉???????ッ??????ー????????ィ?????????ィ??????
?? 。
45 
??
??????????ィ??、???????????????????。???「?????????????。?、
??????????????????????????、??????????。
??
??? ? ? ?????????????????????????????
??? 『
?
?????????????????』??????、??????〈?????
???????〉、???。 『 』 ? 。
?
〉???? ?? ??????〈?っ?〉???、???っ ???????。????、??????、????? っ ??????、??????????? っ 、 。
〈?
〉???
?
???????????っ??????????
?
?ョ
?
????、???????????っ??????。?
??? 「 」 、?? ???????????? 、 ??????????? 、 ェ
?
??????っ?
??っ 。 、 「 」 「 ェ 」??? 。? 、 ? ????、??????? ? 。 ??????? 、?、?
?
????????? っ ? ?、??????????????、????
??」 ? 〉、 「 」 。
????????????????? ??? ?? ??????????????
「????」???、「???」??????????っ?????????????、?????????。?????
?「???? ? ???? 。
?????? ? ? ??????? ?????????????????? ??? ? ???????????
????っ? ? 。 、 、 「 」 っ 。 、?????っ 、「 」 「 」 っ 。??? 、? っ っ 。「 」
46 
???????????????????、??????、?????、?????っ????????????????、????????っ???。???、????っ?? ? ? 。
??
???????、???????????????????????????。???????????????????
??? 、 ? っ ? 、 ? ? ??っ? ? ? 。
??? ????「?????」????????????っ????????????????、???????????
?、? 、 。
??? ? ??????????? ? ?????????????
???、? 。 ? ? 、???????? 、 。「 、 ? ? っ 、 、??? ?? っ 。 、??? ?っ 」
?
??〉????? 、 ? ??。 ?、????????、「?????
?」? 、 ? っ 。
??〉 ? 、 っ 。 っ 、
?っ? ? っ 。 ??? ????っ?、????? 、 。??? 、
??????『 ? 』 、??????、 ?。
?????
?
?????
?????
?
??????、??????。
?????????????? 。〈?〉 。 。 、「 」
?????? っ 。
〈??? ? 。 ??? 、 。〈?〉??? 、 ? ? 、??????? ?
???????????? ? ? 。????。? 、 、 ? 、 。 、 、
47 
??っ??、???????????????????????っ?????。
〈?〉「????」????????????????????????????????。???????????????
??? 、 ? ??????????????????????????????????????????????????、??????? 、 「 」 。
??????????????????????〉???? ?? ? 、 『 ???』??。???〈?〉 、
?
? ? ? 。
?
??
??、???
?
???????????????。
???? ? ?
??
???「??」「???????」
???????。
??? 、 、 っ ー?
???。 ???????? ? ー 、
??
???
????っ?? ??? 。
????????? ??
??」 ?
?
????????、???????、????????????っ???
??????。 ? っ 、 ???っ 、? ?? ? 。??? っ 。 、
?
???ー????????
? 。
??〉????、? っ っ 、 、????????、????
???? ? 。
〈?〉 ? ? ????
?
??
?
?ョ??????????????、?????????????????????
??? ? ? 、 。??????、 。
48 
ドキュメント UL¥まnを生きるまたちへのメッセー ジ
rJ) 
???????????????????。???? 、 ???????。?「?? 」 ??? ? ?? ? ?? 「 ? 」? ? ? 「 ?? ? ?っ?」???
⑨もろさわょうこ編・解説⑨各1，000円
???っ????? 、 ? ?? ?、? 。 「 ??」 ?? 」 ? ? 「? 」???? ?? 「 」????????? ?、? 。?? ???? ? ? 「 」「 ?? 」?? ?」 ? ? ?
??????????????、????????? ??、
?????????????
?
? ? ? ?????。?「 ? 」?????? 」 ? ? 「 」? ?? ? ? 」????????? っ ????。? っ 。 「? 」 「? ?
?
??
????????????????
「 ??? ????? 」 ? ??? 」 ?????????? 、 ? ?? 。 〈? ?? 、 、? 「 ? 』? ? 「? ?」 ??
??????
02 村田区四J平川士|振替東部制
私にとっての解放
?
し、
??
村
同
多
恵
「??????????????。?????。????????????、??????????
?
????っ???????っ??。ィャ、??????? っ??? 、 ? っ? 」
????????????????、?????
??? 、 、????っ?? っ 。??? ? 、??? 、 ? っっ 。
??????????っ?????、
???? 、 、??????? 、 っ??? ょ?????????????????????????? っ 、 っ 〉
??????????????????????、????、?????? 、??? っ 、??? ? 。 ?????、 っ??、 、 、??? っ 。
????????????????????、?
?、? ? ??? ? っ 。
???? 、
?
??、???
??????、? ? 。??? ?? 、 っ??。「 ? ?? 、??? ゃ?? 、 っ っ? 」。
???????ェ?? っ
??、?????? ???? ? 。 、 、??? ? ? っ? 。
???????? 、
?
???????
??? っ 。
50 
私にとっての解放
???????????????。??、?????????????? っ ???? っ 。
?? ??、?
?
????
?
????
?? 。 、
? ?
、 、 ? ?
? 、 ?、
???????
? ?
?
?っ?。?? ?、 ???
?????、 。
????????、??、??????????
??、 っ 。?っ?? ? ?? ???? ?? 、 、??? 。 っ??? 、 っ?? 。
????????、? ? ?
??? 、???? っ 。 ??っ?。 ? っ??? っ 。 ? っ 。? 、 っ 。 、??? っ 、??? 、 っ?、? ? っ 。
????
??????????
?
???????
???????、????、????????????? ? ? 。? 、
?
、????????????。
???????????????????????
???、 ???
??
??????、??
????????、 。??? ? 、??? っ 。??、 ? 、 ????、
??
??っ?。?????????
??? っ 、 ????? 、 ? ???? 、 っ 。 、??? っ 。 、 、???っ 。?っ 。
?
????
?
???????、?????
??? 。っ ?、
??
??????????? ?
?っ?、???? 、 、??? ? ? ゃっ??
?
????????????っ?。?????
??、 、??? 。? 、 、
51 
私にとっての解放
????????????????????????、??? 、??? っ?。
?っ????????????????????
??、 、???。「? ? ?? ??????、?????ー ???? ?
??
???
??? 、??? 。??? 、 ? 」??? っ??? 、「 ー ー
?
??っ?、
?
??????????、????????、
????」 っ 。
??
??????、????????????
?。? ?? ??っ???? 、 、? 、
?
???? ?、
?っ? ????? ? 、 。??? ? 、??? 、 っ 。??? 、 、
?????っ?????っ?。???????????????っ?????、????????????? 、 ? っ 。?っ? ? 、 ?????。? っ ??っ?。 、 ? 、??? っ っ??? っ 。??? ? ? ??、? 。??? 、 ? 、 。??? っ 、 、? 。 っ 。?????? 、??? ? 。??? っ ???っ 。 、?っ? 、??? 。??、? ?っ っ 、??? ? 、
??
?????っ?????
??? 。
????????????。???????っ?。
52 
私にとっての解放
??????????、????、??????????????っ?????。???????????、 、 ? 、 ????? っ 。
????、????????っ?
?
??????
???、 、???? ? 、 ? ????っ?、 、??? ? っ 、??っ?。??? 、 ? 、っ 。
????????????? 、 ?
???? 。?????? ???? っ 。 、??? っ? 、 っ??? 、??? 、??? 、? っ 。?????? 、 、??? ? 。「 、?ゃ
???っ?????。??????っ???????? 。? ? 。 ????ゃ? ?。??ゃ ? 」 。
??????????????????????
??? ? ? ? ?? ??????っ???、?? っ 。??? 、??っ 、???、 ???? 、 、 ???? ? 、
?
??????????? 、 、
??? 。「??????? 」。????? 。 っ 。「??、?。? っ???。 ????? 、 ? 、??? 、
?
??
??? 。??? 。 っ??? 」。
53 
私にとっての解放
??
??
????????????。
??
?
??????????、????????????、??っ?。???? 、? っ?。? 、 ???????っ??? ?。
?????????、??????????。?
??? ?? 。 ? ????????? 、? 、? っ?。???? 、 っ??? ? 、?????? 。??っ ? っ 。?、??????、 ? 。??? ? 、 、 、??? っ 、?????〈???、 、 ? っ? 。
??????????????????????
?、?????????????????????? ょ っ 。 ???????、??? ? 、?? 、 、 ッ ?????? 。 、??? ? ??ー????っ 、??? 。??? 、 ? ? ???? 、 っ 。
?????????、????????????
??、?っ?。??? ? 、 っ??? 。? ? ? っ 。「??? ? ? 」??? 。
??????????? ?
???、 っ 。?????? ??、? 。??? 、 っ???ゃ 、 ???? 、??? 。 、 ，??? っ 。 っ 、 っ
54 
私にとっての解放
?、??????っ??????????????、，??????っ???、????????????、??? ???? ? ? っ???、 っ っ 。
???、???????????????、??
???っ 、 ? ? 。???っ?? っ 。??? 、 ゃ、???
?
????????????????
???っ 。 ? 、??? っ 、??? っ?。? っ 、 、???、 、??? 。?????? 、??? ???? 。
?
???
??、 ーー 、??? っ
?
???????
???
?
?????????????、????
??? 、?。? 、?
????????????????、????????????????????っ?????、????? っ 、 ???? 。? 、??? 、??? 。??? 。?????? ーー 、?? っ 。
????
平
塚
由
己
??????っ?????????????っ?
??。??、???????????????、??? ? 。 っ??? ? ? ???? 、???。 、 ? ???? 、 、??、 。??? っ っ 。
55 
私にとっての解放
???????。??????、?っ?????
???????????。????っ?????????、???????????????????? ? 。
?????? っ ?
??????
?
??? 、っ?、? ?、 。 ? 、??? ? 。
??
?
?
????????????????。
??????、 。
??? 。????? ??、 ???? 。?? 。??? ? 。??、 、?っ? ???? ? 。? 。 、 。??? ? っ??? ? 。?、? ? 、???、 、??? っ っ 。???、 、
?
??、
????????????????、?????????????????。?????????????、 。 ????っ 。 、 、??? 。
?
56 
????????????っ?。???????
??。??? ? 、??、??? 、 ???? ? 。 っ 、??? っ??? ? 、??。 。??? っ 。
?、????????? ， 、??????
??? っ 、?????? っ 。??? 。 ? 、??? 。??? 、?? 。 、??? 、 、????、? 。? っ??? っ 。
?、?????????????????。?????? 。 。 ? 、??? ゃ ー
?
????
??、 ? 、???? っ 。
キ
私にとっての解放
???????っ??????。?っ???、?
????? ??????、? ? っ?っ?。 ? 。?、? 、??? ??? ?、っ?? 。??? ? っ 、???? っ?っ? っ 。「????????????????????????? ? ???「???? 」「?「??? 、??????? ?っ??? 、??? ?? 」「??? ???? ??
???????ゃ??。???っ??、??????? 、
?
??????????????
???、 っ ?、 ? ? ?????? 」
??????、??????????????、
??? ? ? ? 、??????? ??っ???? ?? ????? 。???っ 「 」 ? 、????っ? 。 、??? っ 。 「?」? 、 っ???っ 。 っ 。? ? っ 。??? 。???「 、??、 ? 。 、??? 、???、 っ 。
????????????、?????????
????????? っ?。 っ??? っ 。 っ ? 、??? っ
57 
私にとっての解放
っ?。???、??????????、??????????、??????????????????? 。? 、 、 ? 、????? ? ?。?、???? っ 。
??、???????????????????
??? っ 。 、???? ? っ 。??? っ 、 っ??? っ ? ???? 、 ??。? 、 っ 「??? 」 っ っ??「???????????????っ??、??っ??? 。???? ?? 」???????????、?????ー ?
??? 。 ?っ???っ??、??? っ 。 ? っ??。??? 、 っ 。
??、???????、???????????
???????。??????????、???????????????????????????? っ 。
????????????、?????????
?、????? ?っ ?。??? ? ??
?
???????、????????????
?
? ?
?
?? 、 ?
?
? ?
?? っ?????
?、? ? ? っ 。???? ?? っ 。
??????? ? 。 、
??? っ?。???? ? っ ???、? ? 。「?????????????? ?っ??????? ?? っ ? ? 。? っ ゃ 」??????????。??「???
??? 」 っ 、??。? ?????
58 
私にとっての解放
?????っ????、?????????っ????? ? ? ? ?? 、??、 ??? 、??? ???っ?。???? ?????????? っ 。??? 、 ??っ 。
?????????、????、???、???
??? ?っ 。???? ? 、??? ? っ?。? ? ? 、???、 ??、? ? っ?。? 、 っっ?? ? 、???。 ? 、??、? 、 っ???
?
。??????????????
??? ? 。?? 、 。 っ 。
??????????、?????????
??? ? っ?、?。???? 、
?????????。
????????????????????。?
??? ??、????????????? ?????? ?。?????????? ? 、 ????、 、 ?っ っ 。??? ? っ??? 。 っ???っ 。?。 、 。??? 。??? 、 っ??? ? 。??
??????????、???????????
???? 。 、???? ? 。?? 、 、??? ??。? 、 っ??? ? っ?。? っ ょ??? ? ???? 、??? 、 っ
59 
私にとっての解放
????????????????、???????? 。 ?????????。? 、 っ?。? 、 ????。 ???????? 、 。?????? 、 ?っ??????、 ? っ?。???? 、? ? 。 、?????? 。
本
??????????っ??、??????、?
?????? ? ? 。 っ 、?????? っ 、??? っ 、??? っ 、??? っ っ 。 、??? 、 、?? 、??? っ 、??、 っ
??っ?、????????? っ
??。??????????????????????????????っ????。?????????、 ?っ? っ 。 ? 、??? っ 、??、 ? 、?? ? ? っ 。
??????????????????????
??? っ 。 ????? ? 、?????? ? っ 〉??? 、 ? 、??? っ??? っ 。』
??????っ???????????????
??? っ 、? 、??? ? っ 。
?
60 
??????? ?。
???? っ 、 っ?。??、? ??? 、??、 。 っ 、??? っ 。 、
私にとっての解放
?????????????、????????????????? ? っ?。? 、 ?????? ????っ?。
????????????っ?。???????
??? ? ?、???? っ っ 。 、??? 、??? っ 、???っ っ っ????? 、 。?、??っ? っ 。 ? っ??? 、????? っ 。
??????????っ??????、? 、
???っ ? 、?????? 、?????? ? 、 っ っ??? っ??? ??????っ っ 、
??????????????????????。?、??、????????? っ 、??? っ?? っ 。
??????????????、???????
??? ? ? ? 、 ????????っ 、??? 、 、?? っ 、 、??? 、??? っ 。??? ?っ っ 。
??????????????、???????
??? っ 。??????っ 、 。?? 。
??????
?、? ? っ??????。 っ??、 ? 。??? っ???。 、 、??? 。 、??? っ??? っ 。
61 
私にとっての解放
??????、????????????っ???。
* 
?????????、???、??????、?
??、????? 、????っ?。 っ? ?????????? ? っ?。 ?????? ? っ 、??? ???? っ 。 ???? っ 、??? っ 。??? 、? 。
?????????????。????????
??? っ?、?? ?? 、?っ? っ 。??? っ 、??? ? っ??? っ??? っ 。??? ???? っ??? 。 、??? っ 。
?、????????????????????。???????????? 、っ?? っ
?
?????????
??? 、 ????、?????、?っ? 。 ? ???? 、??? 、??? ? っ 。
62 
* 
???、?????????????、????
????????????っ っ?、? 、????。 っ 、 。???? ? 、 。??? 、 。????、? 、??? っ 。 っ 。
???、??????????? 。 ? 、
???????、???? 、 、
私にとっての解放
??????っ??、????????????。???????????っ?。???????????? ? ? 。??? っ?。???? っ 。??? 、 、??? っ 、??、 、??? 、っ????? 。 ?、 、???? 。 。??? 、
?
????????、???????????っ?
??? 。
??? 、 ?
??? 、???? ?? っ??、 ?っ 。???っ?。 ? ?、??? ????? っ 、 、??? ??、?
?っ?。???????っ??????????、??????????? ?。??? 。 、 ，??? ?? ????。??? っ 、??? 。? ? 、 ???? っ 。??? っ??? っ ?? 。「???????????????????、????? っ???ょ 。??? 。?? ょ?」?????????っ???。????????
??? っ 。 、???? ? 、? 。 ，?? ?? ? ? 、???、 っ っ 。??? ?? 。
????????????、????????、
??? ?? ? 、?、???? っ
63 
私にとっての解放
???。??????????。??????、????、???、 ? ???、???? ? ?????っ??、?????? っ??????、 っ?。 ???? ? ? ? っ 。??? っ 。?????? っ 。??、 、 、??? 、 。?、? 、 っ??? 、 ? っ??? っ 。??? っ 。??? 〉??? ? 、 、??? っ っ 、
?
??? 、 。
???、?????????????、????
??? っ 。?????? っ??? 。
?????、??????????っ??????????、 ? っ ? 、??? ? ?、??????????? 。「? 」 、???「???? 」 ?? ??、?? ?「?? 」 っ?? ? っ 。
????????????????、?????
??っ 。???? ?、?。? ?? ??。?ょっ 、 っ??? 。??? 、??っ 。???っ ? 、??? っ
????????????っ? 、
??? ? 。??? 、 。
* 
?????? っ 。 ?
?、?? ? ? ?
64 
¥ 
私にとっての解放
??????????????っ?。???、???? 、 ? ??????、??? っ 。 、?。? 、 ? ???? ??????? っ 。??? 、??? 。 、??? 。 。??? 。 、???、 。????? 、??? っ っ??? 、 、?っ? 、 っ? 。
??????????????????????
??? ?、 、????っ? っ 。?っ? ? 。 ????、 、 っ 、 。
???????
??、????っ? 。 ??、? ? 。??? 、 ? っ
?。??????????????、????、???????????????、?????っ??? 、 。
??????????????????????
??? 。 ??? ?。 、 ?、??? ?、? 。「???????ょ? ????????、?????????」 ??っ 。??? っ 、??? 。?? ? ?? 。???、????????????、?????
??? ?? 。 ? ????? ???? 、 っ 、 ょ??? 、???っ 。 ? 、??? 、 、??、??? っ?? っ 。
???っ???、
??????。??????っ
65 
私にとっての解放
??、?????????????????っ??????????????。??????、?????? ? っ 、??? 、??? っ ???。 、???、 。??? 。
??????っ??、????っ???。???
??? 。???? ? 。??? っ 。???、 、 っ??? 。 。
????????、 っ ? ????っ?。
??? 、 、???? っ ? っ 。??? ? 、っ? 、 っ 。
??????? 。???、?? 、
?????? っっ?。???? 、っ? ? 。 、???? 。
????????????????????????????????。??????????????、? 、??、 、??? ? 、??っ ? っ 。??? ? 、??? っ 。
???、?????、????????????
??? っ 。 、?????? ?。??? 。 っ?? 。
?
???、??????
??? 。
????????????。???????っ?
??? っ? 。
??? 、 。 ?
??? っ 、??????? っ 。?っ? 、 ?、??? 。???、 ?? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 、
66 
私にとっての解放
?????????、???????????????????、??????、 ? っ??。??? ? 、????????? 、 っ? っ 。
???????????????????、??
??? っ ? 、???っ 。? 。
?????????????ッ??ー?????
??、 ? っ??、? 。?? ? 、??? ? 、 っ??? っ ?っ 。?、? ? ???? 。 、 、??? ? 、??? っ 。?。? っ 、??? ? っ 、?、? っ 、??? 。
?????????????。????
??? 、
???????????、??????????????。???????????ゃ、????????? 、???? 。 ?? 、??? ? 、??? 。 っ っ??? 。 、??っ 、っ?? っ 、 っ??? 、 っ っ 。?? 、っ?? 、??? っ?? 。
?????っ?????????????、??
??? ? ?? ? っ っ 。???????。??、? ???っ っ? 。
* 
?????????。???っ????????
???っ?? 、? っ???、?? ? 。
67 
私にとっての解放
?????、??、????????????????????????????。???????????、 ? ? 、??? っ 、? 。
???????????????、?、????
??? 。 っ????、?? 。??? ???? 、 っ 。??? っ っ 、??? 、??? 。 、? っ 。
* 
??????????????、
??????っ 。 、?、???? 、??? 、?っ?? 、??? ? 、??。? っ?、? ? 。??? 。
????っ??????????? 。
母
t工
?????、????????????????????。???????????????????? ? 。 、?????、 ?、 、??? 。 、??? っ 、?? ? 、 。??? 、??? っ 。
???????????????、??????
??? っ 。?????? ? 、?????? 、
???っ???
??? 。????、 、?っ? 。?、? 、っ?? ????? 、??? ?
?
????、??????、 ? ????
??? っ 。
68 
私にとっての解放
?????????????????????、???????????????????、?????? っ 。??? 、??? 。???、 っ?? 。 、 、??? ???? っ 、??? 。?、 ? 、 、??? 、????? 。? 、 っ 、???? 。
??????????????????????
?
??
?????????????????。??
? ?? ? ? っ 。?、?? ? 、??? 、 ? っ 。??? ???っ 。??? っ 。 、 ? 、??? ?っ 、
???????????っ?????????、??????????????。???????????? 、 ???? 、 、??? 。??、 、?、?????? 、 っ 、??? 。 ? っ?。? 、? 。
???、??????????????????
??? ?? っ ?、っ??? 、 、??????? っ ????っ?。???。? ? 。 っ??? 。 っ 、??? ? っ 。
?????????????っ?。??????
っ?? 、?????? っ 。???????
69 
私にとっての解放
??????っ?〉、??????????????????? ? っ? ??。? ? 、 っ???
?
???????、???????
? っ 。
????????????
?????
??、??????、???、????????
???っ???、??? 。
????、?????? 「 ?、
??? 、? ? ?? 」???? 。 ?????、??? 「 、??? っ?」? 「 ー?っ? 」 っ ???? 。 ? ? 、??? 、 ???? 。 ???? っ っ 。 「?」? ? 、?、? 、 、???
???????????。「???????????????????」? ??、??? 、 ?? ???????? っ?っ
?????????????、????????
ー?? ?? 、 ? ? ????、 ???。? 、「???」 っ 。??? 。?
????
??? ?っ?。「 」 っ 「 っ??ゃ 、 ? 」 っ 。??、? 、「 、??? ? 、???、 」 、?っ? ?。 っ 、? 。
??、?????????????????、
??? ? 、 ー???? ?、っ?? ? 。 ???っ 、??」? 「 っ 、 、
70 
私にとっての解放
??????????」?????????????????。??、 ? 、??? 、 っ? 、??? っ 、??? 「 ー?ー ????????? 」??。 ? ? ? ????。 「??? 」 、??っ 、??? 。 、??? っ 。 、 、「????、???????????、???????????? 。 ? ? 、??? ー っ?、 、 っ? ?。????っ??????????????。??
??? 「??、? ?? 、?っ 」?? 。 ? 、「 、???っ 。 」
???、??? ? 、 ??。
??? っ 。 ?、
??、「???っ??、?????っ????っ???」?? ? ? 。 ? 、 、?? ? 。
???、『?????』『?????』『???
??』 、 ?????????????っ?。???? ? 。 っ 、??? ?? 、 っ???、 ????。〈 〉 「?」???? 〉、??? 、 、?、???? 。 、「 、??? ? 」 、??? 。 、 、???? っ 。
??????、?????????ャ
?
?っ??
?。??ゅ?? ? 。?、? ?、?っ?。 ? 、??? っ 。「????????」?????????、???
71 
私にとっての解放
????????????????、????????????っ?。????????、???????? っ っ 。 ? っ??? 。 、 ー???、 ? ??????? 、 、 っ 。??? 、? っ 、??? 、 っ? 。 。
?????????????、????????
??? っ 。?? ?? っ 。
????????????、?????????
??? っ 。???、?? ??? っ っ 。??? 、 ?? ?? っ???、 ? 、?。? ?? ?、 。
??、????????、???? 、
??? 、 っ 。?????、
??????????。???????、?????????、???????????、???????? ? 。?????????????????????????? ? 、 っ ????っ 。 、 、??? ???、 。???、??????????????????
??? 。??、? ? ? っ???、「 」??? ???。 ? ?、 、??? 。???、 ? っ?。? 、 、??? っ っ 。
??????????、??? 、 ? 、
??? 、???? ? ? 。??? 、 っ? っ 。
??????? 、 ? ?
っ?? 、 。
72 
?????????????????、???????????????、??????????????。???????っ?ー??。???、?????
???、?? 、????? 。 っ 、 っ??? ? 。??????????????????????????、 、???? 、 っ?? 、 ? 。
???、??????? ? ?。
??? ? ? っ 、? っ 。 、??、 ??????、 ??っ? 、?ー??? 。
?????????? っ? ???
??、 、??????、 ? 。??? ? 、 っ??????、 。
私にとっての解放
?????????
山
里
子
口
?????????????、????????
???????????????。????????????? っ 。 、 ???? っ っ??? 、 。
?????、? ??????? ?
?っ? っ?。?????? ????????????? ? 、??? 。「??? ゃ??? ゃ っ ゃ??」 、??? 。
?????????、??? ?
??? 、???? 、??? ???? 、 。
73 
私にとっての解放
????????????っ?????、「??
?????」?「????????????」?????ー??????????、??????????? ? ? 。??? ??、?っ?? っ 。「?????????????????、??????? 。???? ? 、?? ? 」
?
????????????
???、??。 っ??? 、 ? ? っ??? 。???っ ? ??っ 。 「 」 っ
?
?「? 」「??」??っ ?????????? ? 、 っ??。? ?「???」 「? 」 っっ???????????????????????
???? ? 。
?
??????、????????????????????????????。???、????????? ????
?
?「?????」〉。
??????「?????」?????????
??? ー?。 ???? ? 。??? 、??? ??? 、????? 、 。
???????「??? 」 ? 。
??? ? ?。???? ? 、??? っ??? 。???、 ? 、??? ???? 。 ???? 、 っ???? 、 っ っ?? ?? 。???
??????????????????????
??? 、
74 
私にとっての解放
? 。
??????????????????、???
??? ???????。????ょっ??、?????っ??????????ッ??????????? 、 ? っ??? っ っ 。 ????、ー?? 。 、 、??? 、? っ???? っ? 。
???????????、??????????
??? ?っ ? 「????」???、????? 。
?????????? 「 ? 」
?、? ? 、?????? ? ??、???? ? 「 」????????? 、
??????????????、????????????????、?????????????ー?ュ?
?
?????』??
?
?
?
?
「?????????」??
????、???????「?????」???
?
?
????????????????????
? ?? ?。 ??、? ??? ???? 。
?????? 、 ? ?
??? 、 ?っ?? ? っ 、??????? 。???、 ???? 。??? ?? ? 。??? 、?
?????????????? ?
??? 、 、?、???? 、 、??? っ??? 。
??????????????、???????
75 
私にとっての解放
??????????っ??????????????。???????、??????????????? 、 ? 、??? ? 、 、 ???? 。??? 、? 。?????????????????????????? ????。??? ー「??? 」 、 ???????????? 。??????? 、??? 。 ? 、??? 、???? 、 っ? っ 。??????????????????????
??? ?? ? 。????????? 、??。??? 。 っ??? ? 。
??????????、??????????????? ? 。???
?????????????????。???、
??? っ?????? 、????????????????? 。??? 、? 。
????????? 、
??? ?? っ 、???????っ???? 。??? っ 、??? 、? ?
??????????????、?????
??? ???、???? 、??? 、ャッ? っ??? 、????? ???
76 
私にとっての解放
???????。
??????っ???????????、???
??? ?????。????????????? ???? ? 、????、? 、??? ?
??????、?? ?
??? 、????。???、 、 ??????? ? 。
????????? 、 ?ー ????
??? 、?????? ??? っ 。 、?????? 、 っ?????? っ 。 、??? ???? 、?????? 。 、
?
??????????
????????????、?????????????????? ? っ??? ???っ 。
???????????????。????、?
??? ??、????? ?
?????? 、 、 、 ?
??? ェッ 。 ????????? 、 ???? 。??、 ? ? っ??? 。
????、?????
??? っ 、??????? 。 ? 、?? 。???
????、???? ? ?
??ョ 、?????。 ? 、??? ??っ? 、
77 
????????????????。?????????????????????????????? 。
??????????????????????
??? 、 ? 。???? ?、っ??っ ? 、??? ? 。??、???? っ
?
??
?????????っ? ?、??????
???っ 。
??? っ?、
??? 。???? ? ?、???、 ?、?? 、 ー??? ッ 、「????????っ???????
????
?
?
??? っ 」???? 、?。? ? ? 。??? 、??? 。
??、???????????? 、
私にとっての解放
???
?????????????????っ???。????「?????????????????????? 」 、ー?? 。 ッ??? 、? っ?
??????????。???????????
?????? っ っ?、? ?? っ??? っ 、?? っ 。
?????????「????????????
??」 ー
?
????????
?、???? 「 」??? 。「???????、????っ??っ??、??????? ゃっ 」「???? ??っ? っ 。 。??? っ っ 」
?
????
??、 ?? ? ?? 。
?????っ??????????ー?????
??? ?? 、?????? ?「 」
78 
???????????、???????????????????????っ????????????? っ 、 ???? 、 ???? 。 、??? 、??? 、? 。
????????
??
ち
み
み
私にとっての解放
???????????、??????????
?????、??、???? ，???? ? ?っ 。
???? ?
???、「 、 」???? ?。 ???? ?「 、 ? ????、? ょっ 。??????、 っ? っ 、??? 。 ?
???、?????????????????????????????????????、?っ????? 。 、????ョ
??
??????????????。「???
??? 」 ???? 、???。 ? っ? 、 。 、??? 、 っ 。
?????、???????、????????
??、 っ ? 、???? 。??? ? っ?。? ? 、??? 、 ? 、??? 、 、 ょ??? 。 、??? 。 。?っ?、??? 、??????。??? 、 っ??? 、
79 
私にとっての解放
??????。?????????、???????? っ ? 、 。
???????????????、??????
??? ?? ??。? ?? ?ー 、 ???? 、??? ???? ??っ??、???? 、 ? 、?????? っ 、 ? ?、??? 。 っ??????、 。 ー ゃ ー?ゃ? っ 、? 。
??????????????、???
??? ??????っ?。 、
?
?
??? 、?、? っ 。 、?
? ?????? ュ ?
??? っ?。? ? ???、 ? 、 っ??? っ 。
???????
??
???っ?????????
????ー???っ?。????????、?????? ? 。
??????ょ?????????、?????
??? 、 ?????????????、 っ ? 、??? ? っ? 。??? っ??? ? っ??? 。??? 。 ? 、??? 、 ッ ィ ッ ィ??? 、??? 、「????????????っ???? ???? 、 っ?、 」??????。????、????????
???、????っ???。 ????、 ー っ???。?、? っ っ 、?????? 。 ? っ 、
80 
私にとっての解放
??????????、????????、?っ???????????????、??????????? 。
??????????????????????
??、 。 ??????? ???? 、?「????」??????????????????「????」?????????????????。「??? 」 ??????〉。 、??????? 。??、 ?? 。??? っ??? 。??っ 、??? 、??? ???。??? 、??? ? ゃ??? 。 ?、???????????????????????
???「??????????」
?????。????????????????
??、???????????????????。?「?????????」??????「??、 ????」?、? ? 。
????????? ? 。??、?????? ??????。??????? っ ????? ???。??、??? 。??? 。??、 ? 。? 、 っ??? 、??。 ? ???、 ? 。??? ゃ 。?っ? 、 っ??? 。??、 、
81 
私にとっての解放
??????。????????????っ????????????、? ? っ??? ? ????????? 。??っ??? 。
????????????????????????
??? っ?、???? 。 ???? ?。???っ 。?、? ?? ?
????っ??????、?????、?????
??? ? っ 。?????、?? ? 、 っ 、?????????? っ 。
??????????、 ? ?
??? 。???? 、 ???、 、 っ 、っ?? 。 、??? っ? ? 、
???????、????????っ????????????っ??????????。??、????? ? 、??? ???? 。 、 ???? 、? っ 。
??????????、???????????
??? っ 、???? ?? 、 ???? ? 。??? 、?
?
?ー???????????、????
???? 。「??、??????????????????????、 、???? ?? 、?、????????????、 、 、「???っ????? 」??? ? ?。???????????
????。? っ ?? ???????? ? ? 。??? ? ? 、??? 、 。
82 
?????、???????????っ??????????????????????、???????? ? 。??? 、 、??? 。 ???? 、? 。 、??? 、??? 。??、 ???? 、??? 。
?????????????????????。??、?????????????、?????????? 、 ? 。
* 
私にとっての解放
?????、????????????????
??。? 、??。??? っ 、?、? ? 、? ?。 ? ?? ? っ ー 。??? 。??? ????
???????????? ???????
??? っ 、? ????? 。 ? 、??? ????????????????????????
???????「???っ????」????ー??????????
????????????? 。 。 っ???????? 、「 」
?
????、??、 、
??? っ ??。 ? 。
?????? ? ?っ 、? ? ?、??????????????
??? っ 、 ?。?????? っ 。 、 っ 、
83 
?
?????
?
??
私にとっての解放
????????????????????????。??????????????????、????? 、 っ 「
?
?
???????」?????。????????
っ?? っ??? 。???? ?っ???? 。 、??? 、 ?、??っ 、
??
????っ?
??? 。?? 。
本
?????????????? ?
????、? ? 「
?
、???????
?? 」 ?「 」??? 、???? 。??? ??? 。っ?? 。??? 。 っ 、???、 ???? 、??? 、??? 、 。 っ
???????????????。???????????、?????????、??????????? 。 っ 、 ? 、?????? 。 ?、 ???? っ??? 。 、??? 、 っ 。
84 
?
????????????、?????????
??????。??。?????? 。 、 っ??、 。
???????、 。 ?
っ?? 、????。 ? ????? 。 、??? っ っ???、 ?、??? っ っ??? 。??? ?? 。
???っ??????、???????? 、
?????????????????????????? 。??? ???????、??? 、っ?? 。????? 。??? 。??? 、 ? ???????? 。
私にとっての解放
?
???????、???????、??????
????。? ー??、??? 、 ? 、?っ????
??????? 、 ?
??? 。 ????? っ ? 。 、?????????????????????????? 。???、??? 、
?????
??? ? 、
??? 。 っ
?〈???????????????????????????????。??? ? 、??、??? 。
* 
????????????、?????????
?????? 。?、???? 、????? ? 。 、???
?
???????っ?。?
? 、 、?っ?? 。 っ???
?
??
?
????っ??
? 、 、??? 、???、 っ??? ? っ ? 。
????、????????????
??? 。?、?? 。??? ゃ????。 ? 、??? ? 。 、???? 。
85 
私にとっての解放
??????????????。???????
????????????????ょ???????????????????。?????????ーっ? 、 っ ???? 。 、???? 。???? 。??? 。
?
?
???????????、? っ 、 、
?、?? っ?、』 ?? 。??? ?っ??? ?、 、? っ 。女のひとり旅
カトマンズへ
静かな宿、おいしい食事
朝食っき 1泊10ドル
身許調査ずみガイド
1日20ドルで世話します
くあごら〉会員は宿泊費
1割引き
(会員証ご持参ください)
王宮前通りヤクアン
ドイエティホテル前
KIDO GUESTHOUSE 
P.O.BOX 1 059 
kathmandu， NEP AL 
城戸久江(あとら読者経営〉
?????????
????????? ? ????
?
????
????????
????
???? ?? ??????
??
????
??
?????
?????
??
????
????
????
?????
?
?
????
??
???
?
????
?
??
????
??
?????
?????
?
??
???? ?
??
?????
?????
?
??
????? ? ???
??
?????
?????
?
??
????
???
??? ?
?????
??
? ????
???
???
?????
??
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「????
?
?
?
??
??
」?、
?????
??
、
?????
?
??
?
?っ???
『??
?』
?
?
??
? 、
『?? 』?????
?
???
?
???
?
?
〈???〉?
??
???
?
? 。
?? ?
??? ? ? ?
?
?
??
?? ?
? ? ?
?? ?
? ? ?
?? ?
??? ?
? ?
? ? ? ? ?
?? ? ?
?? ?
?? ?
?
?
?? ?
??
あー
ヲ・、
、ー?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?? ? ?
? ?? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?? ? ?
?? ?
? ?
? ? ? ? ?
???? 、
??? ?????
???
? 、
?????
????? ?? ? ? 。
??????? 、
??????? ??
??
、
???
?
???? ?
???
?
、
「???
??
?〉 ??????」??
??
????
?
?????
?
?
??
?
。
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?? ? ??? ? ?
? ?? ? ?
? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?
??
??? ????????????
【
?????????
?
，? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ???
???????? ? ? ??っ????』?????????、??????
?
????????????????
??ュー?????っ???、〈 ?〉 ッ? っ?、????????。??????????、??? 。? 、
?
? 、 ? ??????、???っ??『 』? 、 ?っ 、 ??、? ?? 、 ? ?、
??
????????っ????????????。????
? 、? ? 。 、 ?っ 。 、
??
??????
?? 。 、 、 、 、『
?
???
?
??、???????ー?ー「??????、????????」?
?
??』????????????っ?
???ー ?????、??? ????????っ?、?
?
???????。 。『
??
??』? 、
?? ? ? 。 〈
??
???????????????????っ?? ? ???? ?
??? 、 っ 、
??
?「??、????????????????
?? 、 ィ ??」? ? ???っ???ょ?。????
??
???????
?? 、? ?っ ? ? 。 ? ? ?、「 ???っ???????? ? 、 ょ 、 ? ?????????」??、「????
?
???、???っ????????????っ???、?。?????????っ??????」??、?????
?? ?? っ
??
?、???????? っ 、 ?
?? 、 ?っ ? ? ???? ? 、
?
???????〈
??
?????
?
?????。?????????????
?? 。 。「 ? ? 、 『
??
? 』
「????????」??????、???? 」?
?
????????。?
?
??、???っ
??? 。『
??
???????????ィ????「????」??????、???
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?「??????」?????????????
?
???????????、?
??? ? ? 。??? ?
?
??????、??
??? 。??? 「 ???? っ 」??? ょ 。??? っ 、 っ?????っ?? 、 「
??
?
??? 、?
??
???????」?????
??????
?
??? 、 ?
?????。 「??? ?????? 」???。 ? っ??、 「 」??? ?? 。????? ?、 ????、? っ??? ? っ? 、
?????「??????」、???、????????????? ? 。?
??????????????
???????????、?????
????、 っ 。??、???〈
??
???????
??? ?? 、??? ?、 ???? 、??? っ 。?『???』???????????????ャ?
????????
?
??
???????、?????、
?????? 。??? ??? 、「???ャ?」?? 。???、 ?
?
??
???????、???
??
??
?????????????
??? ???〉 ???? 、??? 。 、 ャ??? ? ?????っ ?っ?? 、
「???」?、??ー???????っ??????、??????????? 。 ? ? 、 ?????
??、?????っ??、?????
??? ?? 、 ??????? 、『 ?』??? 、?
????????、??????っ??
? ょ ? ? 。??、?????? っ? 。??????? 、
???????? 、?? 、『 』〈
??
???????????っ?
??? 、??????? っ?????? 。 っ??、 っ 、??? っ 。?
??????????っ???? 。
? ??????????????。???
??
?
?????? 、 ? 、??????? ???? ? 、
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????
??
????っ????
?、??????????????????? 。 ?????????????? ? 。「??? 、 。??、 っ?????? ? 」 、?
?
????????っ?。
ー
?
????????????っ?????
??????。????? ?????、????
?
?
??? ??っ 、 ? 、
??????、??、?ょっ ????? 、??
?
? ?
?
?。???『????』?
『??、、???』 ュー???????? ? ??????、? ???? っ ? 。??? ? っ???、 っ 。「????????っ ?? 」??「?
?????
?
???っ???
っ?? 」 、
????????????????、?っ???????、????っ?????。? ???????』 ? 、??? 、 っ??? ? 、 ???? っ 。?
???????ょ?。
??、???????、「?????
????? っ 、?????? 」 。 っ??????っ 。〈
??
???
?????。 、 ?? っ??? 、??? ? 。 、???
?
?????、???????????
??? 、 っ?????? 。「 ョ 」「??ー???」?、??????????? 、 、「??? ゃ??」?。
????っ???????、?????
???????っ????っ?????。『 』 、?
??
?、「??
??? 」 ? ?????、 ????? ? ???、??? ? 、「???? 」??? ? ????? 、?っ? 、 っ??? っ ょ 。??? ? 、??っ 。?
???『????』?????????
? ?????。
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『? 』???????????、????????、????? ? ュー??、「 ???」? ? 。『???』? ? 、 、??? ? 、 ィ??????、 ー?、?
?????????????????、????『? 』? 。? ?
??????????、??、???
? 、?ょっ??????????ゃ??? ??? ???。?????????、???????
???????? 。?、
??
?????????、
??? 、 ? ??、? ? 、
?
?????
?????? ?
?
?
?
??????
??? 。 ???? 、 ??ょっ?。『 』 、??? ?? 、 、 ????? ?? 、??、?。????っ
??????????っ?????、
??? ?ょ 。 、?
??
?????????????
?
?
、??????????????ー
???????。????????????、??????っ?〈
??
??
??? 、 ?
??
??? ?っ 。
??????????????っ??
???、?????? ????
?
〈
??
???
??? っ 、??? っ 、 、???、??、 っ?。? っ ゃ 。??? ???? ?
?
??
???〈???〉??????????
? ?、? ?????????????。??、??????????????
???ょ??。????? ? ?
?
??、??
??? ? ??????。
??、????? ? 、
???? 、????? 、 、
???、??????????????、?????? っ??? 、? ??????????????? ?? 。
??、????『????』?、「?
??? ?」?????、??
?
???????
??? っ 。 っ??? 。
?
??
??? ? 、??? 。 、「????」??????????????? 、?っ???? 、 ?????。? ? ???? 。 、??? ? 、 っ??? ょ 。〈???
?
???????????、
??? 、 、?、??? っ?。? ?? 、
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???????ょ??????
???????、??????????
? ????????。???、?????????、「??
?????? ???? 」??、????? 、 ??????? 。
?????? ?、
??? 、????「? ?」「 ??」? 。??? ??、? ??????? ? 。??? っ 、??? 、??? っ 、??? 。『 』 、 ょ???『 』ー?? 、??? 、???。?、? っ??? ?
?????????????????。???????????? 、 、 ?????っ? ょ 。
?
??? 。
???、??、??????「?」?
??? ?????、?? ?っ?? 。 、??? 、???? っ っ?、? っ ???? 、?? 。
????、?????????
??っ ? 、???っ? 。??? ? 、??? ? ???? 、 ???? 、???っ 、 、「?????」??っ????、「????? ?っ??????」
???っ????????????。?
??????????????????
? ?『????』??????。
????
?
????ょ??。『???
?』???? 、
?
??????
??っ????。『???』???????? ? ? っ??? ?
?
???????????
??? っ 。ー?? ????? 、
?
??
?
? ?
?
????
???、 ュー??? っ 。??? ? 、??? 、 、??、??? 。 、??? ???、?????? ???? 。
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?
???〈????っ??っ????
? 。??????。
?
??????っ???、?
?
?????
? ?っ?????????。????っ???????。??、?
???????????????????????、?? 、??? ? ??
?????、 ?
???、 、???、?? 、???「 」???、 ???ょ 。 っ 、「?????っ?????」???????っ ? っ 、「??????
?
?????
??? っ 。 、??? っ 、??? っ?
?
????????、??????
??? 、 っ??? ?ょ 、???
?
?
???????????????っ??
? ???、??????ー??っ???。??????、??????っ???
?、??????????????。?????????、 、??? ? っ??っ?。? ???????? ? 、??? ? 。 ょ??、 ゃっ?? 。??? っ??、? ? っ??? 、??? ? 。 っ???、 、?????? 、 ーっ?? 。 「?」? 、っ?????? ? 。???ィ っ 、っ?? 、 ィ?っ? 、????、 ォ??? ? ィ
?
???????
?????????????????っ?????。?? っ??? 。?????、???????????????っ?????、???
????? 、?????、 ? ????? っ 、??? っ ? 。??? 、??? ???? 、 。???、??、??? 、??? ????
?
??????????????
??? 、 、?っ? っ 。
??、??????????????
??? ?っ 、????????? 、「 」??? 、「??? 」
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?????。
????っ?????「????????? ??っ??」??????
????? ?????っ????? ?? 、 ???? ?、??? ??? 。 っ 、??? 、?ー????。 っー??
?????、?????っ???、?
???? ? 、 。???? 、??? 。? 、?????? 、 ???、? っ っ??? っ 。
???、????????
?ゅ ? ?
??? 。????、「 ? っ?、? っ 」?、「 ??、? ? ? っ
????」??????、?????????????????っ????????? ?、 っ ??、?、??? 。 ー?、? ? っ 、??? 、??? ? 。???ーー????????????、?????っ?????。??
ー??????、????っ???っ? 、 ャ??? ? ー 〈
??
??、??
??? 。「????????、???????? 」 ? ー 、「??? 」 ???? 。???????、 、??? ー っ??? 。???「????????? 」
??っ???????????????????? ? 、 ??????、 ????? ?「?????っ??????、??????? ょ 」 っ ゃ???。?? 、 ????? っ? 〈 〉。
??、????????????、「?
??? 」 。?????っ??? 。??
? ?
???????????
??? 、 ? ???
?
??、??????「???????
??っ??? ? 」 、??? ? 。 、???っ??? 。 ???? っ 、??? っ っ??? 、??? 、 っ ?、〈
??
??っ??????????
?っ? 。
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ーー????????????、?????? ? ? ????、?????????????、
???????????????????????????????????????、 、「??? 」 っ???。
?
????????
??? っ 、?????? 。??? 、 「 」??? 、??? 、??? っ??? 。
???、???????????っ?
?????、
?
?
???っ????????????
??? っ 。 、??、 ?????? 。??、 ? ? っ??? 。??
???、?
??
?????????
????????????????????? 、? ? 。??? 、『 』???ィ 、
?
?
???
?
???
?
?????『?
???』 っ????? 。??? 『???』??????っ??? ?? ????。?????????。???????
?????? 、『 』?????? ? ょ 。??? ? 、『??』 「 ?? 」??? っ ?、??? ? っ ???。『 』??? 、??? 、?。?ィ?? っ 。??
????、??ィ??????、『??
?』 ???? ??????????、?????????
?。?
??
???????????
??????????????????っ????。?
??
???
??
?
?????っ???????、
?
??
????????????っ
??? 。 、??? ??、 ? ???????? 、 『? 』??? 、 ー 〈?
?
??っ?????? ?????。
ーー?????????? ??????、? 〉 、
??
??〉
? ? ?。?????? ???????? ?
?
?
?、??????????
????????? 、? ー??? ???????、 、???
??
?????
??? っ 。???っ 、
??
????????
??? ? っ?。? 、??? 、??? ? 、???
??
??????
?、? 。
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????
??
?、??、?????
???????????????????、? ?
?
???????
?
?
??
?
?、?? 、????????
?
??
??????????、??
??? ?? 。 、 ー??? ?? ? 、 ???????ょ?。???、???? ? 。 、??? 、???
?
???、?
?
??
???????????????
?? 。ーー????、???????っ?ゃ?????? ? ?????。???っ??、「????」????
?????? ? 。?????????っ ??、? っ ー っ?????? ???? 。??? ?っ 、 、 ? っ
??っ????。???????、?
?
??
???????????????
??? 、 ? 、??? ?????????????。? ? 、??? 。????? 。?????、??????????
?。? 、????ょ? 、??? ? 。 、??? ??、? っ???。 ?? ???? ?、??? ????? 、??? 。??? 、???。 、??? 。??? っ 。???
?
??????っ??????
??。 ョ??? 、
????????????。?????????????????。???????? 、 ???? 。
??
????
??っ 、 ー??? 。??? ?、?。? 、「??????」「??? 、??? っ 」 っ??? 、 っ 。?????? ????????。 ???? 、?????? 。??? 。 ????〈
??
??????????
?、??????? 。 「 っ???」 、??? 「 ? 。?」? っ 。
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??????????????、????????????、????「?????? ? ??、? 、「 ???? 、 。????、? っ 、??? ? っ 。??? っ 、 、??? 。??? 、 ? 。??? っ?。? 、 っ 、????。? ? 、??? っ 、??? ???? 、??? 、 っっ?? 、???。 、????、 っ っ?。?????? 。
????、??????っ???????っ?、????????????????? 。 、 「 」??? ? ??、? ? ?「???」?、??????????????。??。???? 。???
??
?????????っ
??、 ???? っ ょ 、『 』??? ?、 、????? 。?
??
???
?
???、?????
??? ? ?、??? ?? っ 。??? っ??? 。『??』 、???? っ ー??? 、??? 。??? っ??? 。 、
???????????っ??????っ??? 。 ? 、????、?? ?????????????? 、??? っ っ?。???? ? っ 。???っ?、??? 。 、
??
??? っ??? 。ー??????????????? ??? っ?????。?????????????、???
?????? 、??、????????? っ 。??? ? 、??? ょ 。??? っ 、??
??、???????、「
??、 ? 」 、?????? っ っ
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???、???????????????、???????????????っ??? ? 。??? ? 、??? 、???っ?、???? 。
?????、???????????
っ?? 、 っ??、??? ?っ??? 。??? ? 、「??? 」 ?????。?
?
?
?????、??????????
???、?????? ? っ 、??? ?っ 。
??????????、????
???っ 。?????? 「 、??? 」??? っ 、??? 、「 っ??? 。
っ????????、???????????????????」????????、? っ? 。??? ? 。????????????。????
??? 「?????、 っ???? 。 ??? 、??? 「 ???? 、 っ 、 」?、? っ??? 、 っ っ?っ? ? 。???
?
????
??? ???、 。??、 、??っ ? 。??? ? 、??? ? っ 。?????????っ 、 ? ????? 〉 ???。????
?
?
??
??、?????
????? 。??? ??
???。??『???』???????????????????????????っ 。
????
??????
?
????、?
??? ? ? ?、 ??????? 、??? ょ???、??????
?
????????
??。??????、 ?
?????????
???
??っ 。〈??
?
?、???????????
??? ?。???? 、 ????、 っ??、 っ?????? ? 。 っ??? 、??? 、??? っ 。???
?
?、「??????????
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??」?????????、????????????
???????
?
????
??、 ?ャ ???? ??????????? ?
?
?ィ????ー??
??? 、???ェ?? ???????????? 、???、??っ っ 、??? ???、 っ??? ? っ 。
??????????????
?
? 、
「 ? ?
?
??????
?
?」????
?。?
??
????、??????
?????? っ??? ? ?、??? っ 。??? 、???? 。???、 、??? 、 っ???、 ??。? 、「
????。????????????????????」????????、???? っ ? っ っ??? っ 。??? 、 ー ー??? ???? ょ 。 、????、?
?
????????
ー?? 、??? ? 、???? 。
?????????????、???
??っ
?
??、???
?「???? 」 っ??? ? っ??? ?、??? 。 、??? 「
?
???
?
?
?
」??
??? 。 っ??? 、??? 、??? っ 。?
?????。
??
?
????ゃ?????????
???、????????、?????????????????????????? ? ??。? 、??? 、??? 、??? ー
?
?
?
???
?
?
?
??
???ィ 、??っ? 。
????、????????????
??? 、?????? 、??? 。 ? 、??? 、??? ー っ???? 。
???????????? 〈 ?
???ュ
?
?
?
???????。??っ
???? ???? ??っ 、?っ? 。 、
?
? ?
??ー 、??? ???? ? ? 、
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??っ???。??????????、??????? 、 っ?、? ? ?????、??????? っ 、 ???ょ 。 、 ???? 。??
〈
??
?????。
?????????????、?
?
?
???????????????。
?????? ??ょ?。??????? 。 、?? ??っ?、???? っ 、?、 、?、???? ?? ? っ??? ? 。??????、 ー???ょ 。??? 、??? っ ょ 。 、??? 、?っ? 。 、
???????????????、??????っ???????????????? 、??? ょ 。 、??? 、??? 、 、 っ??? 。??? っ 。
?????????????????
???、 、 っ 、?????? っ 、??? 、?????? 。 っ 、??? 、??? ー 。??? 、??? 、 。ー
?
???っ?????。????????
?、????????????。?
???????、???????
?
?
?? っ 、 ? ???
?、???????、 ョ??? ???。?っ?、? ?
??、?????????、????????っ?????、??????????? っ? 、 ???? ィ ィ ィ っ???。「 ュ??? 」っ??? ???? 、??? ィ??。っ?、 。
??、??????????、???
?、?? 、???????? ?、 ??。?
??
????、??????
??? 、? ? ???? ? 、??? ょ 。
???、???
?
?????????
??? 、??????っ 、 っっ?? 。
?
??
????????、????、?
???? 「
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• 
ゃ?????」??、「???????????」??「??????」???? ? ?? 、??? 。??? ? 、????ゃ?? 。
?????
??
????????
??? ? 、「?」?っ? ??。 、??? ? ??、? ? っ???
?
『??????』????
??? ???、 ? 、 ???????、?、???ゃ っ??? ?。? ?
?????、??????、?????
っ ???????????、??????? ? っ? っ ゃ ???? 、 、
? ? ? 。
????????????、〈
??
?
?? ????っ?ゃ?????。???????????????
?
?
???、???????????、??
? ?? ??????
?
???ィ?????、?、ょ
???? ???、???????ィ??っ ?????、???????? 。
?
??ャ????
??? ? ? 、 ?、????ゃ? っ 。
?????、???????????
??? ?、????? 、 ???? ょ?。 、??? 、??? 。
???、?????????????
??? 、????? 。ー?? 、??? 、 っ???? ー ??、 ー??? ゃ
???、???????????????????ゃ?????。?????? ? 。??? ? 、??? 、 ???? 、 っ??? ょ 。 、??、 っ 。??、 っ??? 。?
??????ェ????????、??
? ????????????、????? っ 。????、????????????
?、?????? 「 ?????? 」?、?? ?
?
??? ? 。 、?
?
?????ー?ャ??????ュ
?
??? っ???っ? 、 っ??? 。 ?、 、 ?? ???? 、??? 。?? 、???
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?、????????????????っ??? 。
???????????、?????
?、??? ??、?????、??? ??? 、? ?? 、??? ?? 、?? ?。 ? ??? っ?? っ?? ? 。 ? っ?? ?? 。「?? ?、 」 っ
一あごらについてQ&A
??????????????????。? ?〉??? っ ?、? ? ? 〉 『??? 』? ??? 。 ? ?? 、 ? 。
????????????????っ
??????
?
??。?ょ ?
?
????????????
? ?っ?? ょ 。
??????、
????? っ?
?
???????????
? 、? ???? 。 っ 、
???、?ょっ???????、????? ?? 。?っ?? ?、 っ???????? 、????? ? ??。 ?? ? っ?、 ??? ?、?? っ? 、??? ? 。
???、????????????『?
????? 』 、 っ?? っ 。「?」 ? 、「
????っ?????っ?、?????? ? ? ? ?。? ?、 ? ? ?? ? ??? ????。 ? ??? ??、???? ー っ? ? 。?『? 』 、? ? ?? ?。? 〉 ゃ、? ? 。
??
???
? ? ? 、 。? ?
????????????、????
????〈、?っ ? 。
??????????」っ????????。 、????????、 ? ??????っ?? ??? っ?? ?? 。
?、「????????〈?ゅ??〉
?????、??」っ 。?? ????。 ? 、?? ? 、?? ???? ?? ょ 。
???。???????? ?? ??? ? 。 ?? 、 っ? ????ょ?。?????????? ? っ 、? ? ? 。? 『
?
????』??????、???
? ???
?
? ?
??
???????
? ょ 。
??
??
?????????。??
?
? ???????????????
? ??? ? 。? ? 。 っ? ? ?? 。?
?
??????。
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? ? ， ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
，? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
???? ? ? ? ? ? ?
，? ? ?
，? ?
?? ? ? ? ? ?
?
?
? ?? ? ???
????????
???〈? ?? ?
『??』???????????????????、????? ?
?
????
?? ? ???。 、??? 、 ???? ?????。? 、 ?????? ? 、?、「?????、 ?
?
?????
????、???? っ 、??? ????
?
???????????
?
? ?
?ー? 。??? っ 。
???????、?????????
?、? 、 ?
????? ?? ???。????????、???? 『 ? 』??? 。
???????、????っ????
???、 ? っ?????? 、 っ??? 、 、?????? 。 、??? っ??ゃ っ 、 ??っ? 、??? ? 。
?????????????????
??? 、?????????
?
??????、??
??? 、??? ??????〞????????????????????? 。
?、???????、???????????????????????????? 〉。
???????????、?????
??? ー?????? 。「??? ? っ?」「 、??? 」「??? ?? ? ?????????、 〈???????
?
〈???????????????
??? ????、?? 、?、? 。???
?
????
???????
?
?
??? 、 っ??? 、
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???????????。??、「????????」????、〈????っ?????? ? ???、 っ?。?
??????
????
??????
?
?????????????????
????、?????? 〈??
?
?????。??っ??????
???っ ? 。 ?ー??? ????????? 、??????? 。???。「『???』? 、???? ? っ?」??? 、 『 』??? ー 。????????、????、???
??? ? っ???
?。???、???????????????????????。????、???? ? ???? ???? 、??????
?
『???』??
??? 、??? 。?????? 。
?
?
?〈?
?
????、????
〈????? ??? 。
??、『???』??????ー??
??? 、????? ?? 、??? ??、??? 。?「? 」 、??????。???? っ 、?? 、
????????????、??????????????、??????????? 、 ???? 。
〈???
?
????????????
??? 、?????? 、 、 ???? 、 ッ??? 、っ????? 。
????、??????? ??
??? 、????、? ?っ?? ??? っ 、??? ? ?ー??? 。??? っ っ??? 、 ? っ??? ???、
?
????????
?ー? 。
??????????????、??
??? ? 、
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???????????????????????????っ??? 。?、???? ? ????? ? っ??? っ 、??? っ 。
??????
?????っ???
???????
???????
?
???????
?
?、????????
????????、??? 。??? っ ???。
????、???、????????
??? 、 ???、??? 、??? 〉??? 、? 、??? 、??? 。 、???
?
???????????っ??
? 。
???ー?????????、???
????、????????????っ??????。??????、?????、? ? 、? 。
??っ???????、??、???
?、? ?? ー ??。???? ? 、
?
? ?
??っ ?ィー ー???っ???、 、 、?????? 、? ????
?
??、?、???
っ、? っ???。
??????
?
??、「???っ??
???
?
ー??????????
?」「????」「??? 」「
??
?
」?
??「 ??」 、??? 。
?
? ?
??? ? っ??? 、??? 。
???????????っ??、??????ー???????????????? ?っ ? 、????、? ?、 っ??? 、??? 。
???ー?????????????
??? ?、?????? 、??? 〈
?
、????
?????? ーー???????ー? 。
??、????????????、?
??? ? っ 〉???????? 。?、?っ っ?、?、 。
??????????、?????
〈????〉
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???????
???????
???????
?
〈??????
?
?、???????、
??? ???????〈???
?
???????????、???
??? っ 。 ー??? ? っ ??????っ?? ??、 、?っ? 。 、??????? 、?????? っ 。 ー?? 、 ? 、??? 、??? ? 。
???????
?
?????????
??? ??? 。 っ??? ? 、?? っ 、 ー 、??っ ? ?????? ー 。
??????????????っ??
??、???????「??????」「??????」???????
?
? ?
??? ? っ ? っ 。??
?
??????、??っ????ー
??? ?????????、 ???? ??っ? ? 。
????????????、??
??? ?????? 、 ー??? 、? 、??? 、??? ? っ?。? 、 っ ー?、???? ? 、 ???? ?っ?、??? ???? 。??
?
?、????????
?? 。?、 ????、 、 ー
っ?????????????、???????? っ 、?????ー ???????????? 。
????、????????????
?、? ?????、 ???? ? ? 。?????? 。
????、????? ?
??? 、????? 、??? ー ?? 、 ー??? 。??? 〈
?
、?????
?? 、??? 、??? ー っ???
?
〈?????〉
?????
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八
あ
ら
京
王
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一八一
九あー
七ご苔王
入ら Y
年京気:
ー王・一
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??????「?????????」?????????????? 、 ???? っ 。???? っ 、 ???、???? っ 、??? ? 、??? 、 ???
?
??、??????
?
?????
?
?
? ? ???????????、??????
??? ?? 。っ?? っ?、? 、 「 」??っ? っ? 、 ???? っ 。 ー??? ? 、???
?
????????????
?っ? 、 ? ???? ?。 、??? ???? 、 ー??? 、??? 。?ゃ? 、
??????。?、??????、????、????? ? 。
? ?
?????????、???????、
??? ? ???ー??????? ?。 、〈 ? 〉??? ー 『
????』???????????????。????????? ? ? っ??? っ 、???、 、??? ? 。
?ー?????、???????
???っ 。?????????、??? 、?????? 。??? っ??? 、
?
????
???〈 〉??? 。???
?
?????????????????
???????????、????、???ー?ー????、????
?
???
??? 、 っ? 。??? ???????、????〈?? ?? ???? ?????????? 、〈
?
??
??? 、???、 〈 、 ???、 、 〉? ? 「???」 ? 、?、? ? 、??? 。
??????????????、??
????っ 。 ?
中子
心育
にて
再し
出つ
ー発つ
訟を働
三準く
吉備女
。中を
???????????? っ
????っ???、? ?
?
?
??????っ?????。????????
?
???ー???????
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?、?????????????、?????。〈??????
?
??っ???
??、 ? 。??? ?? 、 ??????? ? っ 。
??????、??????????
?ー? っ 、?????? 。?、? ?
?
??????、????
??? っ っ 、??? ???? 、 、『 』???、 っ 。
???、『???』??? 、
??? 、 っ?、??ー?
?
??? 、??ー ? ???、 っ?っ? ? っ 。 、??? ? 、 、??? ???? 、 、?????っ ? っ 。
???、???????????ょ?
???????????、??????????。????????、「?????? 」「 」?ー?? 。
???????????????、?
???? っ ? ー????、? 。??? っ 、???、??? っ っ?、? っ ? 、?????? ? 。??? 、 〈
?
???
??? 、 、 、??? っ??、 ー っ?、? 。??? 。
??、???????
?
??????
?、? っ?????? 、??? ? ???? 、
?っ?
?
???????ー?、????
??、???????っ?????????? ? 、?????????
?
?
? 。
???、??????ー??????
??、 ?? ? ???????
?
?????
??? っ ? 。
?????、 ?
?
??? 、?
??? ??????? 、?。? 、 、??? っ ゃ 、??? ? っ 。 、??? 、??? っ 、?????? っ 。???、 。
???????
???????
???っ?
??????
?
??????
?
?、?????????
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??。???????ー??????、?????? ???? ょ 。 、〈??? 、『 』??
???????????
?
????
??? 、??? ? ? 、っ?????????????????っ?
??? 、 ????????
?
???、????????????
?????? ?? っ ? 、??? ????? 、 ?????っ 。??? ょっ??? ? 、??? 。
??????、??????? ??
???、 っ っ????、 っ???っ 。
?????? 、 ?
?????、??????????????????????、?????????? 。「????????」??????????、? ?、???っ?? 、??? ? 、??? ? っ 。〈??
?
??????ー???
?、「 」
?
??、?????
???? 「 」??? ?????。 、「??? 」 「??」??? 。??????、?????ー??????〈??????
???〉?、??????????
?????? 。
??? ???、?????????
??? ー ? 、????? ??、 、
?、????????っ??????。
??、〈???
?
?????????
??? ? 、 ????????????????、 ??? 。
?????? 、?? ????
?、? 、 ??????????? ?ッ ???? 、 ー っ??????。 っ 、?????? 、 。
?????????????? ?
????????、??? ???? 。
????????????ー?、??
?????? ? 。
??
????????
「????? 」 ??「 」??? 。
?
??? 、
?????? 。
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???、?????、??????ー
?ー、????????、?????????、????????????????? 、? ー???? ? 。?っ? ????、 、??? ?、???
?
?????????????
? 。
????????、??????
??? ?? 。?????、 、???
?
?????っ?????
??? 。 ? 、???
?
??? ??????、?
?????? 。?、? 、 ー??????????。? ???、??? ??、? っ 。 、???
?っ??????????。
???、??、??????????
??? ? ?????????????っ?、? ー 、 ????、 っ 、??? ょ ? ? っ???、??? 。 、????っ? 。 、??? 、??? ???? っ 。
?????ー???????????
??? 、?????、??? 、 っ??? 、 ? ー??? 。
????、「??? ? 」
???
?
?
?????? 、 、???
?
????????????
???
?
???、?????????
??? 。
?????????
??????
??????
?
?????? ? ??、?? ?
??????????????、??????????? 〈 ???? ー???っ 、 ???っ??????
?
???????。???
??? 、 ???? 、 っ 。??? 。「????っ??」???????????? 、っ???。??? 。 、 、???? ?????、 ー ー??? っ 。?、? っ??? 、??? ? っ っ???????、『???』??「?
???」 「 」
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????、????????????????????????????。???、? ? っ???っ 、
?
????っ??
??? ? っ 、 「??
?
??????????
????
?
?
???っ???、????????
??? ? 、??? ?? 」??? 、
?
??
??? 。
????ー???、????????
??????、??っ?? 、??、 っ???? ーー??? ? ? 、??? 、『???』 。??? 、
?
?????。
???
?
???????????
??? 、『 』??? 、っ?? 。
??????
?
?????????、?
???????????????????
?
?????????????ょ???
??? 。
??、 ?????????????
?、????。 ????
?
???。????????、
??? ??? ? 、??? ? 、??? 。
???????????????「?
??」 っ?????? っ?、? ? 「 」??? 、 ー?、? ????
?
????、??????
??? ? っ??? 。
????、???
??
??????
??? 、?????っ 。??? 、??? 、 ?
??????
?ー?ォ?ー?????っ??????
??????
?
?ょ??? ? 、? ?
????????っ?、????、??????、〈?????
?
??????
??? っ ? ?っ?? 。
????、????????????
????
?
?????
?
???、??
?????? 、 「?」? 、 ?? 。??? 、???。? 、 、??? っ っ 、??? 、????っ 。???
?
???????ー?????
???、????? 、??? 。??? 。
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?、??????????????、?ー?ォ?ー??「????」???????、 ? っ 。 、???? ? ? 、? ???? ? 。
??、??????????????
?、? 、 。????、 〉??? ?、?? 。
???、??????????、??
???、 ? ???????? 、??? っ 。?????、?、??、? ? 。 、??? ???ー ? 、??? 、 ー 、??? ? ー??? 。
???????、???ー?????
??? 、
???????????????ーー????????? 。 ?、????。? ??????????
?
?????????、??
??ー ? 、??? 、??? 、 っ?。? 、??? ???? ? 、??? 、 っ??? 、 、??? っ 、??? ょ??? 。 、????。? っ っ ー ー??、??? ? 。 、??? ?、??? 、 っ?ー???? 。
?????、??????ー??、??
?????????????????。????、???ー 、 ???? 。
??????
?????????
?????
??????
?
〈?????
?
???っ?????、?
???????????、 ????? 。
??????????、? ?? ?
??? 。 、??? 、 ? 。
?????、????????? ?
??? ?、?????、「 」?????? っ 。????? 、 ???? っ「『? 』 」 「『??』??? 」????? っ?、? っ 、
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?????、?????????????、???っ????。???、?????? ??、?っ? 、 っ? 、 ???? 、?、? ? 。??? ???? ? 、??? っ 。
???????????????。?
????????ィ??? ? 、??? 。 、「????????????ゃ? 」???????、??????? ?。 、 ょっ??? っ 、
?
??????
??? 、??? 、??? 、??? 、??? っ
?????????、??????????? ? ?????、???? 。
???????????、『????
??? ???????、? 「??? ? ????? 」 「 っ??? ??? 」???っ 。 ? 、??? 、?っ? 。???
?
???????
??
?
?
?
???、??????????、?
?????? ?? 、 っ??? 、??? っ 。
??『???』?『?????』??
??? 、?????? 。??? ?ャ??? 。
?????
〈発行腕〉
女性ジャーナル社 1部1∞円年間1.5∞円{郡送軍事含む3
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，?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【 ? ?
、、
?
?
???????ーーー?????
??
? ? ?
、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
?
????
??????、??????????
?????????、??? 、〈 ??
?
????、????
?
????
?
????ャ?????????〉? ??、? ???????? ???????? っ?、? ? 、
?
?
??? 、 っ 、?っ?、?、 。
????、????????っ???
??? ?
?
????
??、?????? 「 」??? ? 。??? 、??? 、 ヶ 。
??? ? ?
?
???
? ? ? ?
??? 、??、???
?
?????????
?
?
??っ???????????っ?
???????????。????????? ????、???????????? 。
?????、 ????????、?
??? ?、『 』????????。 『 』??? 、 ー??? ? ?、??? 。??? っ 、??? っ 、 、?????、 、??? 、
?
????
??? 。
????、「????」?????、
??? ? っ???????????? 。 、 ッ
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????ー??????????、???????、??????????????
??????????????。
????????、??『???』?
??? ?? っ? 、?????? ?ょ??? 。
?
???????????っ???
?ょ? 、っ?? ??
?
??????????
??? ? 、???? ? ? 。?????? 。
???、??????? ?????
???、 っ?????? ー?、? 、??? 。 、??? ?、??????
??????????。
???、?????????????
??? 、 ?、??、??????? 。??? ?????????? 、 ???? 、 っ 、?????? 、 ???? 。
??????????????
??、 ュ ー ョ????????、???っ っ 、??? っ?、 ???? 。
????????????、????
??? 、??、??????、 、??? ? 、 、??? 、?????? 。
??????????????、??
??????????????、?????????????? ???? 、 ????????? 。 、 ???? っ 、??っ っ 、?。???? ???? ? 。
?
??????????????
?。??????? 、??? ? っ 、??? っ??、?っ? 、 っ??っ 。「???、???????????????? ? ??????? ? 、??? 」 っ?ゃ? 。???っ 。
????、????????????
???????????、???????????っ?。?????????????、 ??っ? ? ? 、??? 、??っ ? っ?、? 。
??、????????? ?
??? ?、 、?????? ? 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、 、っ?? 。
??、????????? ??、
???? っ??、???、?????。 ???? っ???、 ? っ っ??? 、???? 。
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???????、????????????、???????????????? 。
??????、??????????
??? ?? ? 。?、???? 、???? 、 、?、? ー 、?????? ? 、??????? 、 っ 、??? っ??? 。???
?
????、
?
????っ?
??? ゃ、〈??
?
?????????
??? 、??????? 、?? 。
??????????
????
???????っ?????????
???、????????、?????????????????????????? ? 。 、 ???? 、??? 、??? 、??????っ?? 。??「 。???? 」 っ 、??? ? ッ 、??? 。??? 、?、? 、??? っ 、??? ? 、っ? 。???
?
?????????っ???
??? ? っ??、 、??? ?、??? ?っ 。
??「??????????????
?」?
?
?????
???????????????、???????????、??????????ーー っ?? 。
??????????、??????
??? 、? っ ??、?? 。
????????????
?
???、?? っ ???。
???
??? ?? 、??????
?
? 。
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?っ??? ?
???
?
??
????
??????????? ?
?、??、???? ????っ?。???? 、「?????」??????、??????? ? ? 、 ???????? 、 っ 。?????????っ 、??
??? ???????っ 。??、 、
「?っ?????????????????????っ????。?????、??????????、
??? ??????? ????、??? 。
??
?????????、????
??? ? 。 ?????? ? 、 ? ???? っ 。
??????「 ??」 っ
?。? ????、? 、「 」???っ?。?? っ 「 」???
?????、〈?
?
?????っ
?。?????ーー 、 っ 。??? ? ? 。っ?? ? ???? 、 ? っ?、? っ
??????????
?
??????
「???」?? ???。 ??????、?? ? ? 、?? ? ?
????
?
????????、「???
???」 ?????????????? 。
????ッ????????????
?。? ? ャ ??? ???っ?っ? 。
?
?????
??? 、「 」??? ? ?。「 ?」「 」「???? 」「 」
??????????、??????
???
?
?????????。
「????????」「?????????? 」「???」「?っ ?」?? ????????、??????????
??? ?、 ?
?
??っ????
?????。 、 ー?「? 」 、 ???「??」??????、????? ? ??っ??? 。????、????
?
???????
????? ?っ????
?
??????。???、〈?
私ご
にら
変 V
身に
しよ
てつ
みて
Tこ、
い女
とに
も』ま、
思れ、
つら、
てれ、
いる、
るよ
。う
な
??????????
?????
『???』???、?????????ィ?
???「????????????
?????」、??????????。?????? ?????、 ?? ??、???????、? ? ???? 、??? ? っ??? っ?
?
???。
??????????、?????
??? ? 、???????? ? ???? 〉。 ???? 、 っ??? 、??? ???? 、
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????、???????????????????????????。?????? ? 、??? っ 、 ???? 。
?ー???ー??
??????
??????
?????????〈?????〉、?
????????? っ 、??????????。 、??? ?? ? っ?? 。
???????、?
??? 、 ?、 ??????? 、 、??? ???? 。??? 、??? 、? 。
????、????????っ???
?っ? ?っ 、 っ
??っ?????????、?ッ????。『?? 』 ?、? ???、 っ??? ??。 ???『???』????? ? ? ?。
?ー???ー?????っ?????
?????????。『 』 ???? 、 ー??? 。
???
????
???
久
????
?
??????????っ?、
????
?
???????? ?
??? 。? 、??? 、 ? ?????? 、?????? ???? 。
?????????????????
??? ??、???? 。
????? 、
???????????????っ???、??????????????????? 。??? ?????????? 。?????? 。
???????????????ー?
??? っ???。???ー???? 、???? ? 。??? 、 ー??? ー っ??? っ??、 っ?
?
????????????????
??? 、? 、??? ????? 、?????? 。
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????、???????????????? ? 。 ?、???? 、??? ー ?????????????、? っ??? 。??? ??????。????ー? ? っ??? 。 、??? ? っ???っ?????、??? 、??? ???? 〈
?
??っ????
?、? 、??? 。
??????????
????
???? 、?? ????
??????????????。????????、?????、????????? 、 ???? ょ 。 、???
?
??っ??????????
??? 。???
?
?、????? っ
??? 。〈
?
??? 、「??????、「 、 ???? 」 、??? 、??? 、 、??? 、?っ?、〈
?
???????。
???
?
???、?????????
??? ? 、??????、 、????????? っ 。??? 〈
?
?
???
???、?????、??????????????、?????????????? ? ??? 。「????、????っ????」????? ? っ ? 、????、? 、?????? 、 、??? 。??、 、??? 、??? 。
???っ?????〉??
?????
?????????????????
????????、????????? ???? ? 〈??
?
???っ???????????
??? 。
?????????
??、〈
?
??????????
?????。 ? 、
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?、??????、?????????????????????、????????
?
??????????。
??????????、??????
??? 、 ? 、?????? 、??? ? 、?????? 、 、 っ??? 。??? ょ?。「 」
?
??ャッ 。??? 。
?????????
????
???、 ?? 。??
???っ?????
?
??????、
????????? ー ????? 。
?????? ? 、 ?
??? 。 ?っ 、
?
?????? っ 、??? 、
??????????????。
????????、????????、
??? ??????、????????、
?
?
??
?
???、???????????
っ?? っ 、 ????? ? 。???? 、 っ??? 、 、 ???? っ???、 っ っ 。
???????????????
?、? 。?????? 、??? ? 、??? ょ 、?
?????
?
???、???????
???
?
??????????????
??? ?? 。??? 、
?
????ー
??? 。???っ っ 。
???
?
???????、?????
??? 、???。??
?っ????、????????????、「????????????、????? 」 、??? ?? 、「??? 、 ? ? 」「??? 〈??? 、?????、 、??? 、??? ?、???。っ??? 。???????、「? っ??、 」?。? 、 ???? ー? ょ?。? ???? 、「
?
?????
?
」??
??? 、 、「 」??? っ 、???っ 。??? 、
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??????????????。?????????っ????っ???????っ???? っ 〉 ? 、???? ? っ?「? 」??? 、??っ ? 、?????、 。
???っ?、???????????
??? 、
?
????ー
???? ? っ?。?????。???????? ? ? っ
??? ?。? ??????。?? っ?? 、??? ???? ???、???、 っ? 。
???????。?ャ
?
??????
??? ?? ? 。
????ュー???
?っ???
????
『???』???????????、????????っ?????????????????????????。????? 『 』??? 、??? 。 、??? 『 』?、? 、 ュー?ュ?ー 「 」 っ??? ? っ 。??? ? 、??????? 。????ッ???、????????
??? 、???、?????? 、 ????っ ? ょ 、??? 、 ょ 、???
???????。
??????、??????????
??? 、 ????????????????? ???????? 。
????
?
?
?????????
?????
?????????????????
????????? っ?????????、?ょ 〈
?
???っ 。??? っ っ?、? ???、? っ 、??? っ 、??? ? 、 、??? 。 、?????? 、???、
????、??????。?????
??? 、 ??? っ っ
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?、?????????????。???? ? 、????? 。『???』????、????????、?? ? 。?? ? ? っ?? 、 っ?? ?? 。?????????????、???
???? ? ? ???? 、 ? っ 、?? 、 ? ? ???? ??っ 。?? ???、 っ 、??
? ?
??????????。
??
?
?? ? ??、?????
?? 、 ???? 。 ?? ??? 、 ??? ?っ?? 。?、 ?? ??? 。 ????、 ? っ?? 。 ? ? 。
『?????』??????ー??
〈???〉??、??『???』 ? ? 、? 『???
? ?
????
? ??。 ????? ?? ? ? 、? ? 。
?ッ????ー?????
?、???? ? 、? 。 。〔?????〕??
????????
?
???
?
『?????』?
。
?
??
?
??
?
????? ????????? ?
?
??
? ，
??
?
???? ?? 〈 〉?
??
?
??
?
? ????? ??
?
?
?
??
?
??????
?
?
?
??
?
? ?? ?? ??
??
?
?
?
??
?
? ??????????ー
?
?????????
??
?
?
?
??
?
? ??
?????????
?
?
?
?
??
?
? ??? ? ? ?
?
?
?
?
??
?
????? ?? ??
???
??
?
? ????? ????
???
??
?
? ?? ?〈
?
?
???
?
?
?
?
???? ?? 〈 〉?
??
?
??
?
? ??? ? ?? ??
?
?
?
??
?
? ??? ?????
??
?
??
?
? ??? ?? ?
?
?
?
?
??
???
?????
?
?? 〈??????〉
??
?
?
?
??
?
? ??????????? ???????
?
?
?
??
?
??? ?? ??
?
??
?
??
?
? ?? ?? ? っ?
??
?
??
?
? ??? ?? ? ??
?
??
?
? ??
?
? ??
??
?
??
?
? ?? ???? ??
??
?
??
?
? ?? ? ?? ? っ??
??
?
??
?
? ?? ?? ?? ??
?
?
?
??
?
? ??? ??
??
?
??
?
? ー???? ?
?
?
?
?
??
?
???? ?
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連続ティーチイン (その 3)
資本主義社会の中で
女が働くということ
出席者
青木やよひ (フリ ・ー ライター〉
河野貴代美(あごら編集部〉
斎藤千代( 11 ) 
高橋ますみ(塾 教 師〉
田中寿美子〈参議院議員〉
中島通子(弁 護 士〕
水沢 耶奈(婦人民主新聞記者〉
松井やより(朝日新聞記者〉
森 節子(あいだ工房〉
司会
山田 朋子(あごら 編集部〉
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????????ィ
?
????、??
??? ???????????、 ????????????? ?? 。??? ? 、??? っ??? 、???、 、??? っ?????? 。??? っ??? 。??? 、???。 、 、??? 、?????? 。
??、?????????。??? ? ?
????、????????? っ 、??? ?っ???
????????っ????。??????っ????、?????????っ??? 、 ャッ ???? 。 、 、??? 、??? ??????? 。 、 、??? 、 ー??? 、??? っ??? 。
??、??????????????
っ?? 、 、?????? 。???? 、??? 、ょ?? 、 ゃ、??? っ???? 。 ー??? 、??
?
?ー?っ?????、?????
??? 。??? ? っ?、? 。
????、????????????
??ー??????????????????????。? 、??? ? っ っ??? ? 。????????っ 、??? っ ??、? っ? 。?????、????????
??? 、??????? ? っ??? 。 ? っ 、っ?? 、??? ゃ?。? っ 、 ー
????
??? 、??? ? ???????っ 、
?
????
??? っ 。 、??? 、??? 、???っ??? っ 。
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???????、????????、
?????????っ?????、????????????
?
???、??
??? ???? 。 、??? っ っ??? 。「 」??? 、 っ??? 。??? 、??? 、???、???? 。
???????、?????????
??? ? ゃ??。?????? ー??? ? ? 、?????? 。
??????????? ー
??? 、????? 。?、?????????? ?
????????????、??????っ????????。?????、??????? ? ??
?
?????、??????????
?????? ? ゃ?? 。
???????っ?????、???
??? ? ゃ??????ゃ?? 。 ????? 、 、???? 。ゃ?? 、??? 、 ゃ???。?っ? 、っ?? ょっ???
????????
??????????
??
?
?
っ???????????。
????『???ャー??』????、??????? ?? ???? 、 ??????????ゃ? 、??? 、??? ッ ゃ 、??? 。??、っ ? 、??? 。??? 「 」っ???
?
??、?????????、
??? ? っ??、 ???? っ 、?????? ????、??? っ??? 。? 。?? ?、ーー??? ?ゃ?? っ? ょ?
?
???、????????????
?、?? ゃ 。 、
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??ょっ???????。??? ?? 。??? ???、 っ ????? 、 ???ゃ? ????っ???? 。 、???、? 、??? ゃ??? 、 、 っ??? 、?ゃ? 、??? っ っ??? ?
?
???、????????
?????? 。??? 、 、??? 「 っ 」??? 。?っ? 、??? 。 ー??? 、??っ 、 っ っゃ?? 。??? 。?
?
???っ??????ゃ????
?。????????っ?????ゃ????? ??????? ?ゃ??、 ? 、 、??? ????? ? 、 ッ 、??? ???ゃ 、??? ょ 。 ???? ? ゃ???、 っ??? っ ゃ??? 。 っ??? 、 っ??????、?。? っ??? ょ 。??? 、?、?ゃ、??、 ? 、??? ? 、??? ? 。??? 。?、???、 。 、
???っ???、???????????????????。???っ?????? 。??? っ ? ???? ?、 ????、??? 、 っ 。???『 』っ???? 。??? ー 、??? 、??? 、??? 。 、??? っ??? 、 ッ??? っ っ 。??? 、?????? 、??? 、??。 、??? ??? ????? ? っ?? 。????、?????????
?
? ?
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??????っ??????。??????????????っ?????っ??。? っ ? ???? 、 ? っ??? ? 、?????? ゃ 。?????? 、?っ?ゃ 。?????? ? ゃっ 。 、?????? 。 、???っ??? っ 。 、?????っ 、??????
???????????????
????????、? ? ? ?。 、
ェ
?
?????、?ー?ッ??????、
????????????????????????っ???、??????????っ 、?????、??? 。 ?ェー ???、
??
????????????
??? 、 、??? っ? ? 、????????
?
???????、?????
??? 。??? ? 、??? 、??? 、?????、?、? っ 、?っ? 。
?
??????ー
??? ???? ? ? 。??? っ?、?
?????????????????????????????。????????? っ 、 っ??? ぅ。??っ 、??? ???? ?。?、? 、????、? ??????? ?、 っ 。???、????????? 、??? 、??? 。??? っ ゃっ?、? っ ゃっ?ょっ 。 。??? ???? ?? っ???ゃ?? 、 。
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???????????????????、?? 。 ?????? 、 ???? 。???、 ? ???? 、 ????? 。??? 。 、 ェー?????? っっ?? 、??? 。???? 、 っ ?? っ??? 、???っ??? 、?????? 、?????? っ??? っ 。??? 、 っ??。??? 、??? 、? っ 。??? 、 っ
?
????
????????????、??????っ??ゃっ??????????????? っ 。 ???? ?、 ??、 、??? 、??? ゃ??? 、???、??? 。??? っ ゃ 。
?????????????
???っ???? 、????? ゃ??? 、 ??? 、???
?
?
??? 、?????? 。??ょ。??? 、 ??、? ? っ 、?????? 、
????ょ?。?、??????????????? ー ? 、??????????????????????? ??????っ????、??? ? 」??? 、「??? ?????????? っ 。 、??? ???? 、????? 、
?
? ?
???、 ? 、???? 。?? ????ょっ? ょ 。??? 、 ? 、??? 。???っ ? 。??? 、 、?ょ? 、???
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????っ???。?????????、????? ?っ ???っ ??、??????、? 。??? ? ? ? ゃ?。? ? 、??? 、??? ? っ 〉。??? 。 ???? っ 。??? っ 、「??? 」っ っ 。??? 、 っ 、??? っ??? 。?????? っ 、??? っ 。??? 、っ 。
???????、????????ゃ
????? 、?。????、 っ??? 。??? ? っ
?。??????????????????????、?????????????? ? 。??? 、??? ー 、 っ?? 。??? っ 。??? ? ? っ 。????? ゃっ 。??? ? ???? ー 、??? 。????、? ? 。
???????????????
???????? 、?????????。 ? 、??? ?? ???? 、??? っ?、?
???。??? 、?????????????? ゃ ? 。???。? ??、 、??? ? 、 ?????? ? ???? 、 っ?。? 、 ??、? 、???っ?、 、???。? っ 、??? 、?????? 。??? 。??? 、??? 、っ??? 、??? っ 。??? 、??? ー???、 、??? っ 。??? 、
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??????????????っ?、??っ??????????????????? ???。 ? 、??? 、??? ???? 、??? 、??? ゃ??? 。??? っ 、??? ー??? っ?。???? ゃ 。??? 、ゃ?? ゃ???
?
????????、????ー
??????? 、??? 、??? ? っ? 。?? ??、 ゃ??? 。 ッ
???????、?っ??????っ????ょ?。??? ? 、?????? ? ? ?????????ー ッ?。? 、??? 、???、? 。??? っ??、 ー ッ???ょ?。 ???? っ???。 ????っ 、 っ???。 ? っ?。?ー ッ??? 、??? ? 、ー?? ー 、??? 。???? ゃ 、??? っ 、??、 っ??? 、
??????????????、?ゃ、????????? 、 ???? 。?????、? っ ゃっ??? 、 ????? ? っ??? 。?? 、?????? っ? ュ
?
??????
?? 。 ュ
?
???っ?????、
?????? ???? 。????、??。????、???? ? 、?????? 、?????? っ っ っ 、?????? っ
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?????????、?????????????????、?????????ゃ? 、 ???? 。????? 。??、 ? ? ? 。??? 、??? っ 、??? っ
?
?????
??? ???? 、??? 、 っ???。 っ??? 、 、??、 っ 。「?????? ? っ 」??? 、??? 。??? っ 。
??、??ィ???ー??ー?ョ??
??? 。?????? 、??? 。
???????、???????????っ????????、????ァ??ー?? 、 ? っ??? ? 。 ????? 、 、??? 、 、???ィ???
?
?。?ー??????
??? 、???、??? 。 、??? 、?????? 、?????? 、 っ??? 。???、 、???っ?。? 、?????? ? 、 。??、 っ っ?、? っ??? ? 。
????????、??????????? 、??? ??
??????、??????????
??? 。????????? ?????????? 。??? ???? 、??? 、??っ 、?、?っ ? 。
???????、?????????
??? ? 。 、?????? ??????? 。 、???っ 、?ょ? 、??? 。??? ? 、?。???? 、 、 、???、 、?、? 、?、? っ
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???????。???????????????????????????????、 ???、 、 っ 、?っ? っ 。?、? ? 、??? ?ゃ 、???、???? っ??? 。???
??、??????????、???
??? 、?????????
???????????????
?????????????、??ュ????????? 、 ー??? 、 ュ
?
?
?っ? ゃ ?。? 、??? ?? ? ? ? 、??? ?
????????????????????ゃ、 っ ??????。??? ???、 ? っ??? 。 、 っ?っ?、???ゃ ? 、??? っ??。 ????、 ?っ?? ? 。 ????????? 。??? っ 、 、??? ? 、?っ? 、??? 。
?、???「????????」??
??? 、?????? 。 、????っ? 、 ? っ????。? ???、 っ
????????????????。?????、???????っ??、???????? 、 ? ー?っゃ?? ょ。 ー??? っ???????ゃ 。??? っ?、? っ??? 、??? ? 、??? 。??? 、???。 、 、??? 、?????? 、??? 、?????? 、 っ????????? っ 。 「???
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?っ??????????????????っ?、??????????っ????? ?っ 、 、??? ? ? ょ 。??? っ? ?、?????っ???? 、????っ? 、??? っょ。 〈
?
っ??
???、 っ??っ??? 、 ???? っ??? 、? 。
??、???ィ
?
????、????
??? ょっ ゃ??????っ 。????????「??」 、「 ょ 、??? 〉。??? ? 、??? ???? 、 ッ??、 、 、 ッ
????っ?????????????????っ??????っ?、??、???? ?。?? 、??? 、?、? っ??、 ? ょ 、??? ? っゃ?? 、?っ 、?????ゃ? 、「??? 」? 。
????????????????
???、 「 っっ?? ょ?。 ? 、??? 、???? ????っ 、??? っ?、? 、??? 、??? ???? 、??? 。
?????????????????
ぃ、?????????っ????、????????????????????っ??? 、 ???? っ 、 っ???っ? 、??? ょ?。?っ 、 っ 、?????? ? 、??? 、 っ????。???? 。?っ? ? っ ゃっ 、??? 、???ゃ? っ??? っ??? 。
?????????????
?〈????????
????、??? 、?????っ??? 、?、? ? ? っ ゃ
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?????????、????。????????、?????????????っ? 、 。??? 、 っ 、??? ? ょ 。?? っ ???? 、 っ??? 。??? 。 っ ????っ 、 ? っ っ??? 。 、???
?
??????????
ょ。? っ?、?????? 。 っ??、 ?、??? 、 っ??? ? 。??、 、 っ???ょ?。 ? 、???っ???? ? っ っ??? 、 ゃ? 。
????、?ゃ、???っ????????っ ?、?? ? ??????? ??。?? っ 、??? 。 『? ?』?
?
??
???ィ
?
???????、??っ??
??? っ??? 。??? っ っ 、?っ? ゃ 、??、? ッ っ?ょ? ???、 ? っ ???? ???? 。??? 、 ? っ?????? 。??? 、??っ 。??? 、??? ? っ 、?ゃっ 、 っ っ?、? ょ???ょ 。
??????、???「???」???っ???、 ? ? ?????? ゃ ? ?。 、??、 ? ?
?????????????????????? ? ょ?????? 、 ? ???? 。
?
?「??」??
??? っ 、??? っ??? 。?、???? 。??? 、??????、???ゃ 。??? ゃ??? 、??、 、??? っ??。 ???? 、 っ??? ? っ 。???
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???????????ゃ????????、????っ????????、???? ー ???? ? っ???、 。
??、???????????????
???っ ? っ 、?????? 、?っ?。 ょ??? 。???、???ゃ 。??? 、 っ?、? ? ょっ?、? っ???、? っ 。??? ? っ 、??? 、??っ っ 、??????、 ? っ っ??? 。??? 、??、「 」?、「 、
???ゃ??????」っ??ゃ?????????????????。?????ゃっ 。 。??? 。 、???っ ? ? ???っ ー???? 。??? ? 、??っ 、??? 、 。?????? ? 。??? ? ??っ? ッ っ??? ゃ??? っ 。っ?? 、??? ?っ???? 、 っ???、
?
????????
??? 。
?????????????高
橋
??、????????????
??っ????????、????、????????????????????、? ?? ?
??????ー????、?????
??? ? 、????? 、? っ??? 。????。???? 、 っ??? ? ゃ??? 。??? 、「??」?。? 、 っ ー??? ? 、 っ???。? 、?っ? っ 。??? っ??? ? っ???っ 。??? ゃ っ???、 っっ?? 、
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??????????????????????????、???????????? 、 ー??? っ 、 ???? っ??? 。???
?
??
?????????
?、??。???? ? 、??? 。?? ? っ??? ょ 。???っ 、??? 、 っ?、? ー? っ 、??? ????。? ぁ、??? ゃ??? っ??? っ??、??? 、??? ? 、 っ??? 、 ょ。
??????。??????????っ?????。?????????、????? っ ???? ? っ 。???、??? 。?????? 。 っ ゃ?。?????? 、?っ ゃ??? 。 、??ゃ ? っ??? 、 「??? ? っ 」っ?、「 っ 」っ?? 。「っ?? ? ゃ?」っ???? 。 ?
?
「?っ???
??? ?? 、??? 。 」っ 、?????? ?、??? 。
????????、???????????、 ? ???? 。??? っ ???、 ?? っ??? ょ 。??? 。? 。??? 、っ?ゃっ?? 、 、????? っ? っ 、???? ? 。??? 、????っ ???? 、 、
?
?
ー????? 、???? っ っ?、???? 。 っ??? ? っ 、??? 。??? っ??? 。??? 、???ィ
?
?????、??
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?????っ??????、??????????????????、?????? っ ?っ ?
?
?
????????????
?????
?
??????????、
??? ?????っ ????? 、???
?
????????っ???
??? 。 ?
?
?????っ??
??、 ????
?
??????????
???ょ 。 、??? っ???。 っ 、??? ?っ 、??? っ ょ 。 ゃ???、??? っ??? 。?? 、 、??? 。??? っ 。??? ?? 、
?????????????????????????????????。????? 、?????? 、っ?? 、??? 、????っ 、 。??? っ っ っ? 。??
??????、〈?っ??〉っ???
??? ? ? ィ ー??? ?。?、? ? 、?????? ? 、??、 っ 、?????? ? 、 ィ??? 、 ????、??? 。??? ィ っ??? ィ っ??? 、
??????????????????っ 、?っ 。?????、?
?
???っ??
???? ? ? 、???
?
??ー
?? っ ??、? ???、? ? ィ ?っ?? 。 、 、??? ?っ 、 ー???? ? っ 。????っ? 。?? ょ 。???、? っ ー??? 。 っ 、???
?
?????????????
? 。??? 、?? 。 っ 、??? っ??、 ???? ィ??? ?ゃ ??、 。?? っ 、
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?????ゃっ?????????。???っ??〈? 〉 、??? ? っ 。???、 ? ? ????? ? ??????。???? 、??? ィ??? 。 ???? ?? 。??? ィ??? ??、 、「 、??」 、?ョッ??? ょ 。?????? ?? っ??、??? っ 。 っ???っ ?。?? 、 ???? っ??、 ???っ 。
??????????????。??????ィ??????ゃ???????? 。??? ィ??? ?? 、 ー??? 。 ? 。??? 、????? 、??? 、? っ??? ょ 、??? っ ょ??? 。??? 、??? っ??? ょ 。??? 、???、 っ 。???? 。???????? 、??ょ 。??? ゃ 、??? 。? 、
??????????。??、??????っ?、?ッ?ー???????????? っ ?、 ???? ー?ゃ? ?、???? 。??? 。??? 、??? 。??? 、
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??????????????
?????、?????、? ? っ??? ???? っ ?、?? 。?? ?っ?ゃっ 、???。 ? ??。?? ? 、??? 、 ょ???ょ。?ょ??? っ 、?
ゃ????????????????????? 、 ???っ??? 、???????っ? ???? 、???? 。 。?????ゃ っ 、??? ゃ?。? ? っ????ょ? 、 ???? 、??? 。っ??、 。??? 、 ー??? 、 ? ??、? 、??? ょ
?
?? ? っ??? ????っ ??ゃ? 、 ? っ??? 、 っ??? ? 。??? 、 、
??????っ?????????????。?、??????????????っ?、 ???? 、??? ? っ 、??? っ??? ???? っ?、? ???? 。 っ?。? ???? 、 っ??? ゃ 、??? っ?。? っ ー??? 。??? ?、??っ??、??? ???? 、 っ?????? 、??っ 、 ? 。?? ? 、?
?
??????ゃ????????、???????????? ?、??? っ っ っ?、? 、??っ???っ? 、??? 。 ?。??????、??? 。??? っゃ?? 。??? 、 ????? っ??? 。 ? ゃ??? 、??? 、 っ???、 「??ゃ 」 っ 。?? ???? 、? 。?? ??? ? ????? ?っ っ
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????、???っ???????????。?????????、???????? ? ???? っ 。??? 、 ? 、??? 、 ? 、??????、 。??? っ っ 、「 、??? 」??。 ゃ?、??????? ? っ 。???
?
??????????
????????????? 。 ?????。? 、??? っ ?? 。??? ? ??。? 、 、
?っ???????、?????????っ???? 、 ???っ ?。
?
? ?
ー?? ? 、?????????っ? 。????、 、??? ? 。 っ??? ゃ??? 。
?ー?ッ?????、???????
??、
?
? ?
?
?。?
?ェー??? ? 、?? 。 っ??? ??
?
?????????
??? っ??? っ? 。???
?
???????
?、??、???? ?。 ??
?
????、??????????
??? 。??? 。
???、?ゃ?
?
?????????
???、?
??????????っ??
?
????
??????????。??????、??? ????、 。 、????? 、
??????
?
?
??っ??????。?????、
???
?
?????????????
??。 ー?っ?、 ???? 、 っ???? ??、? 、??? ???? ?っ ?っ ー?????? ゃ? 。?? ?、
?
??????????
??? ???? 。 、?????? 、??? 、 ?????
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????。??????????。?? 、 ? ??????、 っ ?????っ ??????? 。??? 、
?
?
??? ? 、??? 、??? 。 ー??? 。??? 、???、??? ???? 。?、??????? ? 。 、?????? 、
????
?
???
??? っ ?っ???? 。
?????????????????
??。 ?? っ?????? 、??? ?
??????????ゃ?????。?????????????????????? 、 ???、??、 っ っ 、??? ? 。???
?
???っ???ャー???
??? ョ 。??? ? 。??? 、??? ???? 。??? 、 ー ょ????。? 、??? 、??? ? 。 っ ゃっ??? 、?っ????
?
?????????
?? ょ?。?????。? ? 、 、 っー?? っ
???????????????????、??????????。???????? 。??? ?、 っ??? 。??????????????????
???
?
?????????????
?? ???????、 っ??? ???。?ゅ ゅ??? 、 ー??? 、 ? ?ゃ?? 、 。??? 、???? ゃ??? 。??? 。?????? 。??????ゃ?????? 、 っ
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?????。??? ???????っ?????? ? ???????。 ??????????。???、 。??? ? っ??? ???? 、??? ??
? ? ? ? ? ?
?
??? 、 。??? ????? 、??? ゃ??? 。??っ っ 、???
?
?????
??? ????????? ???、??? ? っ??? ?、 っ??? 。??? ??ょっ
???〉。??? っ????。??????っ?? ゃ? 、 ? ????????、 ? ??? ???? ゃ 。??? ? ?? ???? 。?????? 。 ??、?ー ? っ 。??? 、??? ?ゃ?? 。??? 、???????、??? 、????、????っ 。 っ??? ? 、?????? ゃ 。??っ 、???
??????????。????????????????????????????っ 。??? っ 、 ー ょ??? ィ ???? 。??? 。??? っ ゃ? 。??「 、??? 」???、 ?? っ??? 。 。??? っ?????? ょ??? ゃ ょ?。?っ 、 ゃ??? っ ? ???? ? ょ 。??? 。?????? 。???ょ?。 、
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??????????っ????????っ??????。???????????? 、 ???? ? ょ 。?????? っ??っ っ??ゃ 。 ???? ? 、 っ????? っ???ょ 。??? ? 。???ゃ ? 。 、??? 、 ???? 。
??????????????
????、??? っ?、??????? 。 ????? ?、?? 。??? 、 っ
??????????ょ?。???????、?っ???っ??っ???っ????? ? 。??? っ ゃ? 。??? 、 っ ???? ????? 、 ?。 、?????? ????? 、??? っ??? 、?????? 。??? 、 っ???? 。??? 、????? ? 、 っ??? ? ? 、????????? 。?? 、 ?
??????????。??? ????、?????? っ ?????。? ??? 、「 ???? 」 っ ゃ??? ? 。??? 、 。???? 、 っ 。??? 。??? っ??? っ っ?????? 、 っ??? ? 。?????。 っ???っ??? 。
?
??? ???? 、??? ょ 。?????、ゃ?? 。??? 、?
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???????????、???ゃ?????????? ? ?。??? っ??? ????。????? っ っ?、? 。??? っ っ??? 。??? 、 っ?。? ? 、??? ょ 。??? っ?ァ???? ??? 、 ょ?。? っ??? ? ? 、??? ???? 。??? 、??? ゃ????、? 。?? っ?? 。??? 、 ゃ
??、???????ー??????、??????? 。???? ? ???っ???? 、??? っ ??? 。????、? ??
?
?????????
?、「??? ? 」っ??。 ?? ー???、っ?。 ? っ??????? ???? ゃ??? 。 、??? っ ゃ??? 、??? ゃ???、 。??????ゃ 。
?
??????
?????? 。
??
???????っ?
????っ???????。???????????? ゃ??? ? 、? っ???? 、?っ? ????? 。 ???? ? っ 。
??
??
??? 。??? っ??。?? ? 。??? っ 、??? ???? 、 ゃ??? っ? 。??? 、 ゃ?????
?
?? っ??? ?? ょ?。???? 。??? ? っ???
?
?
?
??。??
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?????????っ????????????????、???????????? 、 ??? ゃ??? 。??? ? ???? 。?????? 、???
?
?????、??????
??? 。??? 、??? 、??? っ?。? 、 、 ー??っ 、??、 ????
??????????????
???????? ???? 、 、??? ??? 。??? 、
??っ?????、?????????????????????????????? 、 ???? 、?っ? 。 っ??っ?。? ? ? っ??? ? 。??? ? 、??? ??? 、??? ょ 。??? っ 。??? ャ??? 、 、??? 、??? 、 ェ?
?
???????????
?
????
?????? ?? 、???????、? っ??? 。?? 、???っ? ゃ 。
????????????っ??、??????? ? 。??〈 ?〉??? 、 ?。??? ? ??、ゃ??ゃ ゃ 。??? ? ゃ
?
。
??? ??。? っ??? ? ????? 、 ?????? 、 、 ? っ?? 、 ー ー ィ? 。??? ? っ? 〈????。? っ??? 、 ?? 、??? ? 、???っ 、??? っ?? 、????。? 、? ゃ?っ? 「 」 っ???、?
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??????????????????????????。???????????。 、? ? 。??? 、 っ 、??? っ? 、??? 。 。?????? 、 っ??? ? ゃ?っ???? 。??? 、???っ ? 。?????? 。??? ? 。?????? っ??? 、??? 。???っ っ 。??? 、 ャ ー 、??? 、 っ?っ?
?っ?????????、?????????っ????????っ???????? ? っ ょ 。??? っ ? ???? 。??? ャ ー??? 、??? っゃ?? ょ 。??? ゃ? 。??? 、??? 。?? ??? 、??? 、 、??っ ? っ??? ????? っ 。??? ? 、??っ 、 、?っ? っ??? ? 、っ?? ? 、?? 。???
?????????、?????????? ??
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???????????
?〈??????
???????? ? 、??? っ 、??? 、 ?? っ?、? ??? ょっ?っ? 。??? ッょ。?
?
???????
?
?????、
??? ? ゃ ゃっ?。? っ 、?、???。 ? ?? っゃっ?、? ???? 、 ?????? 、 ???? ? っ??? 、???っ っ ょ 。??、?ゃ? 。 っ っ 、
??????????????????っ???? 、 。??? 、 ???????????
?
??????????
??? 、 、 。?? 、??? っ 。??? 、?、???? 。? ?????? ???? っ ? 。??? ょ 。??、 ゃ 。??? 、 、 っ??? ???? 、??? ゃっ っ???。 、 、?????っ っ 、??? ょ っ??、 ? っ 、?????? っ 。
???????????????????、???????????????????、 っ??? ? っ???
?
。 ? 、 ?
??? 、 。??? 、??? 、 っ っ??? 。??? ゃ 、 。??? っ 。???????? 、??? ? ゃ 。??? 、??? ゃ。 っ ー???っ 、??? 。?ー? っ 。?? ? 、??? ゃ??? ???? ???? 。
??????????、???????????????????????????? 。?????? っ 、 ???? 、????? 。??? 。??? ??、????、?。? っ 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? っ ????
?
??? っ 、??? 、 ???? っ っ 。???っ っ?? 。??? ?
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????????。??????????? ????? っ????? ??っ? ょ、???。??? ?っ?? ?。 ???? 。??????? ??????〉。??? ?? っ??? ?。?? っ ?? っ??? ?? 、??? ? っょ?。 、????? ー??? ? 、???っ?? ょ 。??? 。????。 っ ゃっ
???????????。??????????????????????、???? っ ?っ????? ??。?????? 、 。?? ??? ッ っ???、 ッ??? ???。
?????っ?????????。?? ??????? 、?? 。??? 。 っ ??? 。??? 、 ?? 、??? ??っ 、??、? 、?????、 ょ ??。? ょ 。
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??????????
?
? ?
???
? ? ?
?
???
?』?
? ? ? ?
?
?????????? ???? ????????????? ? ?
?
?? ??? ???? ???
?
「 」??????
??? ?? ?? ? ???????
??
? ? ?
????????????????????????
12 女
(その4)
母性を保障し、平等をすすめよ
連続ティーチィン
つ
一労基法研究会報告を読んで一
出席者
紀平 悌子〈日本婦人有権者同盟〉
斎藤千代(あごら編集部〉
塩沢美代子(労働問題研究家〉
重田小夜子〈全専売労組婦人部長〉
下村満子〈週刊朝日記者〉
田中寿美子〈参議院議員〉
中島通子〈弁 護 士〉
司会
山田 朋子(あごら編集部)
???????????????????、??? 、???? ????。???? ?????、?
?
??、「???????
?」?、??? ? 、??? ???? 、 ??????? 、ィ
?
???????????。
?????、???????????
????? 、?????? 。
??????
??????
?????????????? ???? 、??? ?? ???????? 、 ョッ
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?。??、????ョッ????っ???、?????っ????????????。 ? ? 、 ??、??? ? ???? ?、???ゃ、 っ???????。? っ?????? ? 、?????っ 、?????? ?っ 。?????? 、??? 。?、??????? ? 、??????、 、??? っ??? っ っ
?。????????????????? ?。
?????????????????
??? ??????? 。?????? ョッ?、? ??????? 。??? ??????? 、??? っ?、? ゃっ??? っ??? ? 、??? っ??? っ??? ゃ 。????????? 、 、??? 、?????? 。??? ョ??? 。
??????。???、????、???????????????????。? っ ???? ???、 ???????、 ????っ 、?????? 、?????? 、???
?????????????
??? 、??? 。??? 、??? っ 、??? っ 。?。? っ?、???? ? っ??? ? 、????、???、
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??????????????????????????
?
??? ????? っ?????? っ 。?っ? 。??? 、??? ? っ?。? 、 っ????、? ?っ?。??、 ????? ?っ 、??? ?っ????? 、 っ???? 、??? っ っ??? ゃ 、 っ??? ゃ 、?????? 、 、?? ー 〉
?
??? ゃ 。
????????????????????
?
????????????、
????????????????? ????、 〈 〉。??? ? 、?っ? 。 ? 、 っ??? ゃ ???? 。 、??? 、 ???っ ? っ ゃ???、??? 、???? 、??? っ?、? ゃ??? っ っ?っ 。?????? 、 っ??? 、??? ?? ? 、??? っ 、????。?
??????????????????????????????????、???? っ 。??っ 、 っ??? 、??? ???? 、???ゃ っ 。?????? っ 、???????????? 、??っ ゃ 。
?????????????????
???っ?、??? ょっ??? 、 ????? ?、 っ?????? 、??? 、??? っ っ 、??? 。 ? ?
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???????????????????????っ 。
???????
????????
???????? っ 、????? 、??? ?? っ??っ 。 ????? っ ?? 。??? ? ??、? ????。 、??? ? 、??? 、??? っ?、????。 ー?。? ? 、??? 。 ィ??? 、 っ???。??? 、??? 、 っ っ
???????????????????????。??????????????? 、??? 。
?????????????????
??? 、??????、? ? っ???っ 。 、??? ? ???? っ?????? ? っ???。?、? っ????。? ?、 ー??? 、??? ? 。?????? 、 、??? 、?????? 。???
???????、「????????????????」????????????? っ ???。?、 ???ゃ 、??? ? 。??? 「 」??? 。??? ???? っ 、??? 、
?
??? 、??? っ??? 。????っ??。? ょ?っ? ?っ ? 。
??????っ?、????????
?????? ?、?????? ゃ 。?????っ 、??? 、
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?っ??????????、「????????????っ?、?????????? ? 」 っ ????? ? ????。??? 、??? 。
??????
???????????
?????????、?? っ??、 ????? ? 、??? ? ??? 。
??、?????、???
?????っ??? 、 ??????? ? 。????????? 。 っ??? 、 、
??????????????????????????????????????? 。
??????、??????????
??? 、???、???、? 、??? ???? 。
???っ???、? 、 ?
??? 、 ??????。??? 、??? ???? 、 、?????? っ??? 、 、??????っ??? 。
???っ???、?????????
????????? 、 っ??? っ
????????????????。????????っ?、?????????????っ ? ?。?????? 、 っ??? 、??? 、???? っ ゃ??? 、??? 、?????? 、??? っ? 。
??????、?????????、
??? ???????? 、??? 、?????????? 。
??、?????????????、
???っ?? 、
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???、?????、????????????????、???????????、 ? ???? ???? ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? っ??? 。 っ 、?????? 、??っっ?? っ 、 っ??? ? 。
??ャ???
????????
???????? ? っ????????、 ?? 。
?????ュー?????????、
?????っ?????。?????????????????、????????? っ ? 、?っ??? 、 ?、?????? 、 、???っ っ??? 、 っ??。??? 、??? ? っ 、????????? 。??? ゃ 、??? っ 、??っ 。??? 、 ー??? ? 、??? 。??っ
?
???????っ?、??
??? 、ッ??
?
??? ???。?、
??? 、 、
??っ????。?、???????????、? ? ? 、 ????? っ? っ ???ゃ???、??? ???? ???? 。??? 、 ???? 、??? っ??、 ???? 。??? ?、????っ? っ?、? 。??? ? 。『 』 、??? ? 、??? っ 、????、? 、??? 。??? ? 。???っ?、 っ??? 、???? ?
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???、????っ???????????????????????。?????? ? ? 、??? っ ???。??? 、 っ??? ? っ 、???っ 、??? 、??? 。?????? 。??? 、????、? 。
?????、???????????
??? ??????? 、??? っ??? 。??、??、?、「 ? っ っ 、??? ???? ??ゃ 」
??????????っ????????。??? ? 、??? ュー??? ?、 ????????????? っ? 。
??、???????????????
??? 、?、??????? っ ?? 。??? ? 、??? ョ???っ 。??? ゃ??? ャッ?? 。「???、???ょ 。??? っ ょ 」??? ? 。??? っ っ??? 。??? 。?????? っ
??。?????
?
??ッ?ョ???、
????????????????????? っ? 、???
?
??
??? ッ?、? ョッ っ 。?ョッ 、 っ??? ? 。 ???? ?? 、 っ??? 、????、? 「 」??? 、??? ???。 ョ??? 。 ョッ??? ? 、??? 、??? 。??? っ??? 、??ゃっ
???、?????????????
??、 、????? 、???ァ ? 、
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?????っ??????????????、?????????????????? 、 ???? ? 、????。?
??
???????
????。?、???? 、??? ? 。?
??????、????っ?????
??? ゃ 。??? ?、
?
???
???っ ?、 、??? ? っ 。??? 、??? 、 、???っ?? 、??、??????? ? 、??? 、????。? 、 っ 、
?????????????????????????っ?、??????????? 、??? ? ???。 、 ィ???、 、??? ??っ? 。 ェ??? 、????。? 、 、???っ ? 、 っ っ??? ??。????っ?? ? 、???????。??? 、??? 、??? 、??
????????????????
?????? ? 、 っ??? 、
??????、?っ????????ャ??? ? ? ???。?ャ 、??? っ???? ????? ? ェ??? 。
??????????????????
??? 、 ??っ???? っ??? 、??? ???? 、 っ??? 、??? 。
?????????、?? ???
?。? 、 っ 、???????っ? 。ュ?ー ョ ?? っ??? っ???? ? 。??? 、?????? 、??? 、
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?????????、???????????。?????っ??????っ???? ? 、??? ? ? ャ??? 。?????? っ 、??? 。???????、??? 、 、???っ????。 ョ 、??? 。??? ? 、??? 。??? 、 っ???
?
?????????
??? 、??? 、 っ??? ゃ?。? 、??? 、 、???、? 、
????????????、??????????っ?、????????????? 。
。??????
??????????
????????????? 、 ???? っ??? ???? 、??? ?っ ?。?????? ー 、 ?っ???、っ?? 、??、 、ー??? っ 。 ー??? ? ゃ???、
?
?
??? 。??? っ 、???っ 、??? 、
?????????っ??????、???????っ??? ???? 、 ???っ ? ? ?????? 。
?????????????????
??? 、?????、
?
????ュ
ー?ー ー??? ? ? 。????、? っ??? 。???、???? 。??? ゃ ゃ っ??? 、??? ? ???? 。
?????????????????
??? 、?、??????? ? 、??? ???? 。
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???っ???????????っ??????????????????。???? ? っ?ゃ? 。
??
???
?????? ? 。?? 、 〕??????、 ???? っ 、??????????????? 、??? 。
???????????、?????
????????? 。??? 、????。? 、??? 、??????
????
??
?
っ?、?っ?ゃ????????
ょ?。?????、??????っ?ゃ??? ???????? 。????? ? ?っ??? ?? 。
??????????、??????
??? ?????、????? 、??ゃ?、???? 、 ? 、??? ????っ ???? 。????????? 。??? 、??? 、?、? 。??? 。?? 。?? ? ? 。
????????????、?????????っ? っ ?。?? ? ?????? 、 。??? ???? 。?? ゃ? 。??? ゃ 。?? 。??? っ 。??? ???? 。??? っ 。?? っ??? 、 。??? ? 。??? ? ??。? 、??? 。??? ? 。????? っ 、 っ ???? ? っ ゃっ 。?? 、 っ
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???????????。???? ???。
??????????
?????
???????? ??、???? 、??? ? ??????。 ? 、 ?ィ???ー 、 ?っ?? ???? 、??????? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 、???、 っ
?
?
??????? 。
??
????????????っ?
?????????、???????????????????????????、? ???? 。 、??? ???? 、 、?????? 。
??????っ?、????????
????????? 、 『 』??? 、??? っ 。??? っ?????? 、??? っ 、?ッ???? 、??? 、 。???っ?? 。 ? 、??? 、???? 、
????????、??????????? 。
??????????、??????
??? ??っ????っ?????、? ???? ? 、 ? ?ァ????? ??。?? っ??? 、 、??? ? 。???????っ??、?????」 ? ? ? ? ? ???? ? ?? ?、 ?????
???、?? ? 、????? 。?????、??、 ??。? ? 、??? ?
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????????????????????? 、 、 ????? 、?? ??????、? ??????っ? 。??? ? っ っ???。? 、? 、??? 、??????。??? 、??? ???? 。 、?????っ っ 、??、 、 っ???っ 、??? ? っ 。 、??? ?、 っ??? っ 、?????? 、??? っ??? 、 っ??? 、
??????。?、??????????????????、??????????? ? 。?、? ? っ ?ャ?? ????。? 「???? 」?????? 。
????、????????????
??? 。??、????、?、「
?
???」?????
??? 「 」???、? っ「???????、?????????」?、?????? 。 ???? ?????? 。????、????????????
??? ?っ?????? 、??? 、 。
????????????ー????????っ???????っ????。???? 、 ???? ? 、 ?????っ? 。??? っ 、??? ?っ??? 。?????? 。??っ ゃっ??? 、???
?
???、???っ?
??? 、 。
???、???????????、?
??? 、???、?? っ 。?????? っ???。 、??? 。?ょ? 、??? ???っ ゃっ 、??? ? っ 。
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???、??〈???
?
、????
?
?
???????????、????????? ? ? 〈?
?
?
っ?? 。 、 、??? 、???? 、??? っ 。??? 。?? ?? ??。? 。??? ???? ? 。 、??? っ?? 。 、?????? ? っ???ゃ 。???、 ッ っ??? 。??? 。
??????
??????
田
中
??、????????????
????、??????????????????、?????、??? ? っ??? ? ?、????? っ??? 、「??? 」っ 。??? っ 。?????? 、 ャー?????? 。
?????、???????????
????、?????? ???? ??、? 、??? 、「 、??? ? 」??? っ ??、?????、 ョッ っ 。????、? 、?????? ッ っ 。
???????????????、???????、??????????。??っ??、? ???? ? っ 、??? ???? っ ゃっ???、??? 。??? ょ 。 ー??? 、?????? 。??? 、??? っ????????? ゃ っ 、 っ??。『 ュ 』??? っ 、??? ???? 、「 っ???」っ 、 、??? ?
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????????????????????っ???? 、 、??? っ??? ? ??????????? 」 、「??? 、???ー っ 、??? っ 」 っ〈?〉。っ?? っ っ?。?? ????? 、???っ? っ???????っ? 、??? っ 。??? ? 「 っ?? 」??? 、??? 。
???????????????、?
??? っ 、?????? 、 っ??? 、??? 。
??、??????????????????????っ??????。?????、 ???? 、 ???? ? っ 。 っ???
??
?????????
??? ょ 。
?
?????。「 」 、?、? っ??? ? 。??? ? 、?????????
?
??????。????
??? 、??っ?。? っっ?? ? 、 、??? ????????。 、 、 、?????、???
????????、???????????っ??? ッ? 、??? ??????????? ???? 。
??
???
?????? 、 ????? 、??? 。??? っ っ 、???????。???? 、??? ? っ???? 。
???????????、?????っ?? ??
???っ?、 ? ?、??????????? ? ?? 、 っ? 、? 。 、? ?? ?? ???。
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??、???????????????????????っ?????。?????? ? っ??? 、 ? ???? 「 」??? 。 、??? 、??? っ っ?????。?????? 、??、 、??? ? っ っ??? ? 、??? 。?????????????????
?、? 。?????? っ?? 、
??
???????????
??? っ 。??? ? ? 、??? 、??? ???? ゃ っ 。
?????????????
???????
??????、??????????????? ? 、 ???? ?? 。?????、 ?、????????、? っ 、??? っ????、???? ? っ 。??? 、 ー?ー? ー、 ???ゃ??。 ? 、??っ ? ???? ? ゃ?。? ?っ?? ょ 。??? ? 、???? ゃ
???????????、????????????????。?????????? ???? 。 ??? っ?。???? 、?? 、 っ ゃ??? 。???? ? ? ゃ っ??? 、?、??っ? 、??? ? っ 。??? ?っ?? っ??? 、???? ゃっ?、? ー ッ?????? 。???、 っ 。?????? 、??? ?
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??????????????。???????????????????????? 。 ??、? 。?? ??????、? っ 、?????? ? っ?、? ゃ ょ。??? っ??? ???? 、??? ゃ 、??? っ 、??? ゃ 。 ???? 、??? ょ 。?????? ょ 。?????? 、??? っ?、? っ 、???
?、?????????????っ?????ゃ??????ょ?。???????? ? 、??っ ? 、 ? ??????? ? 、 っ っ??? 。??? 、 、??? っ 、??? っ ょ 。??? 、??? 。 、??? 「 」??っ 。??? 。??? ???? 。 っ っ??? 、
???????????????????
??? 。?????? 。??? 、??? っ??、??? 。
???????????????、?っ?????????????。?? ???っ??? 、??? 、? 、?っ? っ??? 、??? ? 、 ゃ ゃっ?? ー??? 。???、 、??? ???? ? 。?ー? 。????、? ?
?
????、?????
??? っ 。?????? 、 ゃ??? 。?
?
?????????
?????? 、 っ??? 、?????? 。 。
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??、??????????????
??????????、?????????????????。?????????? ?ョッ??? ??????? 。??? っ
???????????? っ
??? 、?????? 、??? 。??? っ 、?っ? 。??? ィ???、? 。
??
????????、?????
??? 、 、??? ?? 。??? ? 、?????? 。?????? ゃ?? 。
???????、?ょ??????????? ?っ?ゃ ??、???? ???????? ?。??〈 〉。
??????????
???????
???????? 、????????????? 、 ?????、????、??? ?、??? 。??? 、??????、??? 、 っ??? っ??? 。 っ??? 、???
?????????????。
????????????、????
??? ???、???? ????????? 、??? ??っ? 、 ???? 、 、??? ? 、?????? 。?????? 、?????? 、?????? 、????????? 。????? 〈?????? 。??? 。っ?? 、
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????????????、??????????????、???????????、 ?、??? ???? 。??? 、???っ 、 っ?????? 、?????? 、??っ??、??
?
??????っ??????
??? ? 、??? ? ???? 、??? 。?????? 。 、??? 、 っ??? ゃ????? 、
? ?
??? 、 。
???????????、?っ????????? ?。???? 。???、 『??』 、『 ????』??? 、 ????っ 「 」??? っ 。 ???? ゃ 、??? 、??? っ 。???ゃ?? 。 っ 。??????? 、???? 。??? 。??? っ っ っ??? 、??? 。???、 っ 、??? っっ??、??? っ っ???? 、 ょっ っ
??。??????????????????????? っ 。??? 、??? ????????、??。? ???? ? ??。? ? 〉
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??????
???????????
??????、?っ??、? ? 。?????? ? ?? 、??? ???? 。 ???? 。 、??? っ??? っ??っ 。??? 。 っ?、? ???? っ 、
???????、??????????????っ???。「????っ?????? ?ゃ ?、?」? ? ???? 、 ? っ??? ? 。 、?????? 、?、???、?ャ? ー??? 。??。 ? ? ェ???っ ? 。??? ??っ? ゃ?。???? ? 。??? ????。??? 、??? ッ?。? 、?????? ?
????。?????、?っ????????????????????????。? 。??? ? 。??? 、?っ?っ っ 、??? ? っ 。??? っ 。??? 、 ??っ? ? 、??? 。??? ? 、??? 、 、??? 、???ゃ 、??、??? 。??? 、 、?????? ? 。?????? 。??? っ っ??? 、??? ゃ ゃ 。
???????。??????????、??? ? ????? 。 ????????? ? 、 、 ???? ??? 。??? っ っ??? 。 ???? っ ゃ??? っ 、??? 、??? 。??? 、??? 、
????
?
??
???? 、
???????????
?
????
?????、 ? ゃ 。?????? ? ??。???? 、??? ? 。ゃ?? 、 。????、? 。
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??????????????、???????っ?????っ??? ???? ょ 。 ??????? 、 ???? 、 ???? 。?、? 。???ょ っ??? 、?っ? 、??? 、??? ? ??? ? ????? 。 ???? 、??? 、??? っ??? ??。????
?
????
??? ? 、??? 。??? 、?????????
??。?????????????????????、?っ???????っ?ゃっ? ?、 っ??? ? ?、???????? 。 。??? 、??、?????? っ 。??? 、??? っ ? っ??? ょ 。??? 。 、??? っ??? っ 、 っ??? ょ 。??? 。??? 。??? 。?? っ?????? ?ょ ょ 。??? 、 。??? 、
???????。??? ?????っ??????ゃ 、 ?。??? ? ???? ? 、 ???? 、 ? ???? っ?、???? 。??? っ 、??? ッ っ 、?????? ???? 。?。???? 、??? ? 、 ?????????? 。??? っ 、??? 。??? 、???ゃ 、?。? 、 っ 。
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???????????????????????????っ??????????? 。??? 、 ?????? 、??? 、? っ ゃっ??? ょ 。?、? っ ゃっ??? ゃ ょ??。 ? 、??? ? 。??? 、
?
?
?
????
?ェ? 、?、? ???? ? っ?。? ? 、???ー 。??? 。 。 ???? 、???っ? 。 ? ???、???? ?。 ???? ? 。 ???? 、???っ、 、
?????????????っ??っ??????
?
????、????、??
??? ????? 、?。? 、 ? 、??? 、??? ???
?、??????????、???、
??? ?っ っ?????? っ 。????? 、??、 ? っ??? っ??? ? 。??? っ??? 。??? 。??? っ 、??? 。
????????????
?????
???????????????ゃ?? ?。
????????????、?????っ???っ??????????????ゃ? 、 ????????、????、?ょ?????? ? っ 、??? ? ? ???? ょ 。 、????????。 っ??? 、 ?????? ? っ ゃ 、??? っ???。 、 ー??? ー 。???ー ょ 。??? ョッ っ 。??? 。?????? 。 ???????????。????
?
??????
??? 、?
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?、???????????????????、?っ????????、?????????????????? ? ?????、??? 、 ? ???? 、 ???? 、 っ??? 。?? ー?????? ? 、??? っ?。???? 。??? ????、?? 。??? 、 っ??? ????、 、?????? 、??。 ー ー???
?????????????????????????????」????、???? 、??? 、??? 。??っ 。
??????????????????????? 、 ?????????
?????? っ??、???ー 。 ェ ー??っ ? ュ?、?ェ ?ー???。 ? 、? ???? ? っ???、???。???っ 。 。?? 、?。
?
??????、??????
??? ???? ????? 、 っ???。 、?、?
???????????っ?。????????????????????????、 ? ??? 。??? っ 、??? ???? ゃ??? 、 っ?っ? っ ?、???
?。
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?? ? 、??っ???? 、??? ー 。??? ???? ? 、?????? 。??? 、 っっ?? ゃ 。?? 。??? っ??? ? 、??????
??、??、???????????。??? ?ょっ? ???? 、??? ? ? ?????? っ??? 。??? ??。? 。?ょっ??? ゃ 、??? ? ????、
?
?????。
?????ょ 。??、 っ 。??? 、??? っ 。 っ??? 、??? 。 ? 、??? 「??? 」???
??????????
????????????
???????? 、?????? っ
???????、???????????????っ???。??????????? 、????っ 。
??、??????、???????
??? ? 、?????????? 、??? 。??? 、 っ??? ょ 。??????っ 。?? っ??? 。??? ???? っ 、??? 。 っ???
?
?????????
?。???? 、 ?、?????? 、 ???? ? 。???
?。??????、?????????????、???????????????? ? 。??? 、 ???? ??、???? 、 、??? ? 、????。? 、??? 、??? ???? 。??? 。??? 。 、??? 、??? ょっ??? 。
???????????????、?
??? 、 ー?????? 。? 。??? 。?? 、?っ? ?? っ 、
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?????、?????????????????っ??。???????????? ??、? ? ?? 。?? ?? ゃ??? ??っ? ? 。?????? ? ? 。??? 、??? っ 、??? 、??? 。?????? 。 。
????????
?????
????????? 「 」???????????? 。??? 、??? 「 」
?っ??っ??????。????????? ?。?? ????????????? ??っ?? 。? 、 、??? 、???? ょ 。??? 、??? 。???っ 、 ?っ?? ょ 。 「 」??? っ 。
????、??????っ?????
??? 。??????? 。??? 、 っ?、??ー???? ? 。??? 、??「 」 ???っ ? 。??? ? ょ 。??? 。??? っ
???????????。???????????????????????????っ 、 ???? 。?????? っ 、??? 、??? 、??? っ 。 、??? 、??? 、??? 、?????? 、??? っ 。
????????????????
?、? 、??????〈?〉。 ゃ
?
???
?、????? ? ? 。??? ? 、??? 、 ョ ッ?? 。 ョ っ 、???
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??????????????。?????? っ ?????、? ???? ????。????? ? 、 ? 、?????????? 、
?
??????
??? 。 っ?ゃっ??? 、??? ?????。 、??? っ 。??? 「 」?っ? っ 。???、??? ? 。??? っ 、??? 。?????? っ 。??? 、??ょ
?
??
????????っ?????。
????????????????????? ???? 。??? 、 ー??? 、 ?? ー っ??っ ゃ 、
?
???
??? 。 ?? 。????? 、
?
??????
??? ? ょ 。??? 。?? ? 、??? ???? 。?? 。?? ? ??っ? 。 ゃ??? ?
?
????????、
??? ? 、「 」???。??? 。??? 。??? っ??? 。????? 、 、
???っ?????????????????ょ??。?????????????? ? ゃ??。 ? ???? 。 っ??? ? 、??? 。
?ょ?????????????、?
??? ? っ?。?????? 。 、??? っ 。??? 、??? 。??? ???? っ ゃ??? 。 、??、 、?????? 。?? ょ ???? っ 、?????、 ?。 っ?、? ょ 。
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労基法研究会報告をめぐる討論会
(婦人少年協会主催・労働省後援)を聞く
先着百名、予約制と断わりがきのあった会場は、入ってみるとすでに満員、
座わる席もない盛況。労基研の報告がどんなに関心を集めているかをまざま
さ.と示していた。実際、それは、いろいろな意味で、おもしろい討論会だっ
た。出席できなかった読者に概要をレポートする。
...."，・...lIh... 崎 11110 ，'.司・ Ih."'''、_.“"'~U""I.・...-""1111‘4・・..，111....司111'..1・V司・JI. ， III"司・・ .111" ‘・・..1111"1・・d・1I"l1Ilw1・・"1111..・・"'1111."'"・
???????????
??????
??、???????????、??
????? 、 ?、 ???、?? 。「?????????????、?????? ??????? ?、?????? 、??。 、 ????、 、??? ?。??? ? 。??? 、 ???? 。??? 、??? っ 。??? 。 、?????? 、?????? 。?????????????????
???、 、?????? 。
?、?????????????。
????????????????、
??? ? ????、??????????? 。 、??? 、?? ???? 。 ?????、 。
?????、???
??? 、 っ?????? っ??? 。
?????????????????
??? 、 。????? 、??? 、??? 。 ???、??? 。 、 っ ー??? 。?、??????? ???? ??????。 、 、
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???????????????、????????????????????、?ょっ ゃ???
?」
?、? ???? 。
?????????、???????「??????、??????????
?????? ? 。????????? 」?、? 。??? ?
??????
???????ィ??ッ?ョ???
?。???? ? 。「?????ゅ??????????、??? ? ?? 。????????? ??????? 、 、 ?っ ???? 、??? 。 、
?っ?????????????????????????????っ?。????? ? 、??? 、??? 。
?????????、??????ュ
ー?ー????。????? 、 。??? ? 。??? 、??????? っ?、? ュー ー?ー? っ 。??? っ っ??? ? 、??? ?
?
???????
??? 。??? ッ??? 。 っ??? 、 、?????? 。???
っ?????、????ー??ー??????????、?????????????? 」?、? 、 ? 。??? ?
??????
??????、???????、「?????????ョ??? 。
???????? 。??、???????ゃ??、??? 、??? ? ???っ 。 、??? っ 、??? ? 、??? 、??? っ 」??? 、「????????、?????????? 。 、?、???????、? ?
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?????、??????????????????っ?。???????????っ っ ? 、??? っ 。 ? ???
??
?????????????
??? 、???っ ? ?、??? 。??? 。??? 、?????、?????、?????? っ 、??? 、 っ?????? 。??
?????????、????
??? 、??、??、???、 ? ? ?????? ? 。??、??????????????? ? 。?、???? ?
????。??????????????、?????????????。????? ??????? っ ??。?
??????????
?
??っ ゃっ 、 。??? ? 、??? ?、??? 、 、???、?。? 、ー????? ? 、??? ゃ? 。
?????????????????
???、?? 、????? 。??? っ???、 ? ? 、??? 。??????。 、??? 。
???????????????????
??
????? 。 ??????? ??????? ??、??? ???? 」
??????????、?????。
???? ?
???????
????????????????。「?????????????????
???????? ?? 、?????????、?????? っ?、
?
??????????????
?、???? 、
?????????
?
??? っ??っ?。? 、?????。 ? 、???、??? ? 、
???????????、??????????????、????????????っ ? 、 ???? っ 」?、? 。「 ? ? ? 、
???????
?
?、???
??? ??? 、?。????
??????、???
?????
?
?????。??????
??? ? 、??? ?。?っ?、?、? っ
????????
???? ?
?
〈??????????
??? ? 、??? 、「 」??? 、??????、???ゃ 。
????????????????、
??? 、??????、
?
???????
??? 。??? 、
?????????。????????????????????????、?????。???? 。 ???? ? 。 っ??。 、?????。 ??、?っ?? 。
??????????????、??
????。 ? っ?????? 、???
??
?
????っ??????。
??? 、??? 。?????? っ ?、????っ 。??? 、??? 。??? っ??? 、??? 、
?????、???。
?????????????????
??? 。????????????????? ? ???????、??? 。
?????????????????
??? 。 ??????????。 「 」??? 。??? ? 。??? っ??? 。 っ??? 、???、? 。??? ?
????????????っ?、??
????????? 。??「
??
?
??????、?????
??? 、 ???? ???? 」
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??「???????
?????
?
??
???????。?????????????っ ? ???????、?」???? 、
??????
?
?
??? ? 。 ?、??? ? 。??????、????????? 。??? っ 、?????「 、 ー ーー????? ? 。 ー???? 、??? 。
??ー????ー???ー?????
??? 、??、???っ??? 、 ィ??? ?っ
????????。???????????????????????????? 。 ???? 」??「 、???
?
????????。?
??? ? 。??、 っ??? 。??? ? っ 。??? ー ー??? 」??「 っ??? ?っ ?、??????? ? 。?????? 。??? ョっ?? 。??? 」?
??????????
?
????
??? 、「?」? ??? 、「??? 」 、?ッ? 。
????????、?????、「?
??????????????????、??? 」「 ?????? 、 ??ュー?ー???ー? ??、? 。 、 ? ???? 、??? ? 。??」「 ???? 、??? ?、??っ 」「??? 、
???
?
??
??? 、???、???。 ? 、「???っ、? 」??? 「??? 、???????????
?
??????
????、
?
????????
?
???
??? 。??? ? 」? 、??? 。
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安全巻書下ろし*
・定価/寄820円
・益面/1属国軍太郎
おんなの飛湖学
温鍵育子・-・
おんな町安情未来学
鋼畠洋子 a.
8んなの自己惨断学
富士鹿離島沖予 嗣
おんなの男性解剖学
書包知子"".a.・
おんな田知的生活衛
..歯幾子・・事
おんなのヲリエイトブソヲ
石飼双子・-・
おんなのひとり歩き経済学
犬舞・子・-・
おんなのキャリア作戦
下"調子・・.
おんな由おしゃれ奨学
摩恵子絹著
all.主的グルメ語法
大.歩 a.
省んなのつきあい六法
鉾上鰐子 ・・
おんなの遊t珊集室
室参撃かすみ a・-・
r"-"-"-l 
??????? ー????
本
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美
舟
?????????????、?????????、????
???????、??っ???????????。?????????????、?????????っ???????????? ? 、 ???? 。
?
???????? 、 、 、? ??
，??????????????。????????っ????
?????? 、 ????、????、 、 。??? ? 。??? ? 、 、??? 、 、 っ 、?
?
?
??????????っ?????。
????????????????????? 。????
??? ?? 、
?
??? ?
??? 、
??。?????????、????????。
????????????????????????。??
??? ?、 ?、 ?、???????っ?? 。 ???、? 。???っ???????、???? ?。
????????????、??????????????
??? 。 ? っ?。???? ???? ????
?
????????、???????????
??? ? 。 っ??? 、 ? っ 。??? 、 、 ?。?? 。
???????????? 、
??? ? 。 ? 、?????? 。 ???? 。 っ〉 。
??????????????????。?
????? 。
???、 。?? ????、
??? ?? 。っ??????。? 、??? 。 、
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???。??????????、???????っ?、????
?ョ
?
??っ??????????。
?????????????、?????????????
??? ? っ 。 ? ?????
?
??????????????っ????。??、
???、 ? 、???、 ? ?????? 。
?????、??
??? っ 、?????、 、 ?????????、? 。? 、??? 、 、??? ? 。
??????????????????? ???????
??? 、 っ
?
??
『???』?????、????????????、????????? ???? ょ 。?????????? 。 。???????????〈?????〉??
?
??????
???
??、???????????????????、?????、 。
??????。
???????????。??、???????????、???? ?。?????、?っ?? 。平等法実現のために語り合おう連続討論集会
主催私たちの男女雇用平等法をつくる会
於東中野地域センタ- tel: 364-6677~ 
(国電東中野駅または東西線落合駅下車〉
5月12日(土〉 午後1:30-f男女雇用平等法はなぜ必要か」
5月24日(木) 6 : 3ト「保護と平等について」
6月3日(日) 1 :30-
「男女平等を実現するために必要な条件整備とは」
6月30日(土) 1:30-f平等法を実現するために」
第1回
第2回
第3回
第4回
a・...'・ 4・.'・..、.・. '・. ・・"・4・. ・. ・. ・，."4・. ・.・.・."・.・.・'.・..・'..・.・.・' 4句
9月中ごろ大集会
lO月 政党にきく会「男女雇用平等法についてどう考えるか」を催す
予定です。
討論集会第2回以降の会場は未定です。
問い合わせ先
新宿区若葉 1ー 10 グリーンマンションD
私たちの男女雇用平等法をつくる会〈仮称〉
T E L 357-9565 
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??????…
????」???????。????????????????、????、????????????????????????っ???。??????????。 ? 、 、? ? っ??? 、 〈 、 、???〉 、 ?。 ?、??? 、 っ 、ぁ??? 。 、
????????
?
?????
???、?????????????????????、?????????
??、 、 ? 。?? ? 、 『??。 ??? 。 』??、 。??? ?。 。 、?? 。 〉 「??
???
?
?ー ?ょ。????ゃ??????????」?
?、????????、「????????っ??? 、 ?? 、??? っ 」 、???っ ? ???????????。 ? 、??? 、 、
女
性
解
放
思
想、
史????????? ? ? ? ? ?
」
?????????????????
???????。??????????????????????????????? 、 ???? っ??。 、 っ??? 、 、??? ? っ 、 、?????、??。 、??? ???? ?、??? 「 ー??? 、???
???????
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????????????、???????、??????????、??????? 。 ゃ ??「? 」?「 ?」??? 、?。? ?、 。??? 、 、??? ? 。??? 。????????ー???
?
? 〉
??????
?
?????????
?????????????????????っ???、???????? 、 。? 、 ? ??、???? ?? 。 、??? ?、 っ 、?っ? 、
?????
?????????????
? ?
???
?
?
?? ??
????????。?????????????、????????????????、 ???? 。
?????????????????
??? 、 ???????、???
?
???????????。
????、??、???? 。 、
?
?
?
????
??? ???? ??????? 。 ー?ー?ー 、?、? 、 、??? ? 「 」 ッ??? ????
?
?????、????
????????? 。???? 、
????????????っ、??????? ?????? 、 、??? ??、?????? ????、??? 。〈
????????ー?
??
?
??
??
?????????
?
?
???????
???
?????、?ュー ????
????????????? 、??????? 、??? っ ???? 。??? ????????。?????????????、? 。 ?、?????ゃ、?
????
??? ー
?
??、?????????
??? ?? 、?? ? 。
???
?
?
??? 、 っ 、
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円カ
'" -強
???????
?????????????????
????????????????????????????????。?????? っ??ー 、?????? 。??? 、 、?????っ 。??? 。??? 、「 」??? 、 ???? 。 、??????。
????????ー? ??????????
??
?
??
、
......••..•.••.••.••.••• 
，?
????????????
??
???
????。??、??、??????
????、??? 、????、?? ? ?????????? 、『?』? ? 。
???っ???? 、?ょっ?
??? 。?、『? ? 』 、??? ョ ? ュー??? ? 。 ? 、??? ? ? っ??? ? 、??? 。??? 、 、???、 、??? 、??? 、 っ?? 。「????????、???????? ?
?????」?????????
?
?????????????????
???、 っ??????、 ? ????
?
??
????????ー????
?
??
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??????
?
?ィ?
????????ー?????? ? ?
????
???、?????????????
?、???????????、?っ??????????????? ?。 、 ???? ? 、?、? 。??? 。 、?????。 っ 、??、 ???? 、????。 ? 、?????? っ 。
???、?????????、「??
???ー???????」??っ??????、???、????っ???????? 、 ? ???? ? ? 。 ?、??? 、??? 、???、「 ???? 、??? 」 っ 。
???、???????????、
????、???? 。?、? っ??? ?、 、??? ????、 。??? 。 〉
??????
?
?ー ???
?
? 〉
???
?
????，?
??????????????、??
?????、??????、???????????????????、??????、 ???? 。 っ??? 、??? 、????????。 、 、??? 、 っ??? 、 。
??????????????????
??? ??????、??、 、??? ? 。????????????
?
? 〉
????????
???????
????????「???????
???っ????????、 っ??????????っ?、??っ ?
??。????????????????????、???っ???????????っ ? 、??? っ 、 ??っ? 。 っ っ??? 、 ???? ? 、 っ??? 、 、??っ??? 、??、 ???、??? ????、 ? 。??? っ?????? っ 、??? 、????????? 、??? 。?????????????????
??、 ? 、???，?
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???????????????????????????っ??????????? 、??? 、 ????。?????? 、???
?
?????????????????
?、??、???? 、??? ? っ?。? ? 、?????? ? 、??? っ????????。???、??? ??????、 っ 、?????? ? 。
????????????
?
?????
????????
? ?????????
?ー? っ ?????? 、 ???っ?????? ? 、?。? ??????? ???? 、??? 。
?????
?
??ー???
?
??
??
???????
?????? ?
「?????????????????????、?????????????、???????? 」「??????????っ??、?????????????」「? ?? 」
?
???
?
?、????????
?、? 「????? ??ー」?、 ?
????????????????????? 。。
?
???
??? ー
???
??
?
?????????????、?
?????? 。↑?? 、??? ????? 、???っ 、 ォ ?????
?
?
?
???
?????? 。?、? ッ?
?
???、????????、???
??? ????、????? っ 。
?????? ???っ??????
??? 。
?
??????、??? 、???。
?
〉
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?
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???、?????????????
????
?
???
?
???、?????
??????ェー????????ー。???「 ?? 」 、??? ?? ???????? 。
????、???? ー
??????。??? ー 、「??? 」 っ 。?、? ? 、っ????? 。 。????ー っ 、??? 。 、??? 、??? ? 、??? 。??? ょ
??ェー ???? ? ??
?ー???ッ????????? ?
?????
??????????????????。?? 、 ???? 、?、? 、????
?
?????、「??????????
??、 ? 、??? っ? ? 。????。 ? ???」??? ?
?????????????????
??、 、?????? 、?、? ? 「??? 」 ? 。
????「??? ー 、
????????? ? 」 ????? 。????????????? ? ??????? ??????? 〞
???????、???????っ??????????っ??、??っ????????? ? ? ???????ょ??? 、?????? 。?????? 。??????、??????????
??? 。
?
??????
??っ??? 。??? 。
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????????????、?
????????、???????、 、 ???? 。??? っ 。? ?
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???????????、????
??
?
?
???????っ??、?????
??? っ ?、?????? ? 、 ???? ???。「????? ???? 」 っ? 、??? っ 。??? 。??? っ 。
??
?????ー????
?
? 〉
????????????。???「????っ?、???、???????? ??、??????? ???????? ???? 。???、『 』???、 、??? 、??? 、??? ょ 。
ー????????
?
???????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
「????っ????????????
ー??????????????????、?????????????????????? ?????? 」 。?????? 、 ? ???? ?????。???? 。??? ? 。「???」??? 。「??? 」 ? 、??
?、「????????」???
?????? 。 、??? ? 〈?????? 、 っ
??????????、??????
?っ? 、?????
??、???????、???????
?
????? ?????
?
???〈 ? 、?????? 。
?
????「????
?っ? 」 。?????? ? 、?????????。 ー ュ??? 、? ?? 、???。〈??????????
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「???????
???????
?
??
っ??????????? 、??「??、 ゃ 、 。
??、???ゃ?????????????????っ?ゃ 」「?? ???????????????っ 」「?ー?、 っ ???。 ?『 ?』????? 。
?
っ???
??」「???、?? ???、 ? 。『??』?、?っ ??ゃ 」? ? ?
?
?????ー???
?
??
??ュ???????
?
????
?
??????
? ????
?
????
?
??????
????ょ????
?????????????????
??、????、????????????? 。
????? ??
??、 ? 。 ???
?????ー?
?
??っ????
??
?
??????????????、
????????、?????????っ?、 ???????????。???、『 ュ ? 』??、? ょ 、??? ???、 ???? ? 、???
?
??、???????、??
?????? 。「 、??????。 ?
?
?
?、? 、 、??? 、 、「??? ? 、??? っ??? 、 、??? 、 っ??? 」
?
??、?????
っ?? ???? 。 、 、 っ??????? 、 。
? ?
???????
?
????
??
??
????????? ?? ? ?? ? ????????「??????????????????????? 、 ? っ????? ? 、 ?? ???? 」??? 。????、????????????
??? 。 、????????? 。 、??? 、 、????????? 。
???、???????? っ
??、 、?????? 。??? ? 。「??? 。??? 」 。
? ?
???????????
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1978年9月1日から
1979年3月31日まで
????
??
?????????
?????????、??
?????????????、???? 。
?
?
?
???
???? ?
??????????、?
??? ?
?
????
?? ?? ??、? ???? 。 、??? ? ? ?????? ????? 。
?
?????
???????????????????????
????、????????????????、????、 ????、??? ? 。
?
?
?
???
????、??????????????????
??????????????、?????ー???? 。??? ? 、??? 、 ? 「???
?
??? 。?、?
?
?????
?? ??」? 、 。
?
????
???????????????????????
???????? ? ?
????????????????????????????? 、??? 、??? 、??? 。
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??????????????????????????????? 。?????? 。
??
???
??ゃ??っ??、???????????????
?????????? ???、????、??? ? ????????? 。
? ?
???
????????????
?????????
????
????????
?
???
?、 ??「??????? ???? 、?? ?
?
?? ? ??? ???? 。
? ?
?????
?????????????? ??
? ?
?
?、???????
??? ????。
? ?
???????
????????????????????っ
?????????、 ??? ???????
?
?
???????????
?????????。
? ? ?
?
???
?????? ??????、????? ??
?????、?? ? ??? 、 ???? ???、????? 、 ??? ?
?
? 。
????? ???? 。
??????
????????????????????、??
???????、?? 、?? ???? 、 ????? ? 、?? ? 、 ?????? ??? ? 。
??????????????。 ??????????? 。
?????
????????????????????
????。????? ???? 」??
?
????????。??
?? ?? ?????、?っ 、 ?????? 。 、?????? ??? ??? ?????? ???? ??? ? 。?? ???? 。
??
???
????????????
?????っ?????????? っ 。? ???? ???????? ? 。 ??? ? 、??? 。
??????
????????????
????っ 。??? 。??
?????
???? ? ??。? 。
?????????
???????
?????。? ??? 。???
???????
????? ?。?????? ???? 。????????????
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??????????????????????。?????????、 。
???????????
????????
??????、????
??????????????????? 。????、 ー?、? 、??? ? 、??? ? 。
???????????
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????????????
?????????、???????????? ??。? ???? 。
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??????。?????
??????ー?????????? ? ?????。??? っ??? ????? 。
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?????
??????????????????????ー
????????、??? ? ??。? ?????
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???? ????????っ ?????
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?????????????? ?
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???????????????????????、
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????????? ? ? 、? ? 、 っ
?
?????
??????、???? ? ?
?
????。
???、??????????
?
??????、????????????????????????????????
?
??
????????????、?????
?
?????????
?
???????、?????????????????????
?? 。
??????????????????? ???????????????????、???????????????
?、??? ???????、???????????????????????????。???、????????????? 、 ? ?????????? 、 ? ???? ? 、 ?、???? ? 、 っ ? ???? ? 。
????????????????? ??? っ?、 ???
?????? 、 、 。
??? 、? ? 、 、 、
? ?
?
????????????
??? ? ?? 、
?
??????????、??????。
?? ????? 、 ? ??????????
??????。?ー??? 、?、?????? ? 。 、 っ
?
???????????????
???、 ? ?? 。 、 、??? ? 。 ? 、 、 、
?
??? っ 、 っ 。
?、???????
H 
??????
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??????????????????????????????????????。?????????????????、
???????????????????????????????。
??? 、 ? っ
??? 。
????????? 、 ????????????????? 、 ?
?、??? 。 ????????????????????????????????? 。
????? ?? 、 ????? ???
??? ????????、????????????
?
???????
??、 っ
??? 。
?、?? ???????????????、 ? 、
??????
?
??っ????、????????????????????」????????、「?????
?
?????
???????? ??? ?。 、 、 ????
?
??、??
???????? ?????? 、
????? ?? ? 、?????? ?、 ?????? 。
???、? ?? ?、 、
??? ? 。
???
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???????????、?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????。
??????? ? ?????????????????????????????????
?、?????????????、????????????????っ 。 、 ?????????
?????? ???? ? 、 ????????? 、
「????? ?
??? ????、?????
?
?
?
???、「??、????????
?
?
????、
?
?????????????????。???????????????。
???????? ? 「 っ ?
?
????????????????????
?
????????????????
????。 、??? ????? ? 。
?????? ?? 、? 「
?
??????????? ?
?
?????????
???。
??? 。????? 、
?
?
?
???、?????????
?????? ? ?
???????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? 。
????? ? ??、 ???
?
???????????????????????
??、???、 ? ? ?、
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??????????????????」???、??????????????????????????????????
ー ? ?
?
???????????????????????、??????????????????????、????
??? ????????????????????????
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?、????????????????? ? 、 ?????????????????。?? ? ???? ???、 。? ?
???????????? ?。??????????????? 、 ??????
?
????????????
????????? 。 、 、 ?????????????? っ ? ????????? 、 ??、 、 ???? ? 。
???????? 、
??? 。
???、 、 。????? ?、 っ 、 、
????? っ 。 、 っ ???? ?????? 。
?????? 、 。???、? 、
? 。
???????? っ ? 、 、 っ っ 、
????? ????? っ 、??????????? ? ????。 、 ー 、 ー 、
???????????、?????????????????????っ??、?????ー???、????????????、???????????、?????????、?????????????????っ?。??、?????????????? ? っ 、 ? ? ? っ 。
?????????????????っ???????、???????????????????????????????
??? 。 、 っ???。? 、 ? ? ? 、 ???? ? ? ? ? 、 、??? 。 、 っ 、??? 、 、 っ 。
???
現
行
法
和l
??????、???????????????????????? ? 、
?????? 、 ? 。???????? 、??? 。
????????
?
??????
??????????? 、 ? っ 、 、 、 、 、 、
???????? 」 、????????? 、 ?
????? 、 ? ? ?、
??? ?? 。
??????? ? ???????????????????? ????????????????? ????
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?。???、?????????????、??????、???????????????、??、????????????????、?????????????」??????、???????????????????、?????????????? 、 、??? 。
????????????????????、???????????????????????、????????????
??? っ ? ? ? 、 、? ? ? ???? ? 。
??、?? ????????????????????? ?
??? ? 。
??? ? 、 、 っ
??? ?? 、??? 。
???っ?、 、 ? 、
??? 、 。????? ??? 。
?、??????????????
?????
???? ? 、 ? ????? 。 、
???????? ?、 っ 。
???? ???
??????????
?? ? ??、???? ? 、
????。
??? ? ? 、
?????????????????????、???????、??????っ??
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?????????、??????????、??????????????????????。???、????、?????????????????????????????、??????????????????
?、? 、? ? ??。
??、 ? ? 、 っ
??? ? ????。
??、 ? 、 、 ?
??、 ????? ??。
??? ? ????? 、 、 ?
????? ? 、 ??? ? ???????。??????????????????、???? ??????? ?????、??? ??? ? ? 」 。
???????????? ? ? 。???
?
??、????????????????、??????????????????、??????????????
?????? 。 、 ? 。
??、?? っ 、 、 、
??? 。
??? ? 、
??? ? ? 、 、????????????、?? ???? ? 。
??、??? ?? ?? ?、? ??? ? ???????????????
???、 、 、? 、 、 ??? ??? 。??????? 。
????? ? 、
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???????。
?
??????????ュ?
?
?????
?
???????? ? ???
?
??? ? 、?????ー?????????????????????????????
?
??? ??? ? ュー?ー ?ー???
?
?????
??? ???、 ??????????????????????????????????、「????????????
?、??????????? ??????????????、?????????????、?っ、????????????????????????? ??????????????????????????????????、???? ? 。
?
???????ー
?
???????????っ?、????????????????????。
?
???????
?
? ? 、
??? っ ?? 、
?
?????
????? ? ? ??。? 、 ??
?
??、??????????????????????????????????????
???
?
????????????????
?? ????、?? ??????? ???? ?? 、 、
?????? ?
??? 、? 、
?
、?????????????????????。????
?、? ???? 、????? 、 。
???
?????
?
??、?????????????? 、?????????????????。
??? ?????? ?、????? ???? っ
?、???? ? 。
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???????????????????????????????????????、???????????????? ?????
?
??? ー ー ー ???????ー?????ー?ー?
??????????
?
??? っ 、 っ ????? ? 、 ?
???
?
??? ?? 、 、 、 ??????? ??
?
???????? ?
?
??
?
???
?
??? ー
???????? ??????????????????????????????????????
?
??? 、
?
?????
?
??? ?? 、 ャ
?
????????????????????????
?
???
?
??
??? ? ????? ? ???????????????
???
?
?????
?
????? ?????????
?
???
?
?????????????????????????????????????????
?
??? 、
?
???
?
???、 、
?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ????????????????
????????????????????
a b c 
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?」???????????」??、?????、????????????????????、?????、????
????????、??ー????????????????????????????????????????????????? 、? ? 、 ?、????????? 、?? 。
? ? 、
??????、??????????????、?????????????????????????。
?
?
???
??
、??
?
???
??
、??ー?
?
???
??
、?????、??????、?っ??????、?
????、? ?????? 、
?
，?????
??
、????????、?????????、??
????、? ? 、 ?????????
?ー
??
?
?????… ?????????????????????????????
?
????? ? ?????
?
??? ?? ????
?
??? 、 ょ っ ????????
?? ? ? ? ???? 、 ? ?????????、???????、???????????????????っ?????????
????。
???? ???? ? ? 、 ?
????? ?。???っ?、 ? 、?? 。
「???????????? ??、????????????????、??、????????????、???????
??? ? 。 、 ? ? ? 、 ? 、?? ???? ? ??、? ? ? ?????
ー????????
?
??、???????????????????、????????。
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????????????????????????????????????????????????????、 、??? 、??? ????????????????。
???、??
??
?????、????、?????????????、??????????????????????、
?っ、??????????????、
?
??
?
?????、?????????????????????????????っ
?、???? ??????????????????、???、???????????
??
??
??? ?? ???? 、 ? ? ?????。
?????? ???、?????????????????っ???????????、??????????????
??? ?????、? ? 。
??? ???? ?????、????? ? っ 、 ?
?、? ?? ? ? 、 、????? 。
?
??????????
?????? ???? ? 、 ??????? ????。???、???????
?????? ? 、 ?????。
??????? ?????? 、 ?? ? 、 ? ?
?。???、 、 っ ? っ???、????????????????????? 。
?????? ? ? ? 、
??? ? ? ?、 。
a b c d e 
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???「?????、??????????????????????????????????????、????????????????????? 、 。
??、?????????????????????????
?
? ? ? ? ?
?? ?? ????? 、 ???????????????。????、?????
?????? 、 ? ? っ 。 、 ?????、??? 、 ?????? 。 、 ???? ?? 、??? ? 。
????????? ? ?? ???? ???、?????? ? 、 ?
?、? 、 、?。??? 、 、??っ 。
????????? 、 、 ???????????????? ? 。、???、 ?????????、? ? 、
?????? ? ? 。
??? 、 ? 、
??? 、 ?? ? 、 、?????????? 。
????? 、 ? っ ?、
??? っ ? 。
??? 、? 、 、 、
??? 、
?
??????????????。
?
???????????????
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??????????、??????????????????、????????????????????????、??
??、???????????????????????????????っ???。
??? 、 ?
??? ? 、 ← ? ??????
??? 、?っ、 、
??? ? ?????????????????、??? ? ? ?????????? ? 。，
???? ????? 、 ??? ???????? ?????、??????????????????????????、?
?????? っ 。
???、 ??? ? ? 、
??? ? 。
???、 、 っ
??? ?? ?
??? 」 、 。????? 、 、
??????? っ ? 。
??? ?? 、 。?? ????、 ?? ? ? 、
?????? 、 ?? ? ????っ?。?? 、 、??? 。
??????、 ?? ??
?
???????????、??????????????。
??????????????????????????????
イ
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????????????????????????????????、????、???????????????????
????????????????????。
??? 、 、 ? ?、
??? ??
?
?????????????????????????????????
??? ????????????
?
??? ???????
??? ????????、 ? 、
?????????????? ??????????。
??? 、 、 、
??? 、 ??????。
??? ?????、 、 、
????? ??????????????????????????? 。
????? ?
??? ??????? 。
??、?? 、 ??? 、
??? っ ?? 。
???? ??? ? ? 、 ? っ 、?????????????
???????? 。
??? ? 、 、
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?????????????????っ??????????????????????、????????????、?????? ? 、?????????????????????、????????????????? っ 。
?????、???????????????、???????????????、??????????????????、
????? 、 、?、??? 。
????? ? 、 ?
???????????????????????
?
?????、 、 、 、 ー?? 、 ー ????????ー???????? ?? 、?、 ??、 ? 、 ? 、 ??、? 。
??????????????????????、??? ? 。?? 、 ?????????????????、? ????
????? ? ?? 、??? 、??? 、 。
???
?????????
??
、
???????、?????????
概
要
??????????、??
?
???????????
?
??ー?ッ?????????????????っ???????
???????、???? ?????????? 。
??
?????????? ?????????????????????????????
?? ???? ????? ? ???
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????????????????????????????????????????
????????????????????、??????????????????
?
???????????????
?、? 、 ??????????????????????????、????????
?
? ?
?
????????????????????、?????????????????????????
??? ? ?????、???????????? 、 ? ?? 。
???????、 ? ??????????
??。 、 ??? 、?
??? ? ????????????????。????? ????? 、 ??????????????????、
??? ????? 。
??? 、 、 、
??? 、
??
?????????????????????????
?????????
?
?????????????????????????????????????
??? 。
???、??
??? ? ? っ 。
??
??????
?
????????????????
?????? 」 「 」??? ?
?
?????。??、
??
?????????????????????????????????????
??? 、 、?????? 。 、 、 。
??????????? ? ?? 、
??? 「 、 、??、???? 。
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???、??????????、???????、???????????
?
??????????????、???????
???????????、?????????????、????????????????????????????、?????????????? ? 。
?、???????
? ? 、
??
?
???? ? ????? ? 、? ???????「?????、
????????、 ? ???????????????????????????っ?、?????????????????? ?
?
???、?????????????????????
??? 。 ? ???? 、 、??? 。
??????、??
??
?
?
??????????????????????????????、???????????
???、
??
??、???????「???
??
????、???
?
??、?????????????????????
??? ?〉 、 、??? ??っ
?
????、??
??
???????
??っ 。
????
??
???????
?
?????????、?????????????????????、
?
???
??? ? 、 、?????、 、
?
????
??? 。
?????????? ????? ? ?? ? ? 、 ?????、??????????????
?。??? 、 。 、 、 、っ、???? ?? 、 。
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???、????????????????????????????????。
?????????????????????、??????????????????????????????。????
??? ? ????????????????????? ?っ???。???????????????? ? ???????????????????????? ?? ????? ? ??? 、 、 。、
???????? ? 、 、
??? ? っ 、 っ 。
??、 、 、
??? 。 ???????、??
????? ? 、 ??。??????????????
?、? 、????? ? ? ? ????? 、??? 、 っ?、? 、 ? 、 、??? 。 ? 。
????????? ???、???
?
????????????、??????????、???????????????。??
?、???????、? 。
?????? 、 、??、???、 ー ?? ?????????? 、
??? ? 。 、 、 、 、 、?????? ? ? ? 。
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??、?????????????、?????、??????????????????????。????? ? ? ??????????
??????。?????、???????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????、?????っ???。??、 ? ? っ 。
???、???? ? ? ??????っ????、????????????
??? 、 。
??? ? っ 、?????????????? ????? ??
??? 、 っ 。
??? ???、??? 、 、 、
??? ????、 、 、 ???? 。
??、?? 、 、 ? ?
??? ? 、 ? 、????? ?? 。??? っ 。
?????????? 、 ? 。 、
?
???
????、 、 、???????? 、 。??? ? 、 ??? ? 、??? 、 っ 。
???????? 、 、 。
??? ? 、 、 、?????
??
?????????????????????????っ???。
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????????、???????????????、?????????????????????。???????、??
?????????、??、??????????????????????????????????????????????????????????。?????????、??????????、???????????、????????? 、 ? 。
?????????、????????????????????????、?????????????っ????????
??? 、 ? 、 ? ?
?
? 。
????、 ェー ー ? ? 〞
??? ?????????、 ?? ? 、
??
??????
??? 、 、 っ 、???っ 。
??ェー???? 、??????? ?? 、
?
????ェー?????????????????????ェー
??? ェー 。 、????? ? 、 、??? ッ ? っ 。
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???
??????????????
?、???????????????????? ?っ 、
??????????? 。 、 。
??、??????? ??? ?? 、
??? 、????????? 、 、 。 っ
?、???????????????????????????????。
??、???????????????。?????????????????????????。????????????
??? ? 、 ???????????????????? ?????????、?????、?????????? ? 。??????????、??????? ???? 、 ? ? ???、 、 、 っ??? 、 ????????? 。 、 、 、??? っ 、 、 っ??? 、 。
??????????????、??????????????っ???????????????????。???っ?、?
??? 、????? ? 。 、 、??? 、 ? 、??? っ ??。
???????? ? 、 ?
??? 、 ? っ 、 、 、 、????? 、 っ 。 、??? ? 、??、 、? 。
??、?????、???????? 、
??? ? 、?????? ? 。
?????、 ? ? 、 、
っ?? ? っ 。
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? ? 。
??、???????????????っ??、???????????????????っ?????、?????????
??? ????????。
?、??
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????、?????? 、 、? 、? 、 、 ?、?????、??、???
?????? ?? ????????????。
??? ? ?、??????????????????????????、? ? ? ?
??? ???? 、????????、???????????????????????????? 。
????? 、 ? 、 ?
??? 。 、 ?、????? ??????、 。
????? 、 、 っ
??? 。 、 ? 。
???っ 、 、 っ 、
??? 、 ?? 。
??? 。????????????? 、 っ 、
?、????????? 、 。 、 、????????? 、 ? 、??? ? ? 。
??????????????? 、
??????????????、??????????????????????????????
???????????????????????、????????????、??っ???????????っ?????
???。
??? 、 ? 、 ? ? ?
??? ?????????。
??? ???、? ? ? 。???、 、 ??? ?? ????っ ? 。??? ??? ? ? 、??????? ?????? ????、?? ? ?? ???????
???????、?? ??、??、???????????????????。??????????????????、 ? ? 。
????? 、 。??? ? 、 、 、
???。? 、 ? ?、 っ 、????? ?? ????????、??????? ???? ?。
????? ? 。??? ? ??? 、 、 ?
? ? 。
??
???????????、????????????????????。
?? ?? ???、 。??? ???? 、 ? ?、
???????? ???? 。? 、? 、 っ 、 、?、?????? ???? ????? 、 ? 、 っ??? 。
????、??? 、 、 、
??? ? っ ?? ? 。
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?、?????????????????????????、????、??????????????。
??、???????????、???
?
????????????????。???、?????????????????
??? ? 、???????????????????????????????、??、????????? ? 。 ? ? っ ????????? 。 、 ???????????? 、 っ 、 ???? 、 。 っ 、??? 。
?????、????????????????????????、??????????????????????????
??? ? 、 。 、????? っ 、 、 っ??? ? 。
???????
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??????????????? 、 ? 、 ? ??????????????。??? 、 ?????? ??、 、 ???
??????、???? 。???、??????? っ 、 。??? ? ? 、 。
?????? 、 、 ? ? ?
??? 。 、????? 、? 。
??????、 ?????、 ???? ? 、
??? ?、 ? ? っ
?
?????????????
?????????????。???????????、??????????????????、???????????????? ?っ?? 。
???、?????????????????????、????????、??????????????????????
??? ?っ??、??? ? ???????? ? 。
???っ 、? ?、 ? っ 、
??、 ? ? ? 。 、 ???、????? 、
??
????????????????????????????????、??????
??? ? ? ? 。
???、??、 ??? ?????????、??????????? ?、?????????、??????????
??? 、?????? 。
?????????、? ?、 ? 。????? 、 ? 。??? 、 。 、
???????? 、?? ?????????????????、? 、 。 、??? 、 ー 。
??????、 、 、
?ー? 。?????? 。
???????????、 ???? ? 、??? 。 ? 、
????? 。
???っ?、 、 ??? ? っ 、
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??、??????????、?????????????????、???????????????。
???、??????????????????????、??????????????????????????????
?? ? 。
??? ?、 、 ?
??? 、 ?????????、??? ???????????????????????。
??、 ? 、
??
?????????、???????、
??
?????????っ?????????、?
??? ?? ? ? 、 ???????? 。
????? ????????????? 、 ?っ 、
????? っ ? 、 ? 。
???、 ? 、
??? 、 ?? 。
????? 、 ? っ
????? 。?? 、 、 、?、??? ???? ? 、 。 、??? 、 。
???????????????? ??? ?????????????????????? ??
??? 。 ? 、「?????
?
、「???????????????
?
、「???????????????????????
?
、「??????
??? ?、 、 ? 。
??????????
?
????????、
????? 、 。
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???、????????????????????????????????????。??? ? ???。??? っ ?????、????????????????????。???、???ー????
???ー?ー、??ー???????????????????????????、?????????????、??????????????? ? っ 。????? 。??? ? 、 ???????? 、 ???????
????? ? 、????????????????。??????、??????????????????????? 、 ?、?? ? っ 、 ? 、??? 、 、 ? 、 ? ? 、??? 、 ? っ 。
??????? ??? 。??? 、 ?? 、 、 っ 。
????? 、 ? 、 、? 。
????? ??? っ 、 、 、
??? ? ??? ? ? ????????????。
??? 、 、 、
??? 。 、 、 、????? ??? ???。? 、 ? 。
?????? ????、 ? 、 、
??? ? ?? ? ?? 。 、 ??????? 、?????? ?
???????????、 ? ?? ? 。
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?????????????? ????????????????????、???????????????????。??????
??
?????????????????????????????????????、????、?????
???っ???????????、?????????????????、??????????????????????、??????????????????????????????????
?
?????、??????????????????
??? ? 。
???????? 、???? ???? 、 ? ???????????
?。? 、 、 ??????????????????????っ ? 。
??、?? 、
??? ?? 、 っ 。
???????????? 、 ??? ? 、
????? 、 、 ? 、??????????? ? 。
????? ??、 ? 、 、
??? ? ? ?
?
????????、???????????????????
????? ? 。 っ???、 ?? 。 、??? っ 、??? 、「 、??? 」
???????????????????
?
???????
????、???????? 、 、 ?? ? ??
????? 、 、 っ 。
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????????????????????
?
???????????????????っ???。????????????
?、?????????????????????????????????、?????????????????????、「???????????????????????っ????????????? っ??? 。 、 ? ?????????、? っ ? 、 ??????????????? 。
??、????????
?
?????????????????????。???????「????っ????
??? ?
?
?、「??????????????????????????????ー???
????? 、 。
????? 、? 、 ?????????????????????
??? 、 、 、? 。
????? ?????????、? ????????????????????????? ????、?????????
????? ????? ? ?
?
????????????????????????????
???????「???????」???????????、 、 ????? 、
????? 、? 。
???????? ?????? ? 、 、
????? ????? 。 、 、 、???????? 、 ??? 、 、??? 、 ???? っ 、 、
285 
???????????????????????????????????????????。
????????、?????????????????、?????????????????????????????。????? 、 ? 、 ? 、
????? 。
??? 、 、
??? 。
286 
?、???
???????????
???? ? 、 っ っ 、 。??? ????? ?? 。??? 、 ??? ????? ? 、 ???
?、????????? ?????、???????????、「????????????????????? ??? 。
? ? 、
??
??
??????????????????????????????、??????????????????
??? 。
??? ???? 。???? 、 ?
?
???????????????????
?、??? ???? 、 ?????????????? ? 。
????? 、 ???? 、
??? 。
??? ? 。?? ? ???? 、 ? 、 、
????? 、 、
??
???
??????????????????????、????????????????????。
?????????????????? ???????、???????????????、????????????????????
????っ 。 ????、??????????。
??? ? ??。???? 、 ? 。 、
????? ?
?
???????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ? ? ?????? 。 っ 、
?
????、??????????????。
???????? ??? ? 、 、
??? 、
?
???????????????、?????????????
?????? 。
??、??????
?
???????????????????、???????????????、???????????
??? 。 、 ?????????????????? 、 。 っ 、 ? っ 、???
??
??
????????????????????????????????????、????????????
??? 。
???????? ? ?? ?? 。?????? 「
?
?????????????、????
?
????????????、??????????????
?。???っ 、???、???? ? 。??? ?
?
????????????????????????????????????????
?? 、??? ? ? ? っ 、 、???
?
????? 、???????????????????????????????????
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??、???????????。
?????????????????。??
?????????、???、???????????????????????????????っ????????
?、??? ? 、 ???????????????、?????????、???????????????????? 。
???、? ????????? 、 、 ????、??????????????????、????、??????
?????? 、 ? ? 。
??? 、 ??? ????? ???? ? ?
?。? 、 ? 、???????? ??????????、??????????????????????。 っ ? ? 、??? 」 。
?????? ?? ? 、 ?? ??????????????????
??? 、 ????? 。 、 ?? ??????? 。
???っ?、 ??? ? っ 、
??? ?? 、 ? っ ? 。
??? ?????? ?????? 、 。??? 、??????
???????、?? 、 ? 、
?
」。
??? ? 、 ? 。????? ??? っ 、 、 。
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?????????、????、????、?????、??????????、????????????????????
???。
? 。
??? 、? ????????????、?????????????、????????????????????、??
??? ???
?
??????。???、????????????????????????????????????、??
????? ? ? ? 、 ???、????、???????? 、??? ? 、????????????? ? っ ????、??? ????? 。
??????、? ?? ? 、 ?
??? ? 。 、 、 ????? 、 ? ???? 。
??????? ???????? 、 、 。
????? ??、「
?
???????????????????。???、????????????、??????
???????? ? 、 ? ???? ッ 。 ?? 、??? 。
???????????? ??? 、 ? 。??? ? 。??? ? 、 、
???????? 、 。 、??????????? 、 、 ?? っ 、??? 、
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????????
?
????????????????????????????????????
?
??????
?
?????
??????? ???????????????、??????????????????、???????????????、 ???? ? 。
?????????????。???? 、 ????、?????、???????????????????????????、???
????? 。 、 、 、 ??????、 ??? 、?????????? ???? 。
????? ??????? ??、??????????????????????????????????
? ? 。
??? ? ??? 。????? 、 ? ? 、
????? っ? 。 ? 、???????? 、? 、 、 っ っ??? 。 、 、 ? 、 、??? ? ? 。
???????? 、??? ? 。
??? 、 ? 、 ? 、 ???????。??、 、 、 、 ? 、 、 、??? 、 ? ???? 、 、 、??? ? ? っ 。
???????、? ? 。???っ?、 ? ? ? っ
???? 。
????? ?
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????????????、??????、?????????????????????????????????????
???????。
??? 、?????????????????? 、
??? ???? ???????????????????????。??????????????????????????。 ???????????、?????????????、???????????????????、????? 。
??、?????????? 、 ??????????????????????????
???? ー
????? ????? ? 、 ? 。??、 ???? 、 ? っ
????、? ? ? 。
??? ? 、
??
??
????、?????????????????????????、????????
??? ? 。
??? 、
?
??????????????、
??
??????????、????????????????
??? ??????? 、? ? 、 。
??? ?、?? 。 、 、
??? ??? ?、 ?????? ? ? っ 、? 。
??、??????、? 、 、 っ 、
??? ? ?? 、? 、????? 、 。?
?????????
???????、?? っ
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?????、????????????????????????、???????????????????????、??
??????????????????????????。???っ?、???????????????????????????????? 、 ??????????? ? っ???。????、 ?????????????? っ??。?? 、 っ 、 ????っ???、? ? 。
?????????っ??????????? 、 ー ー ? 。??、?
?
?????ー?????????、?????????????、??????????????????????
????? ?、 ??? 。 、 ?っ???????? 、 っ 、 ? ??????? 、 っ 」 ? ? ? 、??? っ 。
??、????? 、 ? 。 ???????、??????????????????
??? 。
??
?
?????????????
日
本
国'憲.
法
?????????
???????????、?????、 〕?
?、????????っ?、??、??、? 、?
???????、???、??????????????、?? 。
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〔 ? ? 〕???
????
?????
??
?
?〔? 〕??????????????????
?????? ??? ?〔? 〕???
総
則
?????????????????、???? ???????????、??????、 ?? ? ??? 。???
????
?????
?????????、??????????、 ?????
???????? ?? ???????? ?? っ??? 、 。??、?? 、??? っ??? ?っ?? 、 。???
????????????????。??
???????
????????????????????、??????????????、??????????? 、 ?、??????? 、???? 、 ?????????。? 、??? 、 ??? 、?、? 、??? ? ? ??? 。????
?????????、??????? ?
????? ? ? 。?、 っ ??、? ???。?? 、???、? ????、 っ 、??? ? 。?? っ 、??? 、?? 、??? 。
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????????、?????????????っ?????????? ? ??????、? 、 、? ?????????? ?? ???? ???? ? 。 、??? ? ???、? 。?? ? 、???っ? 、 、??? 、 、?? 。???????? ???
?????????、???????????????、?
????? 、?、?????? 、??? ?
?
??????????????
?? 、 ー 、??? ? 、??? ? 。?? 、 、 、?????? 、??? ? 、?????? 、
??????。?? ?、???????????????????、? ???? 、 ????? 。?? ?? ???、 。????????
????????、??????????????????
?????? ?????
????? 、 ?
??? ? 、?????、?????????。 、 ???? 、 ? ?? ? ???? 、 。?? 、 、??? ??????
????????????????? 、
????? 、 ? 、?????? ? 。?? 、 ???? ?。
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?????
????????、??????????????????
???????????????????????????、??? ???。?? ? ?、? ? 。?????
????????? ?
????? 、 ??? ? 。 、 ???? ?????? ? 、???? ? 、?
?
〔? 〕??????????????????????、???????????ュ
?
?
?
?????
?? ??????? ??? 、 ー
???????????? ? ?
????? ??????????? ?
?????????? ュー ー ? ー?
????? ?????????????
???????????????????????????
?、????????????。??、??????????? ? 、 ? ? ?、?????? ? ???????????? ?? ?、?? ??? ?? 、満 満 満十 満十十 十
/i、 J¥ }ノ』、 ノ、 区
才 才 才 才
以 未満 以 未満上 上
男 男 女
分
女 女
重量 断継
(作
キ業
一 ロのグ場十 十 十
十 十 五 五 一 ラ合ムの
重継
量(続作
キ業
ロの
一 一 十 グ場ラ合十 十 五 十 八、 ムの
???????????????
???????????????????????????
???????????????????、????????? 、 。?? ???、???????????????????
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????????????????????????????? 、 、??? 。?? ー???????? ー?? ? ー 、 ????? ? ィ?? ???
ー????????????????????????????
??????? 、
??????
????
?
?????
??。
?????っ? ?、 っ
??????? 、??
????????? ?
????、 、 、 ??????
???? ??
????? ? 。
???? ッ ?
?
????
???
????、?????????????????????? ? ー
???????????????????????????? 。?? ??????????ー????????????? ?
?????????
?
??????
?????
????????????? ????、??????
???
???????っ 、 、
ー????????
?????????
?????
???? 、
?
??????????
?ー????? ??
????????????? ????? ????
?
?
????????????
???? ? ー
???????????
??????? 、
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?????????????。?
????????????ー??????????????? 、 、 ??? ?、???????????、????????
?、???????????
?????
?????????? ? ??、??? ?、 。??? 、 、 、 ?????? ?
??????? ?????
???
??? 、 、 、 っ 、 、 、
??、 ??? 、????? ?
????、 、 、 っ 、 、 ァ
??? ?? ? 、????
?????、 ? ? ?
???
??? 、 ッ ???
??? ?
???????
??? ?
??????????????????????????
???????
???????????? ?? 、 ょ っ
?????
?????
???
??? ?? っ??? 、?? ????? ??? ??? ? ? 、
??????????? ?
????????????????????????????????、???????????????? ? 、 ? 、??????????、 、 、?、? 、??? ? 。〔?? 〕???
総
員IJ
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???????????、????????????????????????、????????、???????、????????、 ? 、 ? ?????????、 ???????????? っ??? ? 。????
????????、? ?
??? ? 、????????、???、 ???? ???? 。
????????、????? ?
?、? 、?????? 。???????
??????? 、??????
ょ????? ? 。??? 、??? 。?? ? ????? 、 ???? っ 、??? ? 、 、
????????????????????????????
?
??? ?
?????????????、?????????????
????? ???、?っ、?????????????????????? 、 、??? 、??? 。
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???
????????????
?????????、?? ?
????? ? ??。? ??? ? ? 、?? 。
??????????????????????? ???
?????????
??????? ? ? 、 、???????? ???? 。?? 、っ? 、? 、 ? ??、? 。?? ? 、
?、????、??????????????。???? ????? ????? 。??
?????
??????
??????????、?????????、??、??、
??? ??? ??????、?????????? ??、 ????、 ? ? ?、????? 。?????
????、??????? 、 ?
????? ? 、???????? 、 っ、 ???? 、??? 、??? 、??? 。??????????????? ??????
???????、?????????????????
???????????????? 。
? ?
?
?????、??????????????????
??????????????????????????????、???????、?????????????????? ?。????????????
????????、? ????????????、???
??、??????、? ???? ??? 。??? 。???????
?????????? 、 、
????????????? 、 、 、??? 。??
????
???????????????????、 、???????? 。?? ?、 ? 、?、? ?? 、 、???
?
?ョ???????????????????
?? ??? 。
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??????、??????????????????????? ? ??。??????????
?????????????、?????????????
?????
?
??
?。??? ????? ? 、??、 ? ? ??????? 。??
雑
則
????????????、???????????????? 、??? 。
??????????????、???????????????????????????????????。??????、 、 ????????、 ??????? ???? 、 ????? 、??? ? 。???
???????????
?
???????????????
????? ????????? ? 、?????「
?
??????????」?、??????
??? 「????
?
???????????????????。
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?????????????
??
??
〔????〕
?????????????????????
??????????、???? ?????? ??????
?????、
??????????????????「????????
?????? ?????
?
????????????
?、?
????? ? 、??? ???? 、
????? ? ?、 ???? ????????????? 。
???
????? ?
?
?????、???????
??????。?? 、 ???? ? ???
?????、??、??、??、??、??、????
?????、?????????????????????? ???? ????。
???、??、 ?、 、??、 、? 、 ?? 、
??、 ?、 、 、 、 、 、???、 ? ?、 ??? ???????、? 、??、 、 ???? ?
???、???、?????????
??? ? ??????? 。??
2 
??????????????????????????? 。
?
?????????????、????????????
??? ??。
???
??? ??? 、???
???????????????????????????????、???? ??? 。
??、?? 、? ???。?? ? 、 ?? ????
?????????????????。
???、? ? ? ?? 、
??? ????????? ??????、??? ?????? ? 、?? 、??? ? 。 、????? 。
????????????? ? 、
??? ?????? ? 、??? ? 。
???
???????? 、 ???
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????、????????????????????????? ? 。?? ???? ?????????????????????? 。
???
???????????????、???????????
????? ?????。?? 。?? ? ? 、 、?? ???? 。
???
?
??????????????????????????
?????、??????????????????????? ? 、?? ?????、???、?????? 。
?
??????????????????????????
??? 、 ? 。
???
?
?????、 。
????? ??? ? ? ?
?????????????????、????
?
?????????????????????????
??????????
?
?? ????????????????
????? 、???????????????????。?? ? 、?? ?????? ?、????????????????? 。
???
?????????? ??????????????
????? ?
???????
?
??????? ?????????
?? ???????? ? ?
?
?
?? ???? 、 ????????
???。
???
?
????? 、 、
???????? ? ?? ??? ???
??、?? 、?? ?、 ? 、?? ?? ????????? 。?????、??????? ???、
?
??????????、??????????
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?????????????????????????? 。
?
?????????????????????????
??? ? ?、??????? 』 。
????? ????????????????????
??? ? ? ??? ??。
?
???? ?? 、
????? ???????? 、?? 。
???
??? ? ?????? 、
?????。
???
?
?????、????????????
? 。
???????? ??????????? 。??、?????????
???????????。
????? ??? ?
?
?
??????
? ?
?
?????????????????????
??? 、??、??、 ??????????? ?? ?
????? 、
?
???????????
??? ? ???? ???
???????????????????
??????????????????????????
??? 、 ???????????????。? 、 ????? 。
??????? ??????????????????
??? ? ??????????????? 、??? 。
?
????????、??????、???、?????
??? ?、 。 、???????? ?? 、??? 。
??????????????? 、
??? 。
???? ???????
??? ???、?????? 。
????? 、
???。 、
?
????????????????
??、?? 。
???????????????、????????
??? ? 。
?????????????。?
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????
?????????、???、?????????????
???????????????????????????????? 。
????
??????????????????????????、
????? 。
????
????? ????
?、??????????? ? ????????? 。?? 。?
???????? ? ??? ?
?????。
?????????? ????
????? ?? ???? 。
????
??? ?
???????? 、 ? 、??????????? 。
????
????、????? ?????
????? 、 ??? ??? 。 、
?、?????????????????????????????。
????
?????????????、?????????、????
????? 、??????????????????????? 。
????
???????? 、 ? ??
????? ?????????????? ? 。 、??? 。
?????
???????? 、 ??
????? 、???????? 。
?????
????、???????? ??????? 。
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???????????????? ?
???????? ??????
?
?ュ?
?
?
?
?????
?、???
?
????????????????????、
??? ?
??? ?????????????? 、
??????????????????????????、????? 、
?????????、????
?
???????、????
?
??
??? ????????????????? 。
???
?
????、??????????????????、??
??????????? 。?? 、 ?
?????
???? ?????
???
??????? ????、 ?
??? 。
?????????????????????????
??? ???? ??????、??????????? 。
?
??? 、 ?
? 。?? 、???、???? ?
????
?
??、???、???、 、「??ェ??????
?
???? ?? ?
??????、?
?
?????????????
???????????、???????????????????????????、??????????????? 。
?
??? 、 ?
???????。?? ????????????????? ?? ????????????????? ? ???? ? 、
?????。
???
????? ?
?
?????、?????????
??????????????。??、??????????????????? ? 。
???
??????????? 、
????? 、 ?????? ??????? 。
???
?????? 、
?????? 。
???
?
???????
?
??????????????????
??、??、??????????????? ???????
???????
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??、??????????????????????????? ? 。 。??
??????????、??????????????
????????????、??????????????? 。
????? ? 、 ????。?? 、 ?? ? 。
?
????? ?、 、? 、
????????? 。
???
?????
???????????????、?????????????? 、 ??? ????。?? ??? ? 、 、??? 。
???
???????????????、 ? ?? 。
???????
??????? 、
??????????????????????
??????? ?????
????????????????????????????
??????、???????????????????
??????????????????????????? ー
?
?? ???????????????????
??????? ? 、
????? ? 、????? 。
?
?????????????????????????
?????
???、????????、???、?
???????
?
???????
??????? 、 ??? ?????? 。
?
????? 、 ?????????
??????? ?? ????????? ? 。
?
??
? ?
、??
?
??????????????????
??? 、 ? ??? 。
???
??????? 、?? ? ?
??????? ??、? ????。???????????? ? ? ? ???? 。
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???
?????????、???、?????????????
????????????????、??????????????? 。
???
????? ?????????? ?
???????? ? ??????????????????。
?
??????????????、???????????
??????、??? ?????? 。
????
??? 、
?????????? ???????
????? ???
????、?????????????、??????????、?????? ?、》 』 。
?
??????????????? ??????
???????? 。
????? ???????? ?
???????????????????????????? 。???
?
??????????????、??
?
?????
????????、???????????、????????? 。
????
??? ? ?
???????、???????????????????。
??????????????。?
3 
????????????????
????????? 、???? ュ
?
?
?
???????????
??????、
????? ???? ???? ?
? 、
??? ?? ?
?
????
???????? ????? ??????? 、
????? ??
??? ???????????、
??? ???????
??? 、?????? ? ?? 、
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???????????????????????????
????????????。
???
????????????????????、??? ???
?????、??
?
?????? ????????????????
???????? ?、 ???????????????? ?????????????????? ???? 。
????????????。?
???????????????????
??????????、???? ュ
?
???????、
????????????????、
??? ??? ???
??? ??、
??? ??、??? ??
????? ?????????????? ? ??????? 、
????? ??
?? 、
?????????
???????????????????????????
????、?????????????????????????、?っ、???????????????????????? ? 、??? 、 っ、??? ???? 、
???????????????????????????
???? 。
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?????????、
?
???????????????????
????????????????????????????、?っ、????? 。
?
?????、
?
??????
??? 、????? っ 、っ、? ? 。
?
?????????? ?? 、????????
????? ? 、 、???? 、?、???? 。
????????、???? 、
4 
????????????????????????????????????????????????????????? 。
?
????????????????????????、?
??????????? 。
?
?????? 、
?
?
??? 、????? ? 、?っ、 。
?
??????、 ????????? 。
????? 、
??? ?????? 、 、??????っ、 ??????ー ョ ???、??? ?
?
???????、?ー??ー?ョ??????????
??????
????? ?????????、
???
?
???????? ? ? ? ?
??? ????
??
????????????????????、???
??????????、?????、???????????? 。?
???????、??????????????。
?? ?? ????? ??
??? ???????????????
????????
??????
?????
?????
???????????????????????????
????? ????????? ?、??? ??? ?、? 。
?
?????、???? ???????????
??? ?、????? 。
?
?????
?
??
?
??? 、 ? 、???? 、
????????????????、 ? 、???、???
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???????????????????????????????? 。
?
???????
??
????????、????????????????
????? ?????、?????????????? ?? ? 。?
???????????????、????????
?????? ? 。
??
???
?????? 、 ?? 。?
?????????、??????????????
????? ????????????? ???????????? 。
?
??
?
???????? ????? 、
??????
????????
?
???????? ?
?
??? 、 、
???????? ? ????????????????????
?
????
?
??? ?? ?
?
?
?????????????????????????
??
?
???
?? ?? ??????????????、 ?、????、?????
???????? ????????????????????????? ??????
??????
????
?
??????????? ???????
?
??? ??????? ?????
????????? 。
?????????????????????????、?
?????? ?? ?、
? ? ?
??
?
、?
???????
?
??
?
?????????????????????、
??? ????? ? ?? ?? 。
?
????
?? ??????? 、 っ
????? ?? 、 。
??? ???、??
??、 ? ? ???????? 。
????? ? ? っ 、 ? ?
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?、??????、??????????????????????? ? 。
? ?
?????????、???????????????
??? ???? ??? 。?
????????????、???????????
????? 。 ? 、 ??、????????、???????????
?????????? 。
?
????????????
??
??? ? 、 ?
??????????? ??? ???? ? 。?
??、????? 、
??????????? 、????? 。
?
?
????? ?
?? ????っ?? ?????
?
????? ??、??? ???
??? ??????? ??????
??
??????
?? ? ?
?
??
?
?
??
?
??????????????????????
?????? 、
??????????????????????????
???????????????????????。
???????、??????????????????
??? ????????????????????????? 。
?
????????????
?
????????????????、????????
?????
?
???
?? ??? ????? ?、????????? 、
????????、?? ? 、???っ??????? 。
?
?????????????
??? 。
?
????
?? ???、????????????????????
???????????、? 、 、 ???????????? ? ? 。
????? 、 、??????
ぃ。? ? 、??? ? 。〔????〕
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??????????????????????
??????????、????? ???????????????
?????、
??? 「
?、? ???????????????
?
??????
???????、
????????? ???????????? 、??????
????? 、 ? ????????? 。
???
?
????????????????、????
????。?? 、 ??????? ??、 ?、??、 、 、 、
?????、 ??? ??? ????? 。
???、??、? 、 、 ?、 、 、 、
??、 ?、 、 ?、 ?、???、?、 ???、?? 、 、?、? 、? 、 、?? ? ?
????????????
?
??、???、??????????????????
??? ???????????????????? 。
?
??? 「 、??
?????? ??????????。
??? ???????????????????????
??? 。
???
??? 」?????、??? ??、
???????? ? 、 、「
?
?????、? ? ?? ?。
???
?????? ??????? 、
?????? 、???、
??? ???? 。???
?????????、?????????? 。
????
?
?????????????、???????
??? 、? ???????????????? ? 、??、 ??????? ? 。?????。?、? ?
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???、????????????????。
?
??????????????、???????????????????????????????????。???
????? ??????????????????、??
??????????????????????????????????????????????????????????? 、??? 、??、?? 。
?????????????。
???????????????????????????????、
???? ュ
?
???????、
???????????? ? 、
??? ???????
??? 、
??? ??
????、
??? ??
??? 。
???
?????????
???????????????????????????
???????????????????????????? 。
?????
?
?、????????
??? ?????、 。?? 、?
????、??、??、??、??、??、?????
?????、????????????????????????????????????????????????? 。
???????? ?
???
?
??、??、??、????????????????
??? ????????? 。
?
??? 、
?
?、??????、
?????? ?????? 、???? ? 。???
??????????
??? ?? ??? ??
????
?
????
?? 、? 、 、 ?、 ェ
??
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???、???、??????????????????
??
????? ?????? ?
?????????????????????????
???????????
?
????????「 ?」?、?????????
???????? ? 。???? 。
?
????? ??? ? ? 、
??? 、 、????? ???? ?? ?? ????? 。
?
??????????? ??
??? 、 ??? 。
???
??? ???、
?
??、??、??、?????
???????、 ?????????? ??????、?????? 「
?
??、 ???????????
??、 ??。
???
?
??????????????、????
?????????? 、?? ?? 。
?
????????、??????????、??、???
????????????????。
?
??? ?、 ? ?
???。 、????????、 ???っ??????。? 、 ???????? っ 、 ??? 、?、? ??????? ? 。
?
????????????、 ?
??? ? ? ??、??? 、??? 。
?
???????????????? ?、?????
??? ? ??、??? 、? 。
?
????????????? 、
??? ? ? 。 、 ????、? ? 。
???
?
????????????? 、 、
?????? ? 。
?
??? 、 っ 、
??? ? ? ? ???、????? ?? 。
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??????、?????????????????、??
????????????????????????。?????????????、???? 。
?
?????
??? 。 、????? ? ????????? 。
?
??????????? ?
???、? ???、? 。
?
????????????? 、 ?
??? ? ???? 、????? ? ? 。
?
????? ????
??? 、????? 、??? ??っ ? っ??? 、 、 ? 、??? 。
?
????????、????、???????
???
???
???、???????????? 、
????????????????????????????? 。
?
??????????っ???????っ???????
???、? ???、?????、 ?、 ??????? ? 、??、????? ? 、 、??? ??
???
??? っ
??????????? ????????、??????????????? ? ? 。
???
?
???????????????? 、
????????、 ??
??? 。
?ヮ?????????????
???????? ?????????
?? ?? ? ??? ? ???? ?????????
?
????、??
?
??????????????????
??? 、?? 。
?
????? っ ? ?、??
??? っ 。
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???ー??っ??っ??????????????、?
?、???????????????????、???????っ? ???????????????????????? ???? 、 ???? 。
?????????? ????????????????
??? ? 、????? ?? 。??、 ???? 。
?????????????。???????っ??????????? ?
???????? 、??? ュ
?
???????、
????????????????、
??? 、 ?? ?
??? ?????????????? ? 、
??? ?? 、??? ?? ?
??? ?? ? ????? ?? 、
????? 、 っ
??? ? 、
?????????
??????、??、???????????????????? ? ? っ??? ??、
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事実に基づいて女の問題を考える総合情報誌くあごら〉
くあごら>=AGORAはひろば。さくのないひろばです。
女の生き方、人間の解放について考えあうひろばです。
経歴も性別も年齢も関係なく、心ひらいて話しあう場です。
みんなが同じ平場で話そう、ちがう価値観にも耳を傾けよう、そして、
生き生きと、のびやかに生きられる社会を目指そう、 と願っています。
女性解放にはいろいろな方法がありますが，私たちは、当面、情報の収
集と伝達を中心に、息の長い運動を静かに、確実に、続けていきたいと
話し合っています。ご参加をお待ちします。
くあごら>は、どの企業、どの政党、どの宗教とも、いっさい無関係です。
運営は、会員の拠出による基金と、会費、雑誌売上代でまかなわれています。
会費年額4500円、『あごら~ (年 2 田刊〉と『あごらミニ~ (月刊〉の誌代を含む。
基金 1ロ1000円。多少にかヵtわらず大歓迎/
申込 干160東京都新宿区新宿1-9-6くあごら>事務局 TEL(03) 354-9014 
〔編集後記〕ついに『あごら』も20号/ よくやっている、と言われる。私たちもおしかにそ
う思う。大きな流通機構からははみだし、本屋に持っていっても本り性絡と直接取り引き刀原市再市町
雑さから、 L、い顔をされなL、。会員も培えてはL、るが遅Aとしている。宣伝広告費もない。な e
いないづくしの『あごら』……。それでも、 rあごら』が婦人問題誌の中では、しっかりと市"
民権を得ているという思いは確実になってきている。拠点活動もひろがるなかで、 『あごら』
誌の内容と運動をどう結びつけていくのか、これからの課題だ。 30号になったとき、女性の状
況も変わっていることだろう。そのために、また明日から一歩を……。 (K)
くあとら> 20号 1979年5月25日発行本文白牡丹カラーA36.5kg 表紙アートポスト 菊判125kg
.e発行所 BOC出版部干160東京都新宿区新宿1-9-6e援筈東京か5264(あとら編集部〉
.発行人斎藤千代.印刷者金沢信江問弁裕子

くあごら〉 1号 -女が働くこと ￥200 
〈あごら〉 2号 -女性の進出のために ~200 
〈あごら〉 3号 -主婦の解放をめぐって ~ 200 
〈あごら>4/5号 .{可カ、し TニL、三三虫帯σ)1;二以)tこ ￥300 
〈あごら> 6/7号 -運動を進めよう ￥350 
〈あごら〉 8号 -子殺しを考える ￥380 
くあごら〉 9長吾 -働く女と主婦の接点を求めて ￥430 
〈あごら〉 10号 -女と法 ￥700 
〈あごら〉 1号 -女と教育 ￥750 
〈あごら〉 12宅手 -国際婦人年世界会議 ￥750 
〈あごら〉 13号 -国際婦人年園内集会 ￥750 
くあごら〉 14号 -女の言己錦 ￥750 
〈あごら〉 15長吾 -職場の中の女性差別 ￥750 
〈あこら〉 16号 -女と結婚 ￥750 
くあごら〉 17号 -女と生涯教育・生涯学習 ￥780 
〈あごら〉 18号 -いま女性解放は ￥1300 
くあこ、ら〉 19宅手 -女にとって子どもとは ￥800 
〈あごら> 20号 -女性解放と男女雇用平等法 ￥1300 
0036 -7905 -6987 ￥1300 E30C出版部
